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La presente investigación determinará el efecto existente entre las relaciones 
humanas y la calidad del aprendizaje significativo en alumnas de la institución educativa 
pública. El grado de relación se determina con el coeficiente de correlación de Pearson. La 
variable independiente: clima escolar, se mide a través de las dimensiones: de trabajo en 
equipo, necesidades de convivencia, interacción directivo-docente, docente-estudiante, las 
que son valoradas desde los cuestionarios desarrollados por los informantes en mención. 
La variable dependiente: calidad del aprendizaje significativo, se mide a través de las 
actitudes y comportamiento del maestro, su desempeño profesional, tomando además en 
consideración, la organización de la enseñanza. Los resultados obtenidos proporcionan una 
visión global del clima escolar predominante, pudiéndose apreciar que influye 
significativamente en la calidad de los aprendizajes de las alumnas; por lo que se concluye 
que la hipótesis general planteada es válida y demuestra que los objetivos de la 
investigación han sido logrados. La investigación plantea igualmente, un plan de mejora 
enfatizando la importancia de promover y mejorar la convivencia escolar, así como mediar 
los conflictos entre el personal directivo, maestros y alumnas; lo que a su vez redunde en la 
calidad de los aprendizajes. 




The present investigation will determine the existing effect between the human 
relations and the quality of the significant learning in students of the public educational 
institution. The degree of relationship is determined with the Pearson correlation 
coefficient. The independent variable: school climate, is measured through the dimensions: 
teamwork, coexistence needs, manager-teacher interaction, teacher-student, which are 
valued from the questionnaires developed by the informants mentioned. The dependent 
variable: quality of meaningful learning, is measured through the attitudes and behavior of 
the teacher, their professional performance, also taking into consideration the organization 
of teaching. The results obtained provide a global view of the prevailing school climate, 
being able to appreciate that it significantly influences the quality of the students' learning; 
so it is concluded that the general hypothesis put forward is valid and shows that the 
objectives of the research have been achieved. The research also proposes an improvement 
plan emphasizing the importance of promoting and improving school coexistence, as well 
as mediating conflicts between management personnel, teachers and students; which in 
turn will result in the quality of learning. 





La investigación que titulamos “Efecto del clima escolar en la calidad del 
aprendizaje significativo en alumnas de la Institución Educativa Pública “Micaela 
Bastidas”, Ugel – Huancayo” del distrito de Bellavista, tiene como propósito central 
contribuir al desarrollo teórico-práctico, así como a la operacionalización del proceso para 
determinar el grado de repercusión que ejerce el ambiente generado en una institución 
educativa en la calidad de los aprendizajes. 
El clima escolar ha dejado de ser un elemento periférico en las organizaciones para 
convertirse en un elemento de relevada importancia estratégica. Es una fortaleza que 
encamina a las organizaciones hacia la excelencia, hacia el éxito.  
El clima escolar está determinado por la percepción que tengan sus integrantes de 
los elementos culturales, esto abarca el sentir y la manera de reaccionar de las personas 
frente a las características y calidad de la cultura organizacional. Una cultura laboral 
abierta y humana, alienta la participación y conducta madura de todos los miembros de la 
organización, si las personas se comprometen y son responsables, se debe a que el clima se 
lo permite. 
La importancia del clima escolar ha sido tema de marcado interés desde los años 80 
hasta la actualidad, es por ello que a través de la presente investigación necesitamos 
conocer y evaluar la emergente problemática de la convivencia en la institución educativa 
pública” Micaela Bastidas ” y a su vez permitir la reflexión de toda la comunidad a fin de 
lograr un equilibrio en su cultura en la que puedan interactuar los grupos que la integran de 
manera armonizada y comprometidos con los mismos ideales, cuales son; alcanzar la 
calidad de los aprendizajes. 
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Desde la convicción de que el clima escolar es un factor que al parecer influye y en 
ocasiones condiciona significativamente el proceso de enseñanza aprendizaje, el autor se 
orienta a fundamentar y sustentar su investigación en el postulado que en la Ugel - 
Huancayo, Región Junín el problema del rompimiento de relaciones humanas es una 
constante que se repite en el 90% de las instituciones educativas; y se hace necesario y 
urgente tomar decisiones para optimizar las relaciones interpersonales a través de un plan 
de mejora continua. 
El contenido del presente informe ha sido estructurado en cinco capítulos: 
Capítulo I: Planteamiento del problema, definimos y formulamos el problema de 
estudio, sus objetivos, importancia alcance de investigación, limitaciones. 
Capítulo II: Marco Teórico se realiza una revisión sistematizada de las experiencias 
e investigaciones que se han venido realizando respecto al clima escolar en diversos 
contextos y especialmente en el ámbito educativo. Nos referimos a las diferentes teorías y 
factores que conforman el clima institucional, así como ciertas pautas de cómo actuar para 
mejorar el clima. De igual modo, definimos atendiendo a diferentes teorías la calidad de 
los aprendizajes. 
Capítulo III: Las hipótesis de trabajo el diseño o tipo de investigación, las variables 
y su operacionalización 
Capitulo IV: Metodología en la que se determina el enfoque de investigación tipo 
diseño de investigación, población y muestra, técnicas e instrumentos, tratamiento 
estadístico. 
Capítulo V: Resultados, se presentan los principales resultados cuantitativos y 
cualitativos que tratan de responder cada una de las interrogantes de la investigación, que 
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guardan correspondencia con cada uno de los objetivos que nos planteamos en esta 
investigación; respaldados con la información procesada. 
Finalmente, se presentan debidamente fundamentadas las conclusiones más 
relevantes obtenidas en la investigación. Igualmente, la propuesta de mejora que se 
desprende como resultado de las deficiencias, especialmente orientadas a optimizar las 







Planteamiento del problema 
1.1. Determinación del problema  
Una organización sólo existe cuando dos o más personas se juntan para cooperar 
entre sí y alcanzar objetivos comunes, que no pueden lograrse mediante iniciativa 
individual (Chiavenato, 1994 p. 36). Partiendo de esta cita, se debe destacar que el logro de 
esos objetivos comunes solo puede concretarse si las personas que interactúan en las 
organizaciones establecen un contrato psicológico lo suficientemente fuerte que les 
permite desenvolverse en la misma, actuando de manera armónica con las normas, valores 
estilos de comunicación, comportamientos, estilos de liderazgo, lenguajes y símbolos de la 
organización. 
La cultura dentro de una organización condiciona el comportamiento de las 
personas dentro de las organizaciones, ella es quien determina el Recurso “enraizamiento, 
arraigo y permanencia” (Guedez, 1998, p. 57). Inferimos entonces que el clima 
institucional es una de las mayores fortalezas de la organización, si ésta se ha desarrollado 
adecuadamente, caso contrario constituye una de las principales debilidades, es por ello 
que, de presentarse el clima como una debilidad, la organización deberá” …definir 
programas y acciones…que modifiquen los elementos culturales que impiden que el 
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recurso humano logre identificarse con la organización y así desarrollar un clima de 
trabajo motivante. (Serna, 1997, p.105).  
Dentro de la institución educativa “Micaela Bastidas” el rompimiento de las 
relaciones humanas entre el personal docente y directivo ha hecho cada vez más difícil el 
logro de los objetivos propuestos por nuestra institución, situación que se ha venido 
acrecentando año tras año y se ha visto traducido en problemas de deserción estudiantil, 
reducción de metas de atención, aumento de pandillaje y otros problemas entre las alumnas 
adolescentes con bajo rendimiento, problemas de conducta; y si a ello le sumamos la falta 
de liderazgo del director y personal jerárquico existente actualmente, el poco compromiso 
de los padres de familia (en su mayoría desempleados y de bajo nivel socioeconómico); en 
la tarea educativa y el bajo impacto alcanzado en la comunidad chalaca en los últimos seis 
años , vemos que estamos frente a una problemática que es necesario atacar y a la vez 
considerar la importancia del clima institucional como factor determinante en la eficacia 
del personal que labora en esta comunidad educativa a fin de elevar los niveles de 
productividad, propiciando además climas de trabajo motivantes y retadores que permitan 
a los miembros de nuestra institución desarrollar un trabajo en equipo para el logro un 
aprendizaje de calidad.  
En función del planteamiento expuesto, surgen interrogantes como: ¿Se estará 
impartiendo verdaderamente una educación de calidad como lo mandan las actuales 
políticas educativas? ¿Qué elementos del Clima escolar inciden en la eficacia del personal 
docente y directivo?  
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1.2. Formulación del problema: general y específicos 
1.2.1. Problema general. 
OG. ¿En qué medida el clima escolar afecta en la calidad del aprendizaje significativo 
percibido por las alumnas de la Institución educativa pública “Micaela Bastidas”, 
Ugel – Huancayo? 
1.2.2. Problemas específicos. 
OE1. ¿Cuál es el clima escolar que se percibe en la Institución Educativa “Micaela 
Bastidas”, Ugel - Huancayo, en relación al trabajo en equipo, necesidades de 
convivencia, interrelación directivo-docente, docente-alumna, directivo-alumna?  
OE2. ¿Cuál es la calidad de los aprendizajes significativos que percibe las alumnas de la 
institución educativa pública “Micaela Bastidas”, Ugel - Huancayo? 
OE3. ¿Cómo aplicar un plan de mejora continua en la institución educativa “Micaela 
Bastidas” Ugel - Huancayo, a fin de mejorar el clima del aula, así como la calidad 
del aprendizaje significativo? 
OE4. ¿Cuál es el grado de relación existente entre el clima escolar y la calidad del 
aprendizaje significativo en la institución educativa “Micaela Bastidas” Ugel – 
Huancayo? 
1.3. Objetivos: general y específicos 
1.3.1. Objetivo general. 
OG. Determinar la influencia que ejerce el clima escolar en la calidad del aprendizaje 
significativo percibido por las alumnas de la institución educativa pública “Micaela 
Bastidas ” Ugel – Huancayo. 
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1.3.2. Objetivos específicos. 
OE1. Identificar el clima escolar que se percibe en la Institución Educativa “Micaela 
Bastidas” Ugel - Huancayo, en relación al trabajo en equipo, necesidades de 
convivencia, interrelación directivo-docente, docente-alumna, directivo-alumna 
OE2. Determinar la calidad de los aprendizajes de las alumnas en función a las 
capacidades como: comprensión de textos y producción de textos. 
OE3. Aplicar un plan de mejoramiento continuo en la institución educativa “Micaela 
Bastidas”, a fin de mejorar el clima del aula, así como la calidad del aprendizaje 
significativo. 
OE4. Determinar el grado de relación existente entre el clima escolar y la calidad del 
aprendizaje significativo en la Institución Educativa “Micaela Bastidas”. 
1.4. Importancia y alcance de la investigación 
 Conocer el clima escolar es relevante en el comportamiento del personal que labora 
en ella, “….potencia aspectos como el de la eficacia y eficiencia innovación y 
adaptación.”(Valle, 1995, p.74)”. Considerando la cita, en la institución educativa se ha 
evidenciado comportamientos que reflejan la falta de adaptación al medio laboral, evidente 
rompimiento de relaciones humanas por parte del personal directivo y docente. 
El planteamiento realizado anteriormente pone de manifiesto la importancia del 
presente estudio por cuanto a través del mismo se pretende despertar la reflexión de todo el 
personal directivo, docente y administrativo de la institución, sobre las condiciones 
laborales en las que se desenvuelven, considerando que el clima institucional son factores 
determinantes en la eficacia, tomando en cuenta además que el comportamiento del grupo 
está condicionado por la percepción que tenga éste de la organización, por lo que el clima 
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debe ser desarrollado para lograr un equilibrio entre los dos grupos de referencia y 
lógicamente mejorar los climas de trabajo. 
El crear un punto de equilibrio entre los dos grupos de referencia citados con 
anterioridad, permitirá a la institución educativa contar con un personal altamente 
identificado, capaz de compartir los valores, lenguaje, estilos de comunicación. Todo ello 
permitirá fortalecer en alto grado el contrato psicológico del personal en mención y por 
consiguiente se desarrollarán climas de trabajo que permitan la pro actividad del personal. 
Es de notar que de la apreciación que se tenga sobre la presente investigación se 
beneficiarán el personal docente y alumnado, ambos actores principales dentro del 
quehacer educativo.  
1.5. Limitaciones de la investigación 
La presente investigación se vio obstaculizada en sus inicios por la renuente 
voluntad del director a responder las encuestas respecto a clima escolar por lo que se tuvo 
que emplear a terceros con la finalidad de lograr dicha información.  
Otra limitación fue el tiempo destinado a la encuesta del alumnado, dada la 
cantidad muestral y estando a puertas de concluir el año escolar, por lo que se tuvo que 






2.1. Antecedentes del estudio 
En el año 2002, Gladys Carvajal Peña, elaboró una tesis titulada. “Importancia de 
la Cultura y el Clima Escolar como factores determinantes en la eficacia del personal civil 
en el contexto militar.” en la Universidad Santa Maria Decanato de Posgrado y Extensión 
Dirección de Investigación Especialización de Recursos Humanos, Caracas, donde analizó 
el contexto militar, el proceso de inducción, los elementos culturales que influyen sobre la 
eficacia del personal civil y la relación de estos elementos con el desarrollo de la cultura 
militar en un clima institucional motivante, retador y participativo. 
Es una investigación orientada a destacar la importancia de la cultura y el clima 
institucional como vehículos que conducen la organización hacia el éxito, específicamente 
en el contexto militar., llegando a la conclusión que el clima institucional es de relevada 
importancia y de éste dependerá la eficacia y productividad de una organización. Si las 
personas se comprometen y son responsables con sus actividades laborales, se debe a que 
la cultura se lo permite y por consiguiente los climas organizacionales son favorables. 
Otras de las conclusiones a que llegó la autora de esta tesis es que, el ritmo de desarrollo 
de una cultura depende del grado de disposición a cambiar, siendo éstas en gran medida 
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determinadas por el liderazgo. En el contexto militar se evidencia la resistencia al cambio 
precisamente por el estilo de liderazgo imperante, esto no permite una conciencia plena de 
la importancia del desarrollo cultural y el equilibrio que debe existir entre los grupos de 
referencia para transitar por el camino del éxito. Todos saben y cuestionan pero nadie 
impulsa una verdadera cruzada hacia el cambio que les permita trabajar en climas 
preactivos. Si las personas se oponen al cambio es porque así lo establece la cultura 
laboral.  
A estas conclusiones se añade, que los climas institucionales tensos influyen sobre 
la deserción del personal calificado de esa organización castrense hacia otras fuentes de 
trabajo. La conducta es el espejo de la cultura y el liderazgo; partiendo de esta premisa se 
concluye que las características presentes en el personal civil han sido inducidas y 
fomentadas por la actual cultura y el clima de trabajo.  
En el mismo año 2002, en la Universidad Nacional de Quilmes, Argentina 
departamento de Ciencias Sociales, Rubén Alberto Cervini Iturre, elaboró una tesis titulada 
”Relaciones entre la composición estudiantil, proceso escolar y el logro en matemática en 
la educación secundaria en Argentina “ donde se investigaron las relaciones entre la 
composición estudiantil de la escuela, algunas características del proceso escolar –cultura 
y clima institucional según percepciones del alumno, y el rendimiento en matemáticas de 
los alumnos del último año de secundaria en Argentina. Se utilizan los datos del Censo 
Nacional de Finalización del Nivel Secundario de 1998, que fue realizado por el Ministerio 
de Cultura y Educación de la nación. El archivo es de 135 mil alumnos en 2,708 escuelas 
de 25 estados. Se aplicó la técnica de análisis estadístico multinivel con tres niveles: 
alumnos, escuela y estado. Se detectó una estrecha relación entre el rendimiento en 
matemáticas y las variables composición y proceso escolar. Cuando ambas variables 
actúan conjuntamente, el efecto de otras variables experimenta un descenso pronunciado. 
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Aunque reducido, las variables del proceso influyen en el logro del alumno. Se identificó 
un modelo de referencia para futuros trabajos que evalúen otros factores institucionales del 
aprendizaje. 
Se concluyó que los resultados del análisis inicial de esas relaciones convalidaron 
las tesis del enfoque de efectividad escolar. Todas las mediciones disponibles sobre la vida 
institucional de la escuela mostraron una correlación significativa con el rendimiento. Así, 
cuando el clima institucional es más “ordenado”, el “ethos” escolar de los estudiantes es 
más fuerte o las relaciones docente-alumno son de mejor calidad, entonces, el nivel de 
rendimiento será más alto. Ese conjunto de variables, sin ningún “ajuste”, parecen explicar 
50% del total de las diferencias de rendimiento promedio entre las escuelas, estimación 
extremadamente alta. Se identificaron dos interacciones significativas, una referida a los 
antecedentes académicos del alumno (repetición); la otra a su origen social (educación de 
los padres). Por la primera, se constató que las diferencias de rendimiento entre alumnos 
no repetidores y repetidores (mayor/menor aptitud académica) disminuyen en escuelas con 
indicios de clima Institucional negativo (alto abandono y bajo esfuerzo o cumplimiento de 
los alumnos) y ese acortamiento se debe principalmente a la caída del rendimiento 
promedio de los alumnos no repetidores. O dicho de otra forma, las escuelas con clima 
institucional positivo consiguen mejores resultados ampliando la distancia entre las dos 
categorías de alumnos beneficiando a los no repetidores. 
En el año 2002 y 2003, en la Universidad Autónoma de México –Facultad de 
Contaduría y Administración, Coordinación de Investigaciones y Estudios de Postgrado, 
Rodolfo Mendoza Jordán presentó la tesis “Análisis de correlación entre la micro política y 
el clima institucional que percibieron los profesores del Nivel Licenciatura de las Escuelas 
Normales de la ciudad de Toluca, durante el ciclo escolar 2002-2003”. Esta investigación 
identificó el grado de asociación entre las variables mencionadas determinando este grado 
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de asociación con el coeficiente de correlación de Pearson, y se midió la micro política a 
partir de tres esferas que señala Ball (indicadores): a) intereses, b) conflicto c) poder. En el 
clima institucional se incluyeron las variables que de acuerdo a Rensis Likert influyen en 
la percepción del clima en su organización y son: a) Causales b) Intervinientes c) Otros 
resultados; los cuales fueron valorados desde la percepción de los profesores, auto 
evaluación de profesores y evaluación del jefe del departamento por parte de los 
profesores. 
La presente investigación concluyó que el clima institucional percibido en las 
instituciones educativas de estudio está determinado en cierta medida por la micro política 
interna. En este sentido el personal académico juega un papel clave, ya que los objetivos 
docentes de las escuelas normales en este caso serán más fácilmente alcanzables en la 
medida que exista un interés común del profesorado por laborar en un clima institucional 
de prosperidad y armonía. Las actitudes y comportamientos del profesorado en general 
constituyen un aspecto esencial ya que se asocian positivamente con las percepciones que 
ellos mismos tengan. 
En el año 2003, Sonia Petruska Palma Carrillo elaboró una tesis titulada “Clima 
Organizacional y Comportamiento laboral” presentada en la Universidad de Lima, Perú 
donde enfatiza en el estudio del Clima Organizacional como variable fundamental para el 
diagnóstico del comportamiento humano y base fundamental para las actividades del 
desarrollo organizacional, tendientes a la optimización del desarrollo personal, calidad de 
vida, así como para los programas de atención al cliente. 
Del mismo modo Ramiro Pollack Celis presentó la tesis cuyo título es 
“Comunicación Interna y Clima Institucional, en la empresa Agroindustrial San Jacinto 
S.A. , donde realiza un análisis de la relación que tiene la política empresarial de recursos 
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humanos y los contados medios de comunicación interna con el clima organizacional en la 
mencionada empresa. 
En el mismo año Mariela Rosales de la: Facultad de Educación de la Universidad 
de Concepción. Chile, analiza la aparición de nuevos componentes e indicadores de 
calidad durante el estudio realizado en la Provincia de San Juan con el fin de detectar si en 
escuelas eficaces hay directores con conductas de líderes que favorecen o provocan esta 
eficacia., estos factores son: Clima escolar , nivel socio-cultural de la familia, expectativas 
del alumnado y lo que el medio y la administración espera del equipo directivo, 
constituyéndose en factores importantes que afectan en cadena el rendimiento global de la 
Institución (Casanova 1992) 
De igual modo hemos podido revisar algunas revistas como: Educar Nº 13 donde 
las autoras, profesoras de investigación educativa en el Centro Regional de Profesores del 
Este, Cristina Maciel de Oliveira, y Mónica Esquivel de León, profesora de psicología de 
la Educación en el Centro Regional de profesores del Este respectivamente, llegaron a las 
siguientes conclusiones:  
El tránsito por el sistema educativo impacta en lo psicológico, así como también, 
los cambios corporales inciden en lo afectivo. Esos desequilibrios ocasionados por las 
nuevas realidades- corporal e institucional –estarían en la base que da la explicación a las 
respuestas brindadas por los alumnos del primer año. De igual modo estos cambios que 
determinan inestabilidad emocional, tienen un doble estatuto en tanto son públicos o 
privados. Se producen cambios en los puntos referenciales provenientes del medio, en lo 
psicológico de cada adolescente y en los roles esperados por la sociedad. Lo antedicho 
ocasiona contradicciones en un mismo joven generándole ambivalencias en su 
comportamiento, lo cual determina a su vez diferencias dentro del mismo tramo etéreo. 
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Del mismo modo llegaron a la conclusión que los cambios de cultura pedagógica 
suponen diferencias en el desarrollo de las prácticas del currículo. Estas son variables que 
determinan el éxito y/o fracaso escolar y también inciden en las percepciones del clima 
institucional plasmadas en las respuestas de los alumnos del 1er. Año.  
2.2. Bases teóricas 
2.2.1. Clima escolar o institucional. 
Robbins (2001) define el clima escolar o institucional como un ambiente 
compuesto de las instituciones y fuerzas externas que pueden influir en el desempeño de 
una persona dentro de la empresa (Pág. 199). 
Goncalvez (2000) lo define como: “elemento fundamental” percepciones que el 
trabajador tiene de las estructuras y procesos que ocurren en su medio laboral (Pág. 16). 
De este modo diremos que el clima institucional refleja la interacción entre las 
características personales y organizacionales. 
El clima escolar o institucional es el conjunto de atributos, cualidades o 
propiedades relativamente permanentes en un ambiente de trabajo concreto, percibidas o 
sentidas o experimentadas por las personas que comparten las instituciones y que influyen 
sobre su conducta. 
Entonces tanto los factores extrínsecos como los intrínsicos de la organización 
influyen sobre el desempeño de sus miembros dentro de la organización y dan forma al 
ambiente en que la organización se desenvuelve cada día. 
Estos factores no influyen directamente sobre la organización, sino sobre las 
percepciones que sus miembros tengan de estos factores. Es decir, el comportamiento de 
un miembro es el resultado de los factores organizacionales existentes (externos e internos) 
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y además depende de las percepciones que tenga el trabajador de cada uno de estos 
factores.  
Además, el clima escolar o institucional depende de la cultura organizacional, una 
empresa con una cultura muy clara y valores bien puestos brinda una atmósfera a los 
empleados del mismo grado, es decir, la cultura organizacional y el clima institucional 
tienen una relación directa. A veces estos conceptos se confunden, pero se diferencian en 
que el clima Institucional es menos permanente en el tiempo a pesar de compartir una 
connotación de continuidad. 
Brow & Moberg (1990) manifiestan que el clima se refiere a una serie de 
características del medio ambiente interno organizacional tal y como lo perciben los 
miembros de ésta.  
Dessler (1993) plantea que no hay un consenso en cuanto al significado del 
término, las definiciones giran alrededor de factores organizacionales puramente objetivos 
como estructura, políticas y reglas, hasta atributos percibidos tan subjetivos como la 
cordialidad y el apoyo. En función de esta falta de consenso, el autor ubica la definición 
del término dependiendo del enfoque que le den los expertos del tema; el primero de ellos 
es el enfoque estructuralista, en este se distinguen dos investigadores: Forehand y Gilmer 
(citados por Dessler,1993) estos investigadores definen el clima organizacional como "el 
conjunto de características permanentes que describen una organización, la distinguen de 
otra e influye en el comportamiento de las personas que la forman" (p.181).  
El segundo enfoque es el subjetivo, representado por Halpin y Crofts (citados por 
Dessler, 1993) definieron el clima como " la opinión que el empleado se forma de la 
organización". (p. 182).  
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El tercer enfoque es el de síntesis, el más reciente sobre la descripción del término desde el 
punto de vista estructural y subjetivo, los representantes de este enfoque son Litwin y 
Stringer (citados por Dessler,1993) para ellos el clima son" los efectos subjetivos 
percibidos del sistema, forman el estilo informal de los administradores y de otros factores 
ambientales importantes sobre las actividades, creencias, valores y motivación de las 
personas que trabajan en una organización dada" (p.182).  
Water (citado por Dessler, 1993) representante del enfoque de síntesis relaciona los 
términos propuestos por Halpins, Crofts y Litwin y Stringer a fin de encontrar similitudes 
y define el término como " las percepciones que el individuo tiene de la organización para 
la cual trabaja, y la opinión que se haya formado de ella en términos de autonomía, 
estructura, recompensas, consideración, cordialidad, apoyo y apertura" (p.183).  
Del planteamiento presentado sobre la definición del término Clima Institucional, 
se infiere que el clima se refiere al ambiente de trabajo propio de la organización. Dicho 
ambiente ejerce influencia directa en la conducta y el comportamiento de sus miembros. 
En tal sentido se puede afirmar que el Clima Institucional es el reflejo de la cultura más 
profunda de la organización. En este mismo orden de ideas es pertinente señalar que el 
clima determina la forma en que el trabajador percibe su trabajo, su rendimiento, su 
productividad y satisfacción en la labor que desempeñan.  
El clima no se ve ni se toca, pero tiene una existencia real que afecta todo lo que 
sucede dentro de la organización y a su vez el clima se ve afectado por casi todo lo que 
sucede dentro de esta. Una organización tiende a atraer y conservar a las personas que se 
adaptan a su clima, de modo que sus patrones se perpetúen.  
Un clima institucional estable, es una inversión a largo plazo. Los directivos de las 
organizaciones deben percatarse de que el medio forma parte del activo de la empresa y 
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como tal deben valorarlo y prestarle la debida atención. Una organización con una 
disciplina demasiado rígida, con demasiadas presiones al personal, sólo obtendrán logros a 
corto plazo. 
Como ya se citó con anterioridad, el clima no se ve ni se toca, pero es algo real 
dentro de la organización que está integrado por una serie de elementos condicionan el tipo 
de clima en el que laboran los empleados. Los estudiosos de la materia expresan que el 
clima en las organizaciones está integrado por elementos como: (a) el aspecto individual 
de los empleados en el que se consideran actitudes, percepciones, personalidad, los 
valores, el aprendizaje y el stress que pueda sentir el empleado en la organización; (b) Los 
grupos dentro de la organización, su estructura, procesos, cohesión, normas y papeles; (c) 
La motivación, necesidades, esfuerzo y refuerzo; (d) Liderazgo, poder, políticas, 
influencia, estilo; (e) La estructura con sus macro y micro dimensiones; (f) Los procesos 
organizacionales, evaluación, sistema de remuneración, comunicación y el proceso de 
toma de decisiones.  
Estos cinco elementos determinan el rendimiento del personal en función de: 
alcance de los objetivos, satisfacción en la carrera, la calidad del trabajo, su 
comportamiento dentro del grupo considerando el alcance de objetivos, la moral, 
resultados y cohesión; desde el punto de vista de la organización redundará en la 
producción, eficacia, satisfacción, adaptación, desarrollo, supervivencia y absentismo.  
La forma en que los empleados ven la realidad y la interpretación que de ella 
hacen, revista una vital importancia para la organización. Las características individuales 
de un trabajador actúan como un filtro a través del cual los fenómenos objetivos de la 
organización y los comportamientos de los individuos que la conforman son interpretados 
y analizados para constituir la percepción del clima en la organización.  
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Si las características psicológicas de los trabajadores, como las actitudes, las 
percepciones, la personalidad, los valores y el nivel de aprendizaje sirven para interpretar 
la realidad que los rodea, estas también se ven afectadas por los resultados obtenidos en la 
organización, de esto se infiere entonces que el clima institucional es un fenómeno circular 
en el que los resultados obtenidos por las organizaciones condiciona la percepción de los 
trabajadores, que como bien quedó explícito en las definiciones condicionan el clima de 
trabajo de los empleados. 
Para  Cataño (1994), llama poderosamente la atención, la influencia que el clima 
tiene en el resultado de una institución educativa, variable que Shemelkes iguala en valor 
al nivel de la deserción y la reprobación entre otros, que considera atenta contra la calidad 
de los aprendizajes (citado por Zilberstein ) en el Clima se diferencia el referente a la 
institución en su totalidad y al que se observa en el interior del aula, identifiquémoslo 
como institucional y áulico respectivamente, para aplicar el tèrmino con antelación. 
Por trabajos de consultaría realizados en 36 instituciones, 21 de ellas del sector 
público, Darvelio Castaño determinó los principales problemas que afectan a las 
organizaciones que están impidiendo el desempeño eficaz y eficiente de la misma. 
Los problemas encontrados fueron: 
• Falta de planeación 
• Comunicación y coordinación interpersonal 
• Falta de capacidad directiva y liderazgo 
• Satisfacción en el trabajo 
• Deficiencias en los sistemas de organización 
• Falta de control 
• Ausencia de evaluación. 
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2.2.1.1. Teorías sobre el clima escolar o institucional. 
2.2.1.1.1. Teoría del Clima Institucional de Likert. 
La teoría de clima institucional de Likert (citado por Brunet, 1999) establece que el 
comportamiento asumido por los subordinados depende directamente del comportamiento 
administrativo y las condiciones organizacionales que los mismos perciben, por lo tanto, se 
afirma que la reacción estará determinada por la percepción.  
Likert establece tres tipos de variables que definen las características propias de 
una organización y que influyen en la percepción individual del clima. En tal sentido se 
cita:  
1. Variables causales: definidas como variables independientes, las cuales están 
orientadas a indicar el sentido en el que una organización evoluciona y obtiene 
resultados. Dentro de las variables causales se citan la estructura organizativa y la 
administrativa, las decisiones, competencia y actitudes.  
2. Variables Intermedias: este tipo de variables están orientadas a medir el estado 
interno de la empresa, reflejado en aspectos tales como: motivación, rendimiento, 
comunicación y toma de decisiones. Estas variables revistan gran importancia ya 
que son las que constituyen los procesos organizacionales como tal de la 
Organización.  
3. Variables finales: estas variables surgen como resultado del efecto de las variables 
causales y las intermedias referidas con anterioridad, están orientadas a establecer 




La interacción de estas variables trae como consecuencia la determinación de dos 
grandes tipos de clima organizacionales, estos son:  
A. Clima de tipo autoritario.  
 a. Sistema I. Autoritario explotador  
 b. Sistema II. Autoritarismo paternalista.  
B. Clima de tipo Participativo.  
a. Sistema III. Consultivo.  
 b. Sistema IV. Participación en grupo.  
El clima autoritario, sistema I autoritario explotador se caracteriza porque la 
dirección no posee confianza en sus empleados, el clima que se percibe es de temor, la 
interacción entre los superiores y subordinados es casi nula y las decisiones son tomadas 
únicamente por los jefes.  
El sistema II autoritario paternalista se caracteriza porque existe confianza entre la 
dirección y sus subordinados, se utilizan recompensas y castigos como fuentes de 
motivación para los trabajadores, los supervisores manejan mecanismos de control. En este 
clima la dirección juega con las necesidades sociales de los empleados, sin embargo da la 
impresión de que se trabaja en un ambiente estable y estructurado.  
El clima participativo, sistema III, consultivo, se caracteriza por la confianza que 
tienen los superiores en sus subordinados, se les es permitido a los empleados tomar 
decisiones específicas, se busca satisfacer necesidades de estima, existe interacción entre 
ambas partes existe la delegación. Esta atmósfera está definida por el dinamismo y la 
administración funcional en base a objetivos por alcanzar.  
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El sistema IV, participación en grupo, existe la plena confianza en los empleados 
por parte de la dirección, toma de decisiones persigue la integración de todos los niveles, la 
comunicación fluye de forma vertical-horizontal – ascendente – descendente. El punto de 
motivación es la participación, se trabaja en función de objetivos por rendimiento, las 
relaciones de trabajo (supervisor – supervisado) se basa en la amistad, las 
responsabilidades compartidas. El funcionamiento de este sistema es el equipo de trabajo 
como el mejor medio para alcanzar los objetivos a través de la participación estratégica.  
Los sistemas I y II corresponden a un clima cerrado, donde existe una estructura 
rígida por lo que el clima es desfavorable; por otro lado los sistemas III y IV corresponden 
a un clima abierto con una estructura flexible creando un clima favorable dentro de la 
organización.  
Para poder hacer una evaluación del clima organizacional basada en la teoría 
anteriormente planteada, su autor diseñó un instrumento que permite evaluar el clima 
actual de una organización con el clima ideal.  
Likert diseñó su cuestionario considerando aspectos como: (a) método de mando: 
manera en que se dirige el liderazgo para influir en los empleados, (b) características de las 
fuerzas motivacionales: estrategias que se utilizan para motivar a los empleados y 
responder a las necesidades; (c) características de los procesos de comunicación referido a 
los distintos tipos de comunicación que se encuentran presentes en la empresa y como se 
llevan a cabo; (d) características del proceso de influencia referido a la importancia de la 
relación supervisor – subordinado para establecer y cumplir los objetivos; (e) 
características del proceso de toma de decisiones; pertenencia y fundamentación de los 
insumos en los que se basan las decisiones así como la distribución de responsabilidades; 
(f) características de los procesos de planificación: estrategia utilizada para establecer los 
objetivos organizacionales; (g) características de los procesos de control, ejecución y 
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distribución del control en los distintos estratos organizacionales; (h) objetivo de 
rendimiento y perfeccionamiento referidos a la planificación y formación deseada.  
El instrumento desarrollado por Likert busca conocer el estilo operacional, a través 
de la medición de las dimensiones ya citadas. La metodología para aplicar el instrumento 
está fundamentada en presentar a los participantes varias opciones por cada concepto, 
donde se reflejará su opinión en relación a las tendencias de la organización (ambiente 
autocrático y muy estructurado o más humano y participativo).  
Los aspectos que componen el continuo de opciones se denominan sistemas 1, 2, 3, 
4, que a continuación se explican brevemente:  
1. Sistema 1 (explotador – autoritarismo) se basa en los conceptos de gerencia de la 
teoría X de Mac Gregor y su liderazgo directivo).  
2. Sistema.2 (benevolente –autoritario) relación directa subordinado – líder, donde el 
subordinado está relativamente alejado de otros asuntos, relaciones con el trabajo, 
ya que el énfasis está en la relación uno – uno (supervisor – supervisado).  
3. Sistema 3 (consultivo), liderazgo participativo donde el líder consulta con su gente 
a nivel individual para proceder a tomar decisiones.  
4. Sistema 4 (participativo o de grupos interactivos) basado en la teoría de Mc.Gregor 
donde se hace énfasis en la interacción de equipos en todos los procesos críticos de 
la organización. El modelo de Likert es utilizado en una organización que cuentan 
con in punto de partida para determinar (a) el ambiente que existe en cada 
categoría; (b) el que debe prevalecer; (c) los cambios que se deben implantar para 




2.2.1.1.2. Teoría de Maslow. 
Con base en la premisa de que el hombre es un ser con deseos y cuya conducta está 
dirigida a la consecución de objetivos, Maslow (citado por Chiavenato, 1989) postula un 
catálogo de necesidades a diferentes niveles que van desde las necesidades superiores, 
culturales, intelectuales y espirituales.  
El autor de la presente teoría específica cada una de las necesidades de la siguiente 
manera: 
1. Fisiológicas: son las esenciales para la sobrevivencia.  
2. Seguridad: se refiere a las necesidades que consisten en estar libres de peligro y 
vivir en un ambiente estable, no hostil.  
3. Afiliación: como seres sociales, las personas necesitan la compañía de otros 
semejantes.  
4. Estima: incluyen el respeto a uno mismo y el valor propio ante los demás.  
5. Actualización: son necesidades del más alto nivel, que se satisfacen mediante 
oportunidades para desarrollar talentos al máximo y tener logros personales.  
Existen dos conceptos fundamentales en la teoría de Maslow, las necesidades 
superiores no se vuelven operativas sino hasta que se satisfacen las inferiores, una 
necesidad que ha sido cubierta deja de ser una fuerza motivadora. 
2.2.1.1.3. Teoría de Mayo. 
El objetivo inicial de la Teoría de Mayo (citado por Chiavenato, 1989) era estudiar 
el efecto de la iluminación en la productividad, pero los experimentos revelaron algunos 
datos inesperados sobre las relaciones humanas. Las principales conclusiones de los 
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experimentos fueron las siguientes: (a) la vida industrial le ha restado significado al 
trabajo, por lo que los trabajadores se ven forzados a satisfacer sus necesidades humanas 
de otra forma, sobre todo mediante las relaciones humanas, (b) los aspectos humanos 
desempeñan un papel muy importante en la motivación, las necesidades humanas influyen 
en el grupo de trabajo; (c) los trabajadores no sólo les interesa satisfacer sus necesidades 
económicas y buscar la comodidad material; (d) los trabajadores responden a la influencia 
de sus colegas que a los intentos de la administración por controlarlos mediante incentivos 
materiales; (e) los trabajadores tenderán a formar grupos con sus propias normas y 
estrategias diseñadas para oponerse a los objetivos que se ha propuesto la organización 
2.2.1.1.4. Teoría de los factores de Herzberg. 
La teoría de los dos factores se desarrolla a partir del sistema de Maslow; Herzberg 
(citado por Chiavenato, 1989) clasificó dos categorías de necesidades según los objetivos 
humanos superiores y los inferiores. Los factores de higiene y los motivadores. Los 
factores de higiene son los elementos ambientales en una situación de trabajo que 
requieren atención constante para prevenir la insatisfacción, incluyen el salario y otras 
recompensas, condiciones de trabajo adecuadas, seguridad y estilos de supervisión.  
La motivación y las satisfacciones sólo pueden surgir de fuentes internas y de las 
oportunidades que proporcione el trabajo para la realización personal. De acuerdo con esta 
teoría, un trabajador que considera su trabajo como carente de sentido puede reaccionar 
con apatía, aunque se tenga cuidado con los factores ambientales. Por lo tanto, los 
administradores tienen la responsabilidad especial para crear un clima motivador y hacer 





2.2.1.1.5. Modelo de Poder - Afiliación – Realización de Mc Clelland. 
Tres categorías básicas de las necesidades motivadoras: el poder, la afiliación y la 
realización a logro. Las personas se pueden agrupar en alguna de estas categorías según 
cuál de las necesidades sea la principal motivadora en su vida. Quienes se interesan ante 
todo en el poder, buscan puestos de control e influencia, aquellos para los que la afiliación 
es lo más importante, buscan las relaciones agradables y disfrutan al ayudar a otros.  
Los que buscan la realización quieren tener éxito, temen al fracaso, tienen una 
orientación hacia el logro de tareas y son autosuficientes. Estas tres necesidades no son 
mutuamente excluyentes. Los patrones motivadores se pueden modificar mediante 
programas de entrenamientos especiales. McClelland (citado por Chiavenato, 989) 
2.2.1.1.6. Teoría X y Teoría Y de Mc Gregor. 
Dos tipos de suposiciones sobre las personas, teoría X y la teoría Y. En la primera, 
prevalece la creencia tradicional de que el hombre es perezoso por naturaleza, poco 
ambicioso y que tratará de evadir la responsabilidades necesaria una supervisión constante, 
son la causa principal de que los trabajadores adopten posturas defensivas y se agrupen 
para dañar al sistema siempre que les sea posible. La teoría Y supone que el trabajo es una 
actividad humana natural, capaz de brindar placer y realización personal. Según la teoría 
Y, la tarea principal de un administrador consiste en crear un clima favorable para el 
crecimiento y el desarrollo de la autonomía, la seguridad en sí mismo y la actualización 
personal a través de la confianza y mediante la reducción de la supervisión al mínimo. Esta 
segunda categoría se relaciona más con la dinámica del proceso motivador. Mc Gregor 




2.2.1.1.7. Teoría de campo de Lewin 
En la creencia de que el comportamiento es el resultado de la reacción individual al 
ambiente, Lewin (citado por Dessler, 1993) llegó a las siguientes conclusiones acerca de la 
motivación: (a) la motivación depende la percepción individual subjetiva sobre la relación 
con su ambiente, (b) el comportamiento se determina por medio de la interacción de 
variables, es decir, la tensión en el individuo la validez de una meta y la distancia 
psicológica de una meta, (c) los seres humanos operan en un campo de fuerzas que 
influyen en la conducta, como las fuerzas de un campo magnético, por lo que la gente tiene 
diferentes impulsos motivadores en distintos momentos, en el contexto del trabajo algunas 
fuerzas inhiben mientras otras motivan. 
2.2.1.1.8. Teoría de la valencia – expectativa de Vroom. 
Vroom (citado por Dessler, 1993) propone que la motivación es producto de la 
valencia o el valor que el individuo pone en los posibles resultados de sus acciones y la 
expectativa de que sus metas se cumplan. La importancia de esta teoría es la insistencia 
que hace en la individualidad y la variabilidad de las fuerzas motivadoras, a diferencia de 
las generalizaciones implícitas en las teorías de Maslow y Herzberg.  
2.2.1.1.9. Teoría de Shein del Hombre Complejo. 
La teoría de Shein (citado por Brunet, 1999) se fundamenta en: (a) por naturaleza, 
el ser humano tiende a satisfacer gran variedad de necesidades, algunas básicas y otras de 
grado superior; (b) las necesidades, una vez satisfechas, pueden reaparecer (por ejemplo, 
las necesidades básicas), otras (por ejemplo, las necesidades superiores) cambian 
constantemente y se reemplazan por necesidades nuevas; (c) las necesidades varían, por 
tanto no sólo de una persona a otra, sino también en una misma persona según las 
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diferencias de tiempo y circunstancias, (d) los administradores efectivos están conscientes 
de esta complejidad y son más flexibles en el trato con su personal. Finalmente el 
precitado autor, dice que ellos evitan suposiciones generalizadas acerca de lo que motiva a 
los demás, según proyecciones de sus propias opiniones y expectativas.  
El desarrollo de un clima institucional que origine una motivación sostenida hacia 
las metas de la organización es de suma importancia, por lo que se deben combinar los 
incentivos propuestos por la organización con las necesidades humanas y la obtención de 
las metas y objetivos. Los directivos de las organizaciones tienen una gran responsabilidad 
en determinar el clima psicológico y social que impere en ella. Las actividades y el 
comportamiento de la alta gerencia tiene un efecto determinante sobre los niveles de 
motivación de los individuos en todos los niveles de la organización, por lo que cualquier 
intento para mejorar el desempeño del empleado debe empezar con un estudio de la 
naturaleza de la organización y de quienes crean y ejercen el principal control sobre ella. 
Los factores de esta relación que tienen una influencia directa sobre la motivación de los 
empleados, incluyen la eficiencia y eficacia de la organización y de su operación, la 
delegación de autoridad y la forma en la cual se controlan las actividades de trabajadores. 
La autora del presente trabajo infiere que las teorías presentadas en este capítulo 
coinciden en ver al trabajador como un ser que busca la satisfacción de sus necesidades 
dentro de la organización y al satisfacer este aspecto su motivación se convertirá en el 
impulsor del cambio y encaminar su conducta laboral al logro de metas que a su vez 
permitan a la institución alcanzar altos niveles de eficacia. 
Para efectos del presente estudio se tomará como referencia la teoría de Likert, por 
ser la que más aporta respecto a la problemática de la comunicación, rendimiento y toma 
de decisiones como variables dentro de las instituciones y cómo ellas afectan el clima 
institucional de las mismas. 
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2.2.1.2. Otros instrumentos para medir el clima escolar o institucional. 
Existen otros cuestionarios como el de Litwin y Stringer (citados por Dessler, 
1993) en el que se presentan una gama de variables organizacionales como la 
responsabilidad individual, la remuneración, el riesgo y toma de decisiones, apoyo y 
tolerancia al conflicto.  
El cuestionario desarrollado por Pritchard y Karasick (citados por Dessler, 1993) se 
basa en once dimensiones: autonomía, conflicto y cooperación, relaciones sociales, 
estructura, remuneración, rendimiento, motivación, status, centralización de la toma de 
decisiones y flexibilidad de innovación.  
El cuestionario de Halpin y Crofts (citados por Dessler,1993) basado en ocho 
dimensiones, las cuales fueron determinadas a través de un estudio realizado en una 
escuela pública, de esas ocho dimensiones, cuatro apoyaban al cuerpo docente y cuatro al 
comportamiento del Director; estas dimensiones son: desempeño, implicación del personal 
docente en su trabajo, obstáculos; sentimiento del personal docente al realizar las tareas 
rutinarias, intimidad: percepción del personal docente de relacionado con la posibilidad de 
sostener relaciones amistosas con sus iguales; espíritu: satisfacción de las necesidades 
sociales de los docentes; actitud distante: comportamientos formales e informales del 
director donde prefiere atenerse a las normas establecidas antes de entrar a una relación 
con sus docentes; importancia de la producción; comportamientos autoritarios y centrados 
en la tarea del director; confianza, esfuerzos del director para motivar al personal docente y 
consideración: referido al comportamiento del director que intenta tratar al personal 
docente de la manera más humana.  
De los modelos presentados para medir el clima organizacional, se infiere que las 
dimensiones utilizadas por los distintos instrumentos varían de un autor a otro y en algunos 
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casos se reafirman entendiéndose que existen dimensiones comunes para la medición del 
clima organizacional. Sin embargo lo que debe asegurarse el especialista que trabaje con la 
medición del clima organizacional, es que las dimensiones que incluya su instrumento 
estén acorde a las necesidades de la realidad organizacional y a las características de los 
miembros que la integran, para que de esta manera se pueda garantizar que el clima 
organizacional se delimitará de una manera precisa.  
2.2.1.3. Factores que conforman el clima escolar o institucional. 
Para una aproximación al concepto de Clima acudimos a lo propuesto por Laredo 
(2000) "Es un aspecto que presenta características perdurables, que pueden ser estudiadas 
para distinguir a diferentes organizaciones". Consideramos pertinente en este momento 
aclarar que también se conoce como clima organizacional, clima institucional, atmósfera, 
cultura institucional y en ocasiones como Ambiente, aunque los contenidos y alcances 
varían de un estudioso a otro. El mismo autor cita la propuesta de Moos, para quien el 
Clima es una parte de la Ecología Social, y está integrada por: 
• Factores físicos y geográficos (Factores ecológicos)  
• Conducta de los individuos (Escenarios del comportamiento)  
• Estructura organizacional.  
• Promedio de edad, formación académica competencias y habilidades del personal 
(Características del personal)  
• Reglamentos, políticas, normas y procedimientos (Patrones típicos de 
funcionamiento)  
• Características psicológicas y sociales de su integrantes (Clima social) 
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Tenemos que todos los problemas encontrados intervienen en el Clima 
Organizacional, por tanto a partir de las ideas anteriores reconocemos la integración del 
clima con los siguientes aspectos: 
1. La estructura administrativa o formal, llamada organizacional, se refiere a la 
cantidad de niveles jerárquicos (Dirección, Subdirección, Coordinación, 
Departamento, etcétera), incluidos desde el de mayor autoridad hasta el nivel sin 
mando sobre personas pero que indudablemente tendrá responsabilidades sobre 
cosas o procesos; de igual manera incluye la totalidad de áreas de autoridad 
existentes, es decir departamentos direcciones, etcétera. Para efectos de conocer el 
Clima no es substancial la cantidad de niveles y de áreas de autoridad sino la 
manera en que contribuyen a facilitar las procesos de la institución, regularmente 
cuando la autoridad está atomizada la toma de decisiones es lenta y cada jefe 
defiende su pequeña parcela con fuerza, por el contrario en las organizaciones 
donde la autoridad está concentrada la toma de decisiones tiende a ser muy rápida 
pero suele ser autocrática. 
2. Otro componente de la estructura formal son los procedimientos establecidos, tanto 
para ejecutar los servicios que la institución educativa ofrece como para la 
planeación y el control de los procesos; pocos trámites y breves, así como formatos 
sencillos y claros contribuyen a un clima positivo, mientras demasiadas copias, 
autorizaciones, sellos y vistos buenos generan un clima denso que motiva a utilizar 
la estructura informal. 
3. Paralela a la estructura formal pervive la estructura informal, dada mediante las 
relaciones personales y de poder hacia el interior de la institución, funciona 
mediante la amistad y compromisos por adeudo de favores, o se estimula con 
sobornos, a través de ella se aceleran o reducen trámites, se remedian errores 
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administrativos y solapan ineficiencias. Puede adquirir mayor fuerza que la 
estructura formal de manera que la opinión de un directivo pesa más que la de otro 
de superior jerarquía, aun cuando el asunto no pertenezca a la esfera de aquel. Es 
empleada con éxito tanto hacia el interior como por los usuarios de los servicios de 
la institución. 
4. Aun cuando todas se declaran apolíticas, las instituciones de educación pública no 
están ajenas al mundo de la política porque de ellas depende en buena medida las 
posibilidades de desarrollo económico y social del país, en ellas se forma el capital 
humano que dirigirá empresas y gobierno, de manera que los partidos políticos, los 
gobiernos de los tres niveles (Regional, Municipal ) intervienen mediante la 
designación de autoridades, aprobación de presupuestos, modificaciones a leyes 
orgánicas, etcétera, para que las Instituciones Educativas marchen en determinada 
dirección, con o sin participación en los problemas de orden social.  
Quizás la parte más visible del clima es la calidad de las relaciones 
personales, la calidez en el trato entre las personas que laboran en la institución y 
hacia los usuarios de sus servicios, en especial con los alumnos; salvo reflexión de 
por medio, el ser humano juzga al todo por la parte visible, de manera que la 
cortesía y prestancia en que es atendido el alumno en cualquier trámite influye 
fuertemente en su actitud hacia el resto de la institución, incluidos los profesores. 
En realidad el alumno percibe la cortesía y agilidad e los servicios como algo 
normal y por tanto afecta muy poco de manera positiva en sus relaciones con 
profesores y resto del personal, sin embargo los trámites engorrosos, la descortesía 
o la simple indiferencia afectan de manera negativa en alto grado. 
5. Otro factor influyente en las relaciones personales, es el estilo de liderazgo ejercido 
por la dirección y los niveles superiores, el cual se va imitando en cascada en los 
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niveles medio e inferiores por el fenómeno que llamamos "Como es la cabeza son 
los pies", de manera que un jefe de departamento despótico es indicador de la 
conducta de sus superiores. Por último, un factor oculto pero de gran peso en la 
calidad de las relaciones personales es la satisfacción en el trabajo mismo y en la 
remuneración recibida por las labores desarrolladas. El profesor sin vocación 
genera climas desfavorables y conformistas mientras que aquel entusiasmado 
comunica ánimo y está siempre está dispuesto a atender a los alumnos, cuanto 
mayores sean las discrepancias entre los intereses del individuo y los de la 
institución, serán mayores el descontento y la apatía, que se manifestarán en 
tensiones, conflictos y rebelión a las normas sin causa aparente y que además 
desgastan la autoestima. En cuanto al ingreso, no es en realidad un satisfactor como 
lo son las labores desempeñadas, es lo que Herzberg llama factores higiénicos, es 
decir, es importante incrementar o al menos mantener el poder adquisitivo del 
personal pero no será motivado por aumentos de salario. 
Una característica importante en el clima es su efecto multiplicador o de bola de 
nieve, razón para sanearlo sistemáticamente a riesgo de poner en juego la existencia misma 
de la institución que se verá menguada en la demanda de sus servicios, la demanda de sus 
egresados y amenazada por las entidades de la metaestructura. 
• Los distintos miembros de la comunidad educativa (profesor, tutor, padre, personal, 
no docente ) 
• Se establecen vínculos positivos entre la escuela, la familia y la comunidad. 
Según Litwin y Stringer (1968 p. 54) tenemos los siguientes factores que conforman el 
Clima Institucional:  
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1. Estructura.- Percepción que tienen los miembros acerca de la cantidad de reglas, 
procedimientos, normas, tramites obstáculos, etc que se ven enfrentados en el 
desempeño de su labor. El resultado positivo o negativo se da en la manera que se 
enfatiza la burocracia versus un ambiente de trabajo libre, informal, pero 
estructurado. 
2. Identidad.- Sentimiento de que uno pertenece a la institución y es un miembro 
valioso de un equipo. 
3. Relaciones.- Percepción de los miembros respecto a un ambiente de trabajo grato y 
buenas relaciones entre jefes y subordinados, entre pares que se generan dentro y 
fuera de la Institución. Los grupos formales que forman parte de la estructura 
jerárquica y los grupos informales que se generan a partir de la relación de amistad, 
que se puede dar entre los miembros de una organización. 
4. Cooperación.- Sentimiento de los miembros respecto a la ayuda de parte de 
directivos y de otros empleados del grupo. Pone énfasis en el apoyo mutuo, tanto 
en forma vertical como horizontal dentro de toda la organización.  
5. Conflicto.- Pone énfasis en la solución de problemas. Juega un papel muy 
importante el rumor de lo que puede o no estar sucediendo en un determinado 
momento dentro de la Institución, la comunicación fluida entre las diferentes 
escalas jerárquicas de la organización evita que se genere cualquier tipo de 
conflicto. 
6. Recompensa.- percepción de los miembros sobre la recompensa recibida por el 
trabajo bien hecho. Se relaciona con la medida en que la organización usa más el 
premio que el castigo. 
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7. Desafío.- Metas que los miembros de la Institución tienen durante el desempeño de 
su labor. En la medida que la organización promueve la aceptación de riesgos 
calculados a fin de lograr los objetivos propuestos, los desafíos ayudaran a 
mantener un clima competitivo, necesario en toda organización. 
8. Responsabilidad.- Percepción respecto de su autonomía en la tarea de decisiones 
relacionadas a su trabajo. Es la medida en que la supervisión es de tipo general y no 
estrecha, es decir el sentimiento de ser su propio jefe y saber con certeza cual es su 
trabajo y cuál es su función dentro de la organización.  
Para (Diaz), los aspectos psíquicos anímicos, familiares, sociales y de educación y 
formación o sucesos coyunturales que rodean la vida de cada individuo en cada momento 
influyen en el Clima Institucional. 
De igual modo las estrategias individuales o grupales pueden distorsionar las 
opiniones y las percepciones. De un lado, la que cada individuo va siguiendo en la 
Institución donde labora, buscando sus propios objetivos individuales. De otro lado, las 
que pueda seguir en el seno de una organización sindical, política o de cualquier otro tipo. 
Todo acaba por influir en su percepción, por formar parte de un estado de ánimo 
determinado. Así los factores serian: 
• Motivación en la empresa. 
• Motivación en el trabajo 
• Motivación económica. 
• Ambiente laboral 
• Ambiente de trabajo 
Louis y Smith han identificado siete indicadores de calidad de la vida laboral: 
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• Respeto y aprecio de parte de los adultos con roles significativos: reconocimiento 
de parte del director, de los superiores, de los padres y de toda la comunidad. 
• Participación en el proceso decisional, que aumenta en los profesores la sensación 
de poder influenciar y controlar las condiciones de trabajo. 
• Interacción profesional entre pares, frecuente y estimulante: relaciones 
cooperativas al interior de la escuela. 
• Estructura y procedimiento que contribuyen a crear un elevado sentido de eficacia: 
mecanismos que consiente a los profesores recibir frecuentes feed-back en mérito a 
los efectos específicos de su prestación sobre el aprendizaje de los alumnos. 
• Oportunidades de emplear en el mejor modo las propias capacidades y 
conocimientos y de adquirir nuevos ( autoformación ) 
• Recursos adecuados para desarrollar el propio trabajo; un ambiente de trabajo 
agradable y ordenado. 
• Una sensación de coherencia entre los objetivos personales y los de la escuela (bajo 
grado de alienación) 
2.2.1.4. Diagnóstico del clima escolar o institución. 
Según Japp (1991), deben considerarse como objeto de estudio: 
➢ Motivación Identificación de los valores por los cuales los trabajadores estén 
motivados hacia la acción y cuál es la fuerza con la que operan. 
Proceso de influencia identificar la influencia de los trabajadores en las decisiones 
de la empresa. 
➢ Establecimientos de objetivos nivel de participación de los trabajadores en la 
definición de objetos y aceptación de los mismos.  
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➢ Información Comunicación: identificación de sistemas de comunicación y la 
operatividad de los mismos. 
➢ Proceso de Control identificación de los sistemas supervisión y control. 
El diagnóstico institucional nos ayuda a diseñar instrumentos idóneos para la 
resolución de posibles conflictos y la consecución de objetivos institucionales.  
2.2.1.5. Cómo actuar para mejorar el clima escolar o institucional. 
La personalidad es al individuo como el clima es a la Institución. (Halpin y Croft). 
Características de Instituciones educativas con ambiente saludable: 
• Los profesores se relacionan de manera integradora y no dominante, favoreciendo 
así la autonomía del otro, la iniciativa, la participación y el afán de buscar nuevas 
soluciones a los problemas. 
• Se fomenta la cooperación y la solidaridad con los demás, preparando al alumno 
para actuar con responsabilidad tanto en la clase como en el Centro o en la realidad 
exterior. 
• Se potencia la autonomía personal y responsabilidad de sus miembros. 
• Se trata de manera igualitaria a todos, evitando marginaciones y discriminaciones, 
dentro de un clima de respeto mutuo. 
• La comunicación entre los distintos miembros es fluida y bidireccional, con un 
feed-back explícito. 
• Se promueve la participación del alumnado en el proceso de enseñanza aprendizaje 
en el aula y en el centro, priorizando aprendizajes activos y significativos. 
• Los profesores son accesibles y cercanos a los alumnos y alumnas, atendiendo no 




• Los profesores reconocen, explicitan y respetan los intereses en sus alumnos. 
• Se procura un clima social empático, promoviendo el desarrollo de aprendizajes 
significativos y la adquisición o fortalecimiento de actitudes de confianza, 
seguridad y apertura. 
• Se potencia la coordinación y el trabajo en equipo por parte del profesorado y los 
distintos miembros de la Comunidad Educativa ( profesor, tutor, padre, personal , 
no docente ) 
• Se establecen vínculos positivos entre la escuela, la familia y la comunidad. 
Se pueden adoptar las siguientes medidas: 
- Mejorar el clima a través del “desarrollo organizacional”, mejorando los procesos 
de gestión de recursos humanos (por ejemplo, para mejorar la claridad, poner en 
marcha canales de comunicación específicos. 
- Mejorar el clima a través del desarrollo personal (Charlas de “reuniones eficaces” a 
directivos y de “escucha activa” a los empleados). 
Existe además una tercera vía que establece el diseño de un sistema de gestión de 
personas con nuevos procesos para mejorar carencias en el clima prescindiendo de la 
formación que haya que darles a los directivos para usar dicho sistema e insistiendo en que 
comprenda su importancia. 
Hoy en día la mayoría de las empresas contratan a empresas constructoras para 
analizar el clima escolar; sin embargo, una minoría lo hacen ellas mismas. 
2.2.2. Calidad de aprendizaje. 
Para que la institución educativa pueda ofrecer un servicio educativo de calidad, 
necesita que todos sus integrantes (desde quien lo dirige, hasta quien enseña, estudia, hace 
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la limpieza, atiende en la secretaria o en la portería) compartan las mismas ideas 
fundamentales que caracterizan el trabajo que se hace en ellos.  
La calidad del trabajo realizado en una institución educativa, se manifiesta cuando 
los alumnos que estudian en él, y los profesores que en él trabajan logran aprendizajes 
valiosos y significativos en sus vidas. 
Dos conceptos claves tienen que estar claramente expresados y explícitos en las 
orientaciones y políticas de la institución educativa o en el proyecto institucional y en el 
plan anual de la institución educativa, para que sean comprendidos y vividos (Sanchez 
Moreno, 1998, pág. 7): 
• Aprendizaje 
• Calidad 
Aprendizaje, porque es la razón de ser de la institución educativa, en él se tiene que 
aprender a comunicarse, a razonar, relacionarse con los demás y con el entorno, 
autogobernarse y aprender a aprender. 
Calidad, porque solo tiene sentido un servicio educativo que ayude a ser más 
persona, y por ello, a ser más humano. Esto se logra con una educación de calidad que 
respete los procesos personales y propicie la adquisición de valores. 
El éxito de un sistema educativo, de una institución educativa se mide por los 
aprendizajes logrados que no son solo de tipo intelectual. Ahora tenemos cambios 
continuos, profundos y, con frecuencia, drásticos, es fundamental y necesario que ellos y 
nosotros aprendamos a aprender, sin descuidar los procesos de enseñanza. 
Los niños vienen a la institución educativa para investigar, crear, razonar, producir, 
organizar y aprender a comunicarse, y a convivir. 
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El alumno tiene que aprender a convivir y a usar ese aprendizaje no solo en la 
escuela, sino en una gama de situaciones nuevas en su vida cotidiana. 
Si la escuela no consigue que el alumna actué en y sobre la realidad en la que vive 
entonces no le es útil. ¿De qué sirvió que el joven de Secundaria aprenda lenguaje durante 
cinco años, si al final de ellos no es capaz de redactar un oficio solicitando un certificado 
de estudios o un puesto de trabajo; o que memorice formulas químicas, si luego no es 
capaz de identificar los productos dañinos que usa para su consumo, o que repita, sin 
entender, los principios de física y no pueda cambiar el plomo de un fusible que se ha 
quemado en casa? 
Se necesita que en la institución educativa los contenidos y las habilidades que se 
desarrollen permitan a los estudiantes actuar competentemente sobre la realidad, 
conociéndola, investigándola y comprendiéndola. 
Por lo mismo el contexto, su entorno, su medio se convierten en uno de los más 
importantes contextos de aprendizaje. 
2.2.2.1. Teorías de aprendizaje. 
 2.2.2.1.1. Teoría del aprendizaje de Vigotsky. 
Vigotsky consideraba que el medio social es crucial para el aprendizaje, pensaba 
que lo produce la integración de los factores social y personal. El fenómeno de la actividad 
social ayuda a explicar los cambios en la conciencia y fundamenta una teoría psicológica 
que unifica el comportamiento y la mente. El entorno social influye en la cognición por 
medio de sus " instrumentos", es decir, sus objetos culturales (autos, máquinas) y su 
lenguaje e instituciones sociales (iglesias, escuelas). El cambio cognoscitivo es el resultado 
de utilizar los instrumentos culturales en las interrelaciones sociales y de internalizarlas y 
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transformarlas mentalmente. La postura de Vigotsky es un ejemplo del constructivismo 
dialéctico, porque recalca la interacción de los individuos y su entorno. 
Zona proximal de desarrollo (ZPD): Este es un concepto importante de la teoría de 
Vigotsky (1978) y se define como: La distancia entre el nivel real de desarrollo 
determinado por la solución independiente de problemas y el nivel de desarrollo posible, 
precisado mediante la solución de problemas con la dirección de un adulto o colaboración 
de otros compañeros más diestros. El ZDP es el momento del aprendizaje que es posible 
en unos estudiantes dados las condiciones educativas apropiadas. Es con mucho una 
prueba de las disposiciones del estudiante o de su nivel intelectual en cierta área y de 
hecho, se puede ver como una alternativa a la concepción de inteligencia como la 
puntuación del CI obtenida en una prueba. En la ZDP, maestro y alumno (adulto y niño, 
tutor y pupilo, modelo y observador, experto y novato) trabajan juntos en las tareas que el 
estudiante no podría realizar solo, dada la dificultad del nivel. La ZDP, incorpora la idea 
marxista de actividad colectiva, en la que quienes saben más o son más diestros comparten 
sus conocimientos y habilidades con los que saben menos para completar una empresa. 
En segundo lugar, tenemos ya los aportes y aplicaciones a la educación. El campo 
de la autorregulación ha sido muy influido por la teoría. Una aplicación fundamental atañe 
al concepto de andamiaje educativo, que se refiere al proceso de controlar los elementos de 
la tarea que están lejos de las capacidades del estudiante, de manera que pueda 
concentrarse en dominar los que puede captar con rapidez. Se trata de una analogía con los 
andamios empleados en la construcción pues, al igual que estos, tiene cinco funciones 
esenciales: brindar apoyo, servir como herramienta, ampliar el alcance del sujeto que de 
otro modo serían imposible, y usarse selectivamente cuando sea necesario.  
En las situaciones de aprendizaje, al principio el maestro (o el tutor) hace la mayor 
parte del trabajo, pero después, comparte la responsabilidad con el alumno. Conforme el 
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estudiante se vuelve más diestro, el profesor va retirando el andamiaje para que se 
desenvuelva independientemente. La clave es asegurarse que el andamiaje mantiene al 
discípulo en la ZDP, que se modifica en tanto que este desarrolla sus capacidades. Se incita 
al estudiante a que aprenda dentro de los límites de la ZDP. 
Otro aporte y aplicación es la enseñanza recíproca, que consiste en el diálogo del 
maestro y un pequeño grupo de alumnos. Al principio el maestro modela las actividades; 
después, él y los estudiantes se turnan el puesto de profesor. Así, estos aprenden a formular 
preguntas en clase de comprensión de la lectura la secuencia educativa podría consistir en 
el modelamiento del maestro de una estrategia para plantear preguntas que incluya 
verificar el nivel personal de comprensión. Desde el punto de vista de las doctrinas de 
Vigotsky, la enseñanza recíproca insiste en los intercambios sociales y el andamiaje, 
mientras los estudiantes adquieren las habilidades. La colaboración entre compañeros que 
refleja la idea de la actividad colectiva. Cuando los compañeros trabajan juntos es posible 
utilizar en forma pedagógica las interacciones sociales compartidas. La investigación 
muestra que los grupo cooperativos son más eficaces cuando cada estuante tiene asignadas 
sus responsabilidades y todos deben hacerse competentes antes de que cualquiera puede 
avanzar. El énfasis de nuestros días en el uso de grupos de compañeros para aprender 
matemáticas, ciencias o lengua y literatura, atestigua el reconocido impacto del medio 
social durante el aprendizaje.  
Por último, una aplicación relacionada con la teoría de Vigotsky y el tema de la 
cognición situada es la de la conducción social del aprendiz, que se desenvuelve al lado de 
los expertos en las actividades laborales. Los aprendices se mueven en una ZDP puesto 
que, a menudo se ocupan de tareas que rebasan sus capacidades, al trabajar con los 
versados estos novatos adquieren un conocimiento compartido de proceso importantes y lo 
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integra al o que ya saben. Así, esta pasantía es una forma de constructivismo dialéctico que 
depende en gran medida de los intercambios sociales. 
La teoría de Vigotsky se basa principalmente en el aprendizaje sociocultural de 
cada individuo y por lo tanto en el medio en el cual se desarrolla. Vigotsky considera el 
aprendizaje como uno de los mecanismos fundamentales del desarrollo. En su opinión, la 
mejor enseñanza es la que se adelanta al desarrollo. En el modelo de aprendizaje que 
aporta, el contexto ocupa un lugar central. La interacción social se convierte en el motor 
del desarrollo. Vigotsky introduce el concepto de 'zona de desarrollo próximo' que es la 
distancia entre el nivel real de desarrollo y el nivel de desarrollo potencial. Para determinar 
este concepto hay que tener presentes dos aspectos: la importancia del contexto social y la 
capacidad de imitación. Aprendizaje y desarrollo son dos procesos que interactúan. El 
aprendizaje escolar ha de ser congruente con el nivel de desarrollo del niño. El aprendizaje 
se produce más fácilmente en situaciones colectivas. La interacción con los padres facilita 
el aprendizaje. “La única buena enseñanza es la que se adelanta al desarrollo”. 
 La teoría de Vigotsky se refiere a como el ser humano ya trae consigo un código 
genético o 'línea natural del desarrollo' también llamado código cerrado, la cual está en 
función de aprendizaje, en el momento que el individuo interactúa con el medio ambiente. 
Su teoría toma en cuenta la interacción sociocultural, en contra posición de Piaget. No 
podemos decir que el individuo se constituye de un aislamiento. Más bien de una 
interacción, donde influyen mediadores que guían al niño a desarrollar sus capacidades 
cognitivas. A esto se refiere la ZDP. Lo que el niño pueda realizar por sí mismo, y lo que 
pueda hacer con el apoyo de un adulto, la ZDP, es la distancia que exista entre uno y otro.  
 Vigotski, es el fundador de la teoría socio cultural en psicología. Su obra en esta 
disciplina se desarrolló entre los años 1925 y 1934 fecha en la que falleció a los 38 años a 
causa de una enfermedad infecciosa. La principal influencia que le da una cierta unidad a 
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su obra, son los escritos del materialismo dialéctico e histórico de Marx y Engels, de los 
que era un profundo conocedor. De hecho, Vigotsky como los psicólogos soviéticos de su 
época se planteó la tarea de construir una psicología científica acorde con los 
planteamientos marxistas. 
 El concepto de aprendizaje está determinado por el medio en el cual se desenvuelve 
y su zona de desarrollo próximo o potencial. Vygotsky rechaza totalmente los enfoques 
que reducen la psicología y el aprendizaje a una simple acumulación de reflejos o 
asociaciones entre estímulos y respuestas. Existen rasgos específicamente humanos no 
reducibles a asociaciones, tales como la conciencia y el lenguaje, que no pueden ser ajenos 
a la psicología. A diferencia de otras posiciones (Gestalt, Piagetiana), Vigotsky no niega la 
importancia del aprendizaje asociativo, pero lo considera claramente insuficiente. El 
conocimiento no es un objeto que se pasa de uno a otro, sino que es algo que se construye 
por medio de operaciones y habilidades cognoscitivas que se inducen en la interacción 
social. Vigotsky señala que el desarrollo intelectual del individuo no puede entenderse 
como independiente del medio social en el que está inmersa la persona. Para Vigotsky, el 
desarrollo de las funciones psicológicas superiores se da primero en el plano social y 
después en el nivel individual. 
2.2.2.1.2. Teoría del aprendizaje significativo de Ausubel. 
En la década de los 70´s, las propuestas de Bruner sobre el aprendizaje por 
“Descubrimiento” estaban tomando fuerza. En ese momento, las escuelas buscaban que los 
niños construyeran su conocimiento a través del descubrimiento de contenidos. Así, 
Ausubel considera que aprendizaje por descubrimiento no debe ser presentado como 
opuesto al aprendizaje por exposición, ya que éste puede ser igual de eficaz, si se cumplen 
unas características. Ausubel plantea que el aprendizaje del alumno depende de la 
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estructura cognitiva previa que se relaciona con la nueva información, debe entenderse por 
“estructura cognitiva”, al conjunto de conceptos, ideas que un individuo posee en un 
determinado campo del conocimiento, así, como su organización. El aprendizaje 
mecánico, contrariamente al aprendizaje significativo, se produce cuando no existen 
subsensores adecuados. 
El aprendizaje escolar puede darse por recepción o por descubrimiento, como 
estrategia de enseñanza y puede lograr un aprendizaje significativo o memorístico y 
repetitivo.  
De acuerdo al aprendizaje significativo, los nuevos conocimientos se incorporan en 
forma sustantiva en la estructura cognitiva del alumno. Esto se logra cuando el estudiante 
relaciona los nuevos conocimientos con los anteriormente adquiridos; pero también es 
necesario que el alumno se interese por aprender lo que se le está mostrando.  
A. Ventajas del aprendizaje significativo. 
a. Produce una retención más duradera de la información.- Facilita el adquirir nuevos 
conocimientos relacionados con los anteriormente adquiridos de forma 
significativa, ya que al estar claros en la estructura cognitiva se facilita la retención 
del nuevo contenido.  
b. La nueva información al ser relacionada con la anterior, es guardada en la memoria 
largo plazo.  
c. Es activo, pues depende de la asimilación de las actividades de aprendizaje por 
parte del alumno.  
d. Es personal ya que la significación de aprendizaje depende los recursos cognitivos 
del estudiante. 
Requisitos para lograr el Aprendizaje Significativo: 
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1. Significatividad lógica del material: el material que presenta el maestro al 
estudiante debe estar organizado, para que se dé una construcción de 
conocimientos.  
2. Significatividad psicológica del material: que el alumno conecte el nuevo 
conocimiento con los previos y que los comprenda. También debe poseer una 
memoria de largo plazo, porque de lo contrario se le olvidará todo en poco tiempo. 
3. Actitud favorable del alumno: ya que el aprendizaje no puede darse si el alumno no 
quiere. Este es un componente de disposiciones emocionales y actitudinales, en 
donde el maestro sólo puede influir a través de motivación 
B. Tipos de aprendizaje significativo. 
a. Aprendizaje de representaciones: es cuando el niño adquiere el vocabulario. 
Primero aprende palabras que representan objetos reales que tienen significado para 
él, sin embargo, no los identifica como categorías.  
b. Aprendizaje de conceptos: el niño, a partir de experiencias concretas, comprende 
que la palabra "mamá" puede usarse también por otras personas refiriéndose a sus 
madres. También se presenta cuando los niños en edad preescolar se someten a 
contextos de aprendizaje por recepción o por descubrimiento y comprenden 
conceptos abstractos como "gobierno, "país", "mamífero"  
c. Aprendizaje de proposiciones: cuando conoce el significado de los conceptos, 
puede formar frases que contengan dos o más conceptos en donde afirme o niegue 
algo. Así, un concepto nuevo es asimilado al integrarlo en su estructura cognitiva 
con los conocimientos previos. Esta asimilación se da en los siguientes pasos: 
• Por diferenciación progresiva: cuando el concepto nuevo se subordina a 
conceptos más inclusores que el alumno ya conocía por reconciliación 
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integradora: cuando el concepto nuevo es de mayor grado de inclusión que 
los conceptos que el alumno ya conocía. 
• Por combinación: cuando el concepto nuevo tiene la misma jerarquía que 
los conocidos. 
Ausubel concibe los conocimientos previos del alumno en términos de esquemas 
de conocimiento, los cuales consisten en la representación que posee una persona en un 
momento determinado de su historia sobre una parcela de la realidad. Estos esquemas 
incluyen varios tipos de conocimiento sobre la realidad, como son: los hechos, sucesos, 
experiencias, anécdotas personales, actitudes, normas, etc.  
a. El maestro debe conocer los conocimientos previos del alumno, es decir, se debe 
asegurar que el contenido a presentar pueda relacionarse con las ideas previas, ya 
que al conocer lo que sabe el alumno ayuda a la hora de planificar. 
b. Organizar los materiales en el aula de manera lógica y jerárquica, teniendo en 
cuenta que no sólo importa el contenido sino la forma en que se presenta a los 
alumnos 
c. Considerar la motivación como un factor fundamental para que el alumno se 
interese por aprender, ya que el hecho de que el alumno se sienta contento en su 
clase, con una actitud favorable y una buena relación con el maestro, hará que se 
motive para aprender.  
d. El maestro debe tener utilizar ejemplos, por medio de dibujos, diagramas o 
fotografías, para enseñar los conceptos. 
C. Aportes de la teoría de Ausubel en el constructivismo. 
El principal aporte es su modelo de enseñanza por exposición, para promover el 
aprendizaje significativo en lugar del aprendizaje de memoria. Este modelo consiste en 
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explicar o exponer hechos o ideas. Este enfoque es de los más apropiados para enseñar 
relaciones entre varios conceptos, pero antes los alumnos deben tener algún conocimiento 
de dichos conceptos. Otro aspecto en este modelo es la edad de los estudiantes, ya que 
ellos deben manipular ideas mentalmente, aunque sean simples. Por esto, este modelo es 
más adecuado para los niveles más altos de primaria en adelante. 
Otro aporte al constructivismo son los organizadores anticipados, los cuales sirven de 
apoyo al alumno frente a la nueva información, funciona como un puente entre el nuevo 
material y  conocimiento actual del alumno. Estos organizadores pueden tener tres 
propósitos: dirigir su atención lo que es importante del material; resaltar las relaciones 
entre las ideas que serán presentadas y recordarle la información relevante que ya posee.  
2.2.2.1.3. El aprendizaje social de Albert Bandura. 
El conductismo, con su énfasis sobre los métodos experimentales, se focaliza sobre 
variables que pueden observarse, medirse y manipular y rechaza todo aquello que sea 
subjetivo, interno y no disponible (ej. lo mental). En el método experimental, el 
procedimiento estándar es manipular una variable y luego medir sus efectos sobre otra. 
Todo esto conlleva a una teoría de la personalidad que dice que el entorno de uno causa 
nuestro comportamiento.  
Bandura consideró que esto era un poquito simple para el fenómeno que observaba 
(agresión en adolescentes) y por tanto decidió añadir un poco más a la fórmula: sugirió que 
el ambiente causa el comportamiento; cierto, pero que el comportamiento causa el 
ambiente también. Definió este concepto con el nombre de “determinismo recíproco”: el 
mundo y el comportamiento de una persona se causan mutuamente.  
Más tarde, fue un paso más allá. Empezó a considerar a la personalidad como una 
interacción entre tres "cosas": el ambiente, el comportamiento y los procesos psicológicos 
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de la persona. Estos procesos consisten en nuestra habilidad para abrigar imágenes en 
nuestra mente y en el lenguaje. Desde el momento en que introduce la imaginación en 
particular, deja de ser un conductista estricto y empieza a acercarse a los cognosivistas. De 
hecho, usualmente es considerado el padre del movimiento cognitivo.  
El añadido de imaginación y lenguaje a la mezcla permite a Bandura teorizar 
mucho más efectivamente que, digamos, por ejemplo, B.F. Skinner con respecto a dos 
cosas que muchas personas considerar "el núcleo fuerte" de la especie humana: el 
aprendizaje por la observación (modelado) y la autorregulación.  
De los cientos de estudios de Bandura, un grupo se alza por encima de los demás, 
los estudios del muñeco bobo. Lo hizo a partir de una película de uno de sus estudiantes, 
donde una joven estudiante solo pegaba a un muñeco bobo. En caso de que no lo sepan, un 
muñeco bobo es una criatura hinchable en forma de huevo con cierto peso en su base que 
hace que se tambalee cuando le pegamos. Actualmente llevan pintadas a Darth Vader, pero 
en aquella época llevaba al payaso "Bobo" de protagonista.  
La joven pegaba al muñeco, gritando ¡"estúpidooooo"!. Le pegaba, se sentaba 
encima de él, le daba con un martillo y demás acciones gritando varias frases agresivas. 
Bandura les enseñó la película a un grupo de niños de guardería que, como podrán suponer 
ustedes, martillo, etc.  
Todas saltaron de alegría al verla. Posteriormente se les dejó jugar. En el salón de 
juegos, por supuesto, había varios observadores con bolígrafos y carpetas, un muñeco bobo 
nuevo y algunos pequeños martillos.  
Y ustedes podrán predecir lo que los observadores anotaron: un gran coro de niños 
golpeando a descaro al muñeco bobo. Le pegaban gritando ¡"estúpidooooo!", se sentaron 
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sobre él, le pegaron con martillos y demás. En otras palabras, imitaron a la joven de la 
película y de una manera bastante precisa.  
Esto podría parecer un experimento con poco de aportación en principio, pero 
consideremos un momento: estos niños cambiaron su comportamiento ¡sin que hubiese 
inicialmente un refuerzo dirigido a explotar dicho comportamiento! Y aunque esto no 
parezca extraordinario para cualquier padre, maestro o un observador casual de niños, no 
encajaba muy bien con las teorías de aprendizaje conductuales estándares. Bandura llamó 
al fenómeno aprendizaje por la observación o modelado, y su teoría usualmente se conoce 
como la teoría social del aprendizaje.  
Bandura llevó a cabo un largo número de variaciones sobre el estudio en cuestión: 
el modelo era recompensado o castigado de diversas formas de diferentes maneras; los 
niños eran recompensados por sus imitaciones; el modelo se cambiaba por otro menos 
atractivo o menos prestigioso y así sucesivamente. En respuesta a la crítica de que el 
muñeco bobo estaba hecho para ser "pegado", Bandura incluso rodó una película donde 
una chica pegaba a un payaso de verdad. Cuando los niños fueron conducidos al otro 
cuarto de juegos, encontraron lo que andaban buscando ¡un payaso real! Procedieron a 
darle patadas, golpearle, darle con un estas variantes permitieron a Bandura a establecer 
que existen ciertos pasos envueltos en el proceso de modelado:  
1. Atención.- Si vas a aprender algo, necesitas estar prestando atención. De la misma 
manera, todo aquello que suponga un freno a la atención, resultará en un 
detrimento del aprendizaje, incluyendo el aprendizaje por observación. Si por 
ejemplo, estás adormilado, drogado, enfermo, nervioso o incluso "hiper", 




Alguna de las cosas que influye sobre la atención tiene que ver con las 
propiedades del modelo. Si el modelo es colorido y dramático, por ejemplo, 
prestamos más atención. Si el modelo es atractivo o prestigioso o parece ser 
particularmente competente, prestaremos más atención. Y si el modelo se parece 
más a nosotros, prestaremos más atención. Este tipo de variables encaminó a 
Bandura hacia el examen de televisión y sus efectos sobre los niños.  
2. Retención.-Debemos ser capaces de retener (recordar) aquello a lo que le hemos 
prestado atención. Aquí es donde la imaginación y el lenguaje entran en juego: 
guardamos lo que hemos visto hacer al modelo en forma de imágenes mentales o 
descripciones verbales. Una vez "archivados", podemos hacer resurgir la imagen o 
descripción de manera que podamos reproducirlas con nuestro propio 
comportamiento. 
3. Reproducción.- En este punto, estamos ahí soñando despiertos. Debemos traducir 
las imágenes o descripciones al comportamiento actual. Por tanto, lo primero de lo 
que debemos ser capaces es de reproducir el comportamiento. Puedo pasarme todo 
un día viendo a un patinador olímpico haciendo su trabajo y no poder ser capaz de 
reproducir sus saltos, ya que ¡no sé nada patinar!. Por otra parte, si pudiera patinar, 
mi demostración de hecho mejoraría si observo a patinadores mejores que yo.  
Otra cuestión importante con respecto a la reproducción es que nuestra habilidad 
para imitar mejora con la práctica de los comportamientos envueltos en la tarea. Y 
otra cosa más: nuestras habilidades mejoran ¡aún con el solo hecho de imaginarnos 
haciendo el comportamiento! Muchos atletas, por ejemplo, se imaginan el acto que 
van a hacer antes de llevarlo a cabo.  
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4. Motivación.- Aún con todo esto, todavía no haremos nada a menos que estemos 
motivados a imitar; es decir, a menos que tengamos buenas razones para hacerlo. 
Bandura menciona un número de motivos:  
• Refuerzo pasado, como el conductismo tradicional o clásico.  
• Refuerzos prometidos, (incentivos) que podamos imaginar.  
• Refuerzo vicario, la posibilidad de percibir y recuperar el modelo como reforzador.  
Nótese que estos motivos han sido tradicionalmente considerados como aquellas 
cosas que "causan" el aprendizaje. Bandura nos dice que éstos no son tan causantes como 
muestras de lo que hemos aprendido. Es decir, él los considera más como motivos. Por 
supuesto que las motivaciones negativas también existen, dándonos motivos para no 
imitar:  
• Castigo pasado.  
• Castigo prometido (amenazas)  
• Castigo vicario.  
Como la mayoría de los conductistas clásicos, Bandura dice que el castigo en sus 
diferentes formas no funciona tan bien como el refuerzo y, de hecho, tiene la tendencia a 
volverse contra nosotros 
1. La autorregulación (controlar nuestro propio comportamiento) es la otra piedra 
angular de la personalidad humana. En este caso, Bandura sugiere tres pasos:  
Autoobservación. Nos vemos a nosotros mismos, nuestro comportamiento y 
cogemos pistas de ello.  
2. Juicio. Comparamos lo que vemos con un estándar. Por ejemplo, podemos 
comparar nuestros actos con otros tradicionalmente establecidos, tales como "reglas 
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de etiqueta". O podemos crear algunos nuevos, como "leeré un libro a la semana". 
O podemos competir con otros, o con nosotros mismos. 
3. Autorrespuesta. Si hemos salido bien en la comparación con nuestro estándar, nos 
damos respuestas de recompensa a nosotros mismos. Si no salimos bien parados, 
nos daremos autorrespuestas de castigo. Estas autorrespuestas pueden ir desde el 
extremo más obvio (decirnos algo malo o trabajar hasta tarde), hasta el otro más 
encubierto (sentimientos de orgullo o vergüenza).  
Un concepto muy importante en psicología que podría entenderse bien con la 
autorregulación es el autoconcepto (mejor conocido como autoestima). Si a través de los 
años, vemos que hemos actuado más o menos de acuerdo con nuestros estándares y hemos 
tenido una vida llena de recompensas y alabanzas personales, tendremos un autoconcepto 
agradable (autoestima alta). Si, de lo contrario, nos hemos visto siempre como incapaces 
de alcanzar nuestros estándares y castigándonos por ello, tendremos un pobre 
autoconcepto (autoestima baja). 
Notemos que los conductistas generalmente consideran el refuerzo como efectivo y 
al castigo como algo lleno de problemas. Lo mismo ocurre con el autocastigo. Bandura ve 
tres resultados posibles del excesivo autocastigo:  
• Compensación. Por ejemplo, un complejo de superioridad y delirios de grandeza.  
• Inactividad. Apatía, aburrimiento, depresión.  
• Escape. Drogas y alcohol, fantasías televisivas o incluso el escape más radical, el 
suicidio. 
Lo anterior tiene cierta semejanza con las personalidades insanas de las que 
hablaban Adler y Horney; el tipo agresivo, el tipo sumiso y el tipo evitativo 
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respectivamente. Las recomendaciones de Bandura para las personas que sufren de 
autoconceptos pobres surgen directamente de los tres pasos de la autorregulación:  
• Concernientes a la autoobservación. ¡conócete a ti mismo! Asegúrate de que tienes 
una imagen precisa de tu comportamiento.  
• Concernientes a los estándares. Asegúrate de que tus estándares no están situados 
demasiado alto. No nos embarquemos en una ruta hacia el fracaso. Sin embargo, 
los estándares demasiado bajos carecen de sentido.  
• Concernientes a la autorrespuesta. Utiliza recompensas personales, no autocastigos. 
Celebra tus victorias, no lidies con tus fallos. 
2.2.2.1.4. Terapia de autocontrol. 
Las ideas en las que se basa la autorregulación han sido incorporadas a una técnica 
terapéutica llamada terapia de autocontrol. Ha sido bastante exitosa con problemas 
relativamente simples de hábitos como fumar, comer en exceso y hábitos de estudio. 
1. Tablas (registros) de conducta. La autoobservación requiere que anotemos tipos de 
comportamiento, tanto antes de empezar como después. Este acto comprende cosas 
tan simples como contar cuántos cigarrillos fumamos en un día hasta diarios de 
conducta más complejos. Al utilizar diarios, tomamos nota de los detalles; el 
cuándo y dónde del hábito. Esto nos permitirá tener una visión más concreta de 
aquellas situaciones asociadas a nuestro hábito: ¿fumo más después de las comidas, 
con el café, con ciertos amigos, en ciertos lugares…?  
2.  Planning ambiental. Tener un registro y diarios nos facilitará la tarea de dar el 
siguiente paso: alterar nuestro ambiente. Por ejemplo, podemos remover o evitar 
aquellas situaciones que nos conducen al mal comportamiento: retirar los 
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ceniceros, beber té en vez de café, divorciarnos de nuestra pareja 
fumadora…Podemos buscar el tiempo y lugar que sean mejores para adquirir 
comportamientos alternativos mejores: ¿dónde y cuándo nos damos cuenta que 
estudiamos mejor? Y así sucesivamente. 
3. Auto-contratos Finalmente, nos comprometemos a compensarnos cuando nos 
adherimos a nuestro plan y a castigarnos si no lo hacemos. Estos contratos deben 
escribirse delante de testigos (por nuestro terapeuta, por ejemplo) y los detalles 
deben estar muy bien especificados: "Iré de cena el sábado en la noche si fumo 
menos cigarrillos esta semana que la anterior. Si no lo hago, me quedaré en casa 
trabajando". 
También podríamos invitar a otras personas a que controlen nuestras recompensas 
y castigos si sabemos que no seremos demasiado estrictos con nosotros mismos. Pero, 
cuidado: ¡esto puede llevar a la finalización de nuestras relaciones de pareja cuando 
intentemos lavarle el cerebro a ésta en un intento de que hagan las cosas como nos 
gustaría!  
2.2.2.1.5. Terapia de modelado. 
Sin embargo, la terapia por la que Bandura es más conocido es la del modelado. 
Esta teoría sugiere que si uno escoge a alguien con algún trastorno psicológico y le 
ponemos a observar a otro que está intentando lidiar con problemas similares de manera 
más productiva, el primero aprenderá por imitación del segundo.  
La investigación original de Bandura sobre el particular envuelve el trabajo con 
herpefóbicos (personas con miedos neuróticos a las serpientes) El cliente es conducido a 
observar a través de un cristal que da a un laboratorio. En este espacio, no hay nada más 
que una silla, una mesa, una caja encima de la mesa con un candado y una serpiente 
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claramente visible en su interior. Luego, la persona en cuestión ve cómo se acerca otra (un 
actor) que se dirige lenta y temerosamente hacia la caja. Al principio actúa de forma muy 
aterradora; se sacude varias veces, se dice a sí mismo que se relaje y que respire con 
tranquilidad y da un paso a la vez hacia la serpiente. Puede detenerse en el camino un par 
de veces; retraerse en pánico, y vuelve a empezar. Al final, llega al punto de abrir la caja, 
coge a la serpiente, se sienta en la silla y la agarra por el cuello; todo stop al tiempo que se 
relaja y se da instrucciones de calma. 
Después que el cliente ha visto todo esto (sin duda, con su boca abierta durante 
toda la observación), se le invita a que él mismo lo intente. Imagínense, él sabe que la otra 
persona es un actor (¡no hay decepción aquí; solo modelado!) Y aun así, muchas personas, 
fóbicos crónicos, se embarcan en la rutina completa desde el primer intento, incluso 
cuando han visto la escena solo una vez. Esta desde luego, es una terapia poderosa. Una 
pega de la terapia era que no es tan fácil conseguir las habitaciones, las serpientes, los 
actores, etc., todos juntos. De manera que Bandura y sus estudiantes probaron diferentes 
versiones de la terapia utilizando grabaciones de actores e incluso apelaron a la 
imaginación de la escena bajo la tutela de terapeutas. Estos métodos funcionaron casi tan 
bien como el original. 
 




2.2.2.2. Teoría de Jean Piaget. 
La teoría de Piaget descubre los estadios de desarrollo cognitivo desde la infancia 
la adolescencia cómo las estructuras psicológicas se desarrollan a partir de los reflejos 
innatos, se organizan durante la infancia en esquemas de conducta, se internalizan durante 
el segundo año de vida como modelos de pensamiento, y se desarrollan durante la infancia 
y la adolescencia en complejas estructuras intelectuales que caracterizan la vida adulta. 
Piaget divide el desarrollo cognitivo en cuatro periodos importantes: 
Tabla 1. 
Periodos del desarrollo cognitivo. 
Período Estadio Edad 
Etapa Sensorio motora 
La conducta del niño es esencialmente 
motora, no hay representación interna de los 
acontecimientos externos, ni piensa 
mediante conceptos. 
a. Estadio de los mecanismos reflejos 
congénitos.  
b. Estadio de las reacciones circulares 
primarias  
c. Estadio de las reacciones circulares 
secundarias  
d. Estadio de la coordinación de los 
esquemas de conducta previos.  
e. Estadio de los nuevos 
descubrimientos por 
experimentación.  
f. Estadio de las nuevas 
representaciones mentales. 
0 – 1 mes 
1 - 4 meses 
4 - 8 meses 
8 - 12 meses 
12 - 18 meses 
18-24 meses 
Etapa Pre operacional 
Es la etapa del pensamiento y la del lenguaje 
que gradúa su capacidad de pensar 
simbólicamente, imita objetos de conducta, 
juegos simbólicos, dibujos, imágenes 
mentales y el desarrollo del lenguaje 
hablado. 
  
a. Estadio pre conceptual 
.  
b. Estadio intuitivo. 
  
 2-4 años 
 
4-7 años 
Etapa de las Operaciones Concretas 
Los procesos de razonamiento se vuelen lógicos y pueden aplicarse a problemas concretos o 
reales. En el aspecto social, el niño ahora se convierte en un ser verdaderamente social y en 
esta etapa aparecen los esquemas lógicos de seriación, ordenamiento mental de conjuntos y 
clasificación de los conceptos de casualidad, espacio, tiempo y velocidad. 
7-11 años 
Etapa de las Operaciones Formales 
En esta etapa el adolescente logra la abstracción sobre conocimientos concretos observados 
que le permiten emplear el razonamiento lógico inductivo y deductivo. Desarrolla 
sentimientos idealistas y se logra formación continua de la personalidad, hay un mayor 
desarrollo de los conceptos morales. 
11años en adelante 
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2.2.2.2.1. Tipos de conocimientos. 
Piaget distingue tres tipos de conocimiento que el sujeto puede poseer, éstos son los 
siguientes: físico, lógico-matemático y social. 
A. El conocimiento físico es el que pertenece a los objetos del mundo natural; se 
refiere básicamente al que está incorporado por abstracción empírica, en los objetos. La 
fuente de este razonamiento está en los objetos (por ejemplo la dureza de un cuerpo, el 
peso, la rugosidad, el sonido que produce, el sabor, la longitud, etcétera). Este 
conocimiento es el que adquiere el niño a través de la manipulación de los objetos que le 
rodean y que forman parte de su interacción con el medio. Ejemplo de ello, es cuando el 
niño manipula los objetos que se encuentran en el aula y los diferencia por textura, color, 
peso, etc. 
Es la abstracción que el niño hace de las características de los objetos en la realidad 
externa a través del proceso de observación: color, forma, tamaño, peso y la única forma 
que tiene el niño para descubrir esas propiedades es actuando sobre ellos físico y 
mentalmente. 
El conocimiento físico es el tipo de conocimiento referido a los objetos, las 
personas, el ambiente que rodea al niño, tiene su origen en lo externo. En otras palabras, la 
fuente del conocimiento físico son los objetos del mundo externo, ejemplo: una pelota, el 
carro, el tren, el tetero, etc. 
B. El conocimiento lógico-matemático es el que no existe por si mismo en la 
realidad (en los objetos). La fuente de este razonamiento está en el sujeto y éste la 
construye por abstracción reflexiva. De hecho se deriva de la coordinación de las acciones 
que realiza el sujeto con los objetos. El ejemplo más típico es el número, si nosotros vemos 
tres objetos frente a nosotros en ningún lado vemos el "tres", éste es más bien producto de 
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una abstracción de las coordinaciones de acciones que el sujeto ha realizado, cuando se ha 
enfrentado a situaciones donde se encuentren tres objetos. El conocimiento lógico-
matemático es el que construye el niño al relacionar las experiencias obtenidas en la 
manipulación de los objetos. Por ejemplo, el niño diferencia entre un objeto de textura 
áspera con uno de textura lisa y establece que son diferentes. El conocimiento lógico-
matemático "surge de una abstracción reflexiva", ya que este conocimiento no es 
observable y es el niño quien lo construye en su mente a través de las relaciones con los 
objetos, desarrollándose siempre de lo más simple a lo más complejo, teniendo como 
particularidad que el conocimiento adquirido una vez procesado no se olvida, ya que la 
experiencia no proviene de los objetos sino de su acción sobre los mismos. De allí que este 
conocimiento posea características propias que lo diferencian de otros conocimientos. 
Las operaciones lógico matemáticas, antes de ser una actitud puramente intelectual, 
requiere en el preescolar la construcción de estructuras internas y del manejo de ciertas 
nociones que son, ante todo, producto de la acción y relación del niño con objetos y sujetos 
y que a partir de una reflexión le permiten adquirir las nociones fundamentales de 
clasificación, seriación y la noción de número. El adulto que acompaña al niño en su 
proceso de aprendizaje debe planificar didáctica de procesos que le permitan interaccionar 
con objetos reales, que sean su realidad: personas, juguetes, ropa, animales, plantas, etc. 
El pensamiento lógico matemático comprende: 
1. Clasificación: constituye una serie de relaciones mentales en función de las 
cuales los objetos se reúnen por semejanzas, se separan por diferencias, se define la 
pertenencia del objeto a una clase y se incluyen en ella subclases. En conclusión las 
relaciones que se establecen son las semejanzas, diferencias, pertenencias (relación entre 
un elemento y la clase a la que pertenece) e inclusiones (relación entre una subclases y la 
clase de la que forma parte). La clasificación en el niño pasa por varias etapas:  
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a. Alineamiento: de una sola dimensión, continuos o discontinuos. Los elementos que 
escoge son heterogéneos.  
b. Objetos Colectivos: colecciones de dos o tres dimensiones, formadas por elementos 
semejantes y que constituyen una unidad geométrica. 
c. Objetos Complejos: Iguales caracteres de la colectiva, pero con elementos 
heterogéneos. De variedades: formas geométricas y figuras representativas de la 
realidad.  
d. Colección no Figural: posee dos momentos.  
1. Forma colecciones de parejas y tríos: al comienzo de esta sub-etapa el niño 
todavía mantiene la alternancia de criterios, más adelante mantiene un criterio 
fijo. 
2. Segundo momento: se forman agrupaciones que abarcan más y que pueden a su 
vez, dividirse en sub-colecciones. Seriación: Es una operación lógica que a 
partir de un sistemas de referencias, permite establecer relaciones comparativas 
entre los elementos de un conjunto, y ordenarlos según sus diferencias, ya sea en 
forma decreciente o creciente. Posee las siguientes propiedades:  
a. Transitividad: Consiste en establecer deductivamente la relación existente 
entre dos elementos que no han sido comparadas efectivamente a partir de 
otras relaciones que si han sido establecidas perceptivamente.  
b. Reversibilidad: Es la posibilidad de concebir simultáneamente dos 
relaciones inversas, es decir, considerar a cada elemento como mayor que 




La seriación pasa por las siguientes etapas: 
• Primera etapa: parejas y tríos (formar parejas de elementos, colocando uno 
pequeño y el otro grande) y escaleras y techo (el niño construye una escalera, 
centrándose en el extremo superior y descuidando la línea de base).  
• Segunda etapa: serie por ensayo y error (el niño logra la serie, con dificultad 
para ordenarlas completamente). 
• Tercera etapa: el niño realiza la seriación sistemática.  
C. El conocimiento social, puede ser dividido en convencional y no convencional. 
El social convencional, es producto del consenso de un grupo social y la fuente de éste 
conocimiento está en los otros (amigos, padres, maestros, etc.). Algunos ejemplos serían: 
que los domingos no se va a la escuela, que no hay que hacer ruido en un examen, etc. El 
conocimiento social no convencional, sería aquel referido a nociones o representaciones 
sociales y que es construido y apropiado por el sujeto. Ejemplos de este tipo serían: noción 
de rico-pobre, noción de ganancia, noción de trabajo, representación de autoridad, etc.  
El conocimiento social es un conocimiento arbitrario, basado en el consenso social. 
Es el conocimiento que adquiere el niño al relacionarse con otros niños o con el docente en 
su relación niño-niño y niño-adulto. Este conocimiento se logra al fomentar la interacción 
grupal. 
Los tres tipos de conocimiento interactúan entre, sí y según Piaget, el lógico-
matemático (armazones del sistema cognitivo: estructuras y esquemas) juega un papel 
preponderante en tanto que sin él los conocimientos físico y social no se podrían 
incorporar o asimilar. Finalmente hay que señalar que, de acuerdo con Piaget, el 
razonamiento lógico-matemático no puede ser enseñado. 
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Se puede concluir que a medida que el niño tiene contacto con los objetos del 
medio (conocimiento físico) y comparte sus experiencias con otras personas (conocimiento 
social), mejor será la estructuración del conocimiento lógico-matemático. 
Ningún conocimiento es una copia de lo real, porque incluye, forzosamente, un 
proceso de asimilación a estructuras anteriores; es decir, una integración de estructuras 
previas. De esta forma, la asimilación maneja dos elementos: lo que se acaba de conocer y 
lo que significa dentro del contexto del ser humano que lo aprendió. Por esta razón, 
conocer no es copiar lo real, sino actuar en la realidad y transformarla. 
De manera general se puede decir que el desarrollo cognitivo ocurre con la 
reorganización de las estructuras cognitivas como consecuencia de procesos adaptativos al 
medio, a partir de la asimilación de experiencias y acomodación de las mismas de acuerdo 
con el equipaje previo de las estructuras cognitivas de los aprendices. Si la experiencia 
física o social entra en conflicto con los conocimientos previos, las estructuras cognitivas 
se reacomodan para incorporar la nueva experiencia y es lo que se considera como 
aprendizaje El contenido del aprendizaje se organiza en esquemas de conocimiento que 
presentan diferentes niveles de complejidad. La experiencia escolar, por tanto, debe 
promover el conflicto cognitivo en el aprendiz mediante diferentes actividades, tales como 
las preguntas desafiantes de su saber previo, las situaciones desestabilizadoras, las 
propuestas o proyectos retadores, etc.  
La teoría de Piaget ha sido denominada epistemología genética porque estudió el 
origen y desarrollo de las capacidades cognitivas desde su base orgánica, biológica, 
genética, encontrando que cada individuo se desarrolla a su propio ritmo. Describe el curso 
del desarrollo cognitivo desde la fase del recién nacido, donde predominan los mecanismos 
reflejos, hasta la etapa adulta caracterizada por procesos conscientes de comportamiento 
regulado. En el desarrollo genético del individuo se identifican y diferencian periodos del 
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desarrollo intelectual, tales como el periodo sensorio-motriz, el de operaciones concretas y 
el de las operaciones formales. Piaget considera el pensamiento y la inteligencia como 
procesos cognitivos que tienen su base en un substrato orgánico-biológico determinado 
que va desarrollándose en forma paralela con la maduración y el crecimiento biológico.  
En la base de este proceso se encuentran dos funciones denominadas asimilación y 
acomodación, que son básicas para la adaptación del organismo a su ambiente. Esta 
adaptación se entiende como un esfuerzo cognoscitivo del individuo para encontrar un 
equilibrio entre él mismo y su ambiente. Mediante la asimilación el organismo incorpora 
información al interior de las estructuras cognitivas a fin de ajustar mejor el conocimiento 
previo que posee. Es decir, el individuo adapta el ambiente a sí mismo y lo utiliza según lo 
concibe. La segunda parte de la adaptación que se denomina acomodación, como ajuste del 
organismo a las circunstancias exigentes, es un comportamiento inteligente que necesita 
incorporar la experiencia de las acciones para lograr su cabal desarrollo.  
Estos mecanismos de asimilación y acomodación conforman unidades de 
estructuras cognoscitivas que Piaget denomina esquemas. Estos esquemas son 
representaciones interiorizadas de cierta clase de acciones o ejecuciones, como cuando se 
realiza algo mentalmente sin realizar la acción. Puede decirse que el esquema constituye 
un plan cognoscitivo que establece la secuencia de pasos que conducen a la solución de un 
problema. 
Para Piaget el desarrollo cognitivo se desarrolla de dos formas: la primera, la más 
amplia, corresponde al propio desarrollo cognitivo, como un proceso adaptativo de 
asimilación y acomodación, el cual incluye maduración biológica, experiencia, transmisión 
social y equilibrio cognitivo. La segunda forma de desarrollo cognitivo se limita a la 
adquisición de nuevas respuestas para situaciones específicas o a la adquisición de nuevas 
estructuras para determinadas operaciones mentales específicas.  
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En el caso del aula de clases Piaget considera que los factores motivacionales de la 
situación del desarrollo cognitivo son inherentes al estudiante y no son, por lo tanto, 
manipulables directamente por el profesor. La motivación del estudiante se deriva de la 
existencia de un desequilibrio conceptual y de la necesidad del estudiante de restablecer su 
equilibrio. La enseñanza debe ser planeada para permitir que el estudiante manipule los 
objetos de su ambiente, transformándolos, encontrándoles sentido, disociándolos, 
introduciéndoles variaciones en sus diversos aspectos, hasta estar en condiciones de hacer 
inferencias lógicas y desarrollar nuevos esquemas y nuevas estructuras mentales. 
El desarrollo cognitivo, en resumen, ocurre a partir de la reestructuración de las 
estructuras cognitivas internas del aprendiz, de sus esquemas y estructuras mentales, de tal 
forma que al final de un proceso de aprendizaje deben aparecer nuevos esquemas y 
estructuras como una nueva forma de equilibrio. 
La autora del presente trabajo considera que la teoría cognoscitiva y el enfoque 
sociocultural representado principalmente por las aportaciones de Vygotsky y sus 
seguidores ofrecen grandes posibilidades a la educación de nuestro país, aunque no se 
niega que hay docentes que trabajan brillantemente conforme a la metodología del enfoque 
socio cultural cognitivo. 
2.2.2.2.2. Teoría de Jerome Seymour Bruner. 
 El aprendizaje consiste esencialmente en la categorización (que ocurre para 
simplificar la interacción con la realidad y facilitar la acción). La categorización está 
estrechamente relacionada con procesos como la selección de información, generación de 
proposiciones, simplificación, toma de decisiones y construcción y verificación de 
hipótesis. El aprendiz interactúa con la realidad organizando los inputs según sus propias 
categorías, posiblemente creando nuevas, o modificando las preexistentes. Las categorías 
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determinan distintos conceptos. Es por todo esto que el aprendizaje es un proceso activo, 
de asociación y construcción. 
Otra consecuencia es que la estructura cognitiva previa del aprendiz (sus modelos 
mentales y schemas) es un factor esencial en el aprendizaje. Ésta da significación y 
organización a sus experiencias y le permite ir más allá de la información dada, ya que 
para integrarla a su estructura debe contextualizarla y profundizar. 
Para formar una categoría se pueden seguir estas reglas: a) definir los atributos 
esenciales de sus miembros, incluyendo sus componentes esenciales; b) describir cómo 
deben estar integradas sus componentes esenciales; c) definir lo límites de tolerancia de los 
distintos atributos para que un miembro pertenezca a la categoría. 
Bruner distingue dos procesos relacionados con la categorización: concept 
formation (aprender los distintos conceptos) y concept attainment (identificar las 
propiedades que determinan una categoría). Bruner sostiene que el concept formation es un 
proceso que ocurre más que el concept attainmente en personas de 0 a 14 años, mientras 
que el concept attainment ocurre más que el concept formation a partir de los 15 años. 
Bruner ha distinguido tres modos básicos mediante los cuales el hombre representa 
sus modelos mentales y la realidad. Estos son los modos enactivo, icónico y simbólico. 
• Representación enactiva: consiste en representar cosas mediante la reacción 
inmediata de la persona. Este tipo de representación ocurre marcadamente en los 
primeros años de la persona, y Bruner la ha relacionado con la fase senso-motora 
de Piaget en la cual se fusionan la acción con la experiencia externa. 
• Representación icónica: consiste en representar cosas mediante una imagen o 
esquema espacial independiente de la acción. Sin embargo, tal representación sigue 
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teniendo algún parecido con la cosa representada. La escogencia de la imagen no es 
arbitraria. 
• Representación simbólica: Consiste en representar una cosa mediante un símbolo 
arbitrario que en su forma no guarda relación con la cosa representada. Por 
ejemplo, el número tres se representarían icónicamente por, digamos, tres bolitas, 
mientras que simbólicamente basta con un 3. 
Los tres modos de representación son reflejo de desarrollo cognitivo, pero actúan 
en paralelo. Es decir, una vez un modo se adquiere, uno o dos de los otros pueden seguirse 
utilizando. Bruner sostiene que toda teoría de instrucción debe tener en cuenta los 
siguientes cuatro aspectos: 
1. La predisposición hacia el aprendizaje. 
2. El modo en que un conjunto de conocimientos puede estructurarse de modo que sea 
interiorizado lo mejor posible por el estudiante. 
3. Las secuencias más efectivas para presentar un material. 
4. La naturaleza de los premios y castigos. 
Las siguientes son las implicaciones de la teoría de Bruner en la educación, y más 
específicamente en la pedagogía: 
• Aprendizaje por descubrimiento: el instructor debe motivar a los estudiantes a 
que ellos mismos descubran relaciones entre conceptos y construyan 
proposiciones. 
• Diálogo activo: el instructor y el estudiante deben involucrarse en un diálogo 
activo (.Ej., aprendizaje socrático). 
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• Formato adecuado de la información: el instructor debe encargarse de que la 
información con la que el estudiante interactúa esté en un formato apropiado 
para su estructura cognitiva. 
• Currículo espiral: el currículo debe organizarse de forma espiral, es decir, 
trabajando periódicamente los mismos contenidos, cada vez con mayor 
profundidad. Esto para que el estudiante continuamente modifique las 
representaciones mentales que ha venido construyendo. 
• Extrapolación y llenado de vacíos: La instrucción debe diseñarse para hacer 
énfasis en las habilidades de extrapolación y llenado de vacíos en los temas por 
parte del estudiante. 
• Primero la estructura: enseñarles a los estudiantes primero la estructura o 
patrones de lo que están aprendiendo, y después concentrarse en los hechos y 
figuras.  
2.2.2.3. Influencia del clima institucional en la calidad del aprendizaje. 
Para Louis y Smith (citado por Reyes, 1990, p. 27-47) el Modelo de Relaciones 
Humanas está orientado a los aspectos sociales y culturales de lo que tiene el conjunto de 
la organización. Forma parte del Cuadrante de Quinn y Rohrbaugh. Se centra sobre todo 
en la satisfacción de los profesores en su trabajo. Louis y Smith han identificado 7 
“indicadores de calidad de la vida laboral” que son: 
1. Respeto y aprecio de parte de los adultos con roles significativos. 
2. Participación en el proceso decisional que aumenta en los docentes la sensación de 
poder influenciar y controlar las condiciones de trabajo. 
3. Interacción profesional entre pares, frecuente y estimulante. 
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4. Estructura y procedimientos que contribuyen a la eficacia. 
5. Oportunidades de emplear en el mejor modo las propias capacidades y 
conocimientos y adquirir nuevos. 
6. Recursos adecuados para desarrollar el propio trabajo. 
7. Una sensación de coherencia entre los objetivos personales y la escuela. 
No se puede hablar de calidad educativa si no hablamos primero de calidad de vida 
y dignidad de la persona humana. Como la afirma Sander (1994, pág. 237) “El concepto de 
calidad de vida humana es el criterio clave para seguir el estudio de las organizaciones 
sociales y la educación. 
Es por ello que cuando hablamos de calidad educativa nos referimos a una 
educación pertinente y que socialmente coadyuve al desarrollo humano de la sociedad en 
aras de una mejor calidad de vida de todos los miembros de la nación. Pero calidad 
educativa abarca además el concepto de competitividad. Esta concepción de calidad 
educativa incluye el término producto pues se refiere al resultado que se obtiene de un 
proceso de una actividad o de un servicio educativo. Entonces definiríamos Calidad 
Educativa como: aquella medida de coincidencia entre los objetivos y metas programadas 
(calidad programada), el nivel de eficacia y eficiencia de su ejecución (calidad realizada) y 
el grado de satisfacción de las necesidades del alumno ( calidad real) 
Entre los modelos de dirección y gestión de centros educativos de calidad la autora 
del presente trabajo ha seleccionado al modelo causal de Liderazgo Instruccional de 
Hallinger y Murphy por ser el que más encaja con la investigación sobre la influencia del 
clima institucional en el aprendizaje. Este modelo toma como unidad de análisis el 
individuo y el centro educativo, a través de tres variables que están en estrecha relación 
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notándose claramente la influencia del clima en el aprendizaje. A continuación pasaremos 
a presentar el citado modelo: 
Gobierno (Director) 
• Implica a los órganos de staff en la adopción de las decisiones más importantes 
relativas al proceso instructivo. (X1) 
• Comprometa a los padres en los programas que realiza la institución. (X2) 
• Protege al profesorado de las presiones externa. (X3) 
• Deja a los docentes solos con sus trabajos(X4) 
Clima escolar 
• Comunica los objetivos de la instrucción (Y1) 
• Transmite altas expectativas de rendimiento-(Y2) 
• Anima las discusiones sobre asuntos concretos (Y3). 
• Valora los logros instructivos de los alumnos (Y4) 
• Informa a la comunidad educativa del rendimiento instructivo que la institución 
alcanza. (Y5) 
• Procura que los docentes mantengan una moral alta.(Y6) 
• Establece un ambiente claro de trabajo, con normas precisa.(Y7) 
Proceso instructivo 
• Desarrolla los objetivos escolares (Y8) 
• Coordina los programas de los profesores de diferentes cursos (Y9). 
• Promueve discusiones formales e informales sobre la acción instructiva (Y10). 
• Observa como los profesores emplean los métodos de instrucción (Y11). 
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• Asegura a través de los órganos de staff, un seguimiento efectivo del progreso de 
los alumnos. (Y12). 
• Enfatiza los resultados de los tests para mejorar los programas (Y13) 
• Proporciona los recursos necesarios para realizar el trabajo escolar (Y14) 
• Visita regularmente las clases (Y15). 
• Luego de observar a los profesores, los ayuda a ser más eficientes (Y16). 
• Identifica las necesidades exigentes (Y17). 
• Evalúa los resultados de los programas curriculares (Y18). 
2.2.2.4. Doctrinas sobre calidad educativa. 
La importancia estratégica de los modelos cualitativos, para planificar y gerenciar 
centros de calidad, ha crecido fuertemente en los últimos 20 años. Entre los más 
importantes y difundidos en el campo educacional tenemos: 
2.2.2.4.1. Modelo Deming. 
Este modelo asume el concepto de Calidad Total; filosofía empresarial, que aplica 
los conocidos 14 puntos enunciados por el famoso ingeniero Dr. Wiliams E. Deming, 
quien concibe a la empresa como un organismo viviente cuya responsabilidad máxima es, 
no solo la importante satisfacción de sus clientes a través del mejoramiento continuo de 
todos los procesos del sistema organizacional, sino que además, debe proteger y garantizar 
el desarrollo y seguridad de quienes viven al interior de ella, así como el bienestar de la 




La metodología desarrollada por Deming, constituye una buena alternativa para el 
mejoramiento de la calidad educativa. Para lo cual debemos aplicar los catorce puntos que 
siguen (Deming, 1986: 23-24) 
1. Creación de una voluntad firme de mejora del producto y servicio con la pretensión 
de ser competitivo, permanecer en la actividad empresarial y proporcionar trabajo. 
2. Adopción de una nueva filosofía: En una nueva era económica como la actual, los 
que dirigen deben ser conscientes del desafío, aprender sus responsabilidades y 
adoptar un estilo de liderazgo que promueva el cambio. 
3. Cesación de la dependencia de los informes de inspección como vía para mejorar la 
calidad: Para construir la calidad es imprescindible centrarse en primer lugar en el 
propio producto. 
4. Conclusión de la práctica de hacer los negocios teniendo en cuenta únicamente el 
precio. En lugar de ello, es una exigencia de procurar la “minimización” del costo 
total, recurrir a un administrador para cada necesidad y entablar con cada uno de 
ellos una relación a largo plazo de lealtad y confianza mutua. 
5. Mejora constante del sistema de producción, como forma para elevar la calidad y 
eficiencia, y bajar constantemente los costos. 
6. Institucionalización de un sistema de entrenamiento y capacitación profesional. 
7. Desarrollo de un liderazgo que ayuda a los trabajadores a realizar mejor su trabajo 
contando con los recursos necesarios; la supervisión del sistema de dirección 
necesita ser revisada, al igual que la de los trabajadores. 




9. Ruptura de las barreras entre departamentos: Las personas que investigan, diseñan 
y producen deben trabajar en equipo a fin de proveer los problemas y de utilizar 
todos los recursos disponibles para hallar soluciones satisfactorias a las mismas. 
10. Eliminación de los “slongans”, exhortaciones y “dianas” para los trabajadores con 
los que se pretende crear la percepción de que han de existir situaciones de “cero 
defectos”, ya que inducen relaciones negativas y de baja calidad laboral e 
insuficiente rendimiento. 
11. Sustitución de los estándares de rendimiento y de dirección por objetivos propios 
de un liderazgo efectivo. 
12. Eliminación de todo aquello que impida que las personas se sientan orgullosas del 
trabajo que realizan. La responsabilidad de los supervisores debe trasladarse desde 
el puro número hacia la calidad. 
13. Instauración de programas vigorosos de formación y auto perfeccionamiento. 
14. Establecimiento de un plan de transformación de la organización en cuyo diseño y 
aplicación participen todos. 
Los componentes de este modelo de dirección se adaptan a las condiciones que 
caracterizan a las Instituciones Educativas eficaces:  
• Liderazgo visionario: Es función de la capacidad del líder para establecer, aplicar 
y conducir planes que permitan alcanzar objetivos a largo plazo, cuya formulación 
habrá de estar determinada por las cambiantes expectativas y necesidades 
formativas de los alumnos, y de las que los padres, en cada momento interpretan 
que son mas pertinentes. 
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• Cooperación interna y externa: Propensión de la Institución Educativa a 
implicarse en actividades no competitivas entre los integrantes de la organización y 
de los otros establecimientos de enseñanza. 
• Aprendizaje: Capacidad que tiene la Institución de enseñanza para identificar y 
satisfacer las necesidades formativas de sus miembros. 
• Dirección de los Procesos: Énfasis en la importancia de “liderar” los procesos, y 
los medios de actuación, más que los resultados. 
• Mejora Continua: Proclividad de la organización a impulsar continuamente la 
innovación y la mejora de la calidad de la enseñanza. 
• Satisfacción de los “trabajadores”: Grado en el que los profesores y demás 
profesionales perciben que la organización está dando satisfacción a sus demandas 
y expectativas. 
• Satisfacción de padres y alumnos: Grado en que los padres y los alumnos juzgan 
que la Institución Escolar da repuestas efectivas a sus demandas y expectativas. 
2.2.2.4.2. Modelo de desarrollo organizacional. 
El desarrollo Organizacional (DO) es una corriente de estudio científico de las 
organizaciones que puede definirse como “Un esfuerzo que es planificado, que afecta al 
conjunto de la organización y que es dirigido desde los niveles superiores con la finalidad 
de incrementar la efectividad y la salud organizacionales a través de intervenciones 
previamente establecidas sobre los procesos de trabajo, de acuerdo con la ciencia del 
comportamiento laboral. 
Las técnicas del DO es habitual clasificarlas en tres capítulos: Procesos humanos, tecno 
estructura y diseños multifacéticos. 
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▪ Las intervenciones sobre los procesos humanos buscan mejorar el 
funcionamiento de las personas, con seis tipos de actuaciones:  
• Participación en la toma de decisiones. 
• Dirección y objetivos. 
• Información detallada a los aspirantes a un puesto laboral de las exigencias que 
conlleva su desempeño. 
• Creación de equipos y gestión de los conflictos inter grupales. 
• Aporte de información de feedback a los miembros de la organización según 
necesidades. 
▪ Las intervenciones sobre la tecno estructura pretenden repercutir en el contenido 
de los métodos de trabajo, así como en las relaciones de los trabajadores, con 
reflejo en:  
• El diseño de los puestos de trabajo realizado a través de la manipulación de la 
tecnología organizacional. 
• La ampliación del campo de trabajo, hecho mediante la coordinación 
horizontal. 
• El enriquecimiento del puesto de trabajo, a cometido con la finalidad que sea 
percibido la tarea como un desafío 





2.3. Definición de términos básicos 
Clima escolar. Ambiente compuesto de las instituciones y fuerzas externas que pueden 
influir en el desempeño de una persona dentro de la empresa. El clima no se ve ni se toca, 
pero tiene una existencia real que afecta todo lo que sucede dentro de la organización y a 
su vez el clima se ve afectado por casi todo lo que sucede dentro de ésta. 
Calidad educativa. Características o rasgos de los insumos, procesos, resultados y 
producto educativos que la singularizan y hacen distinguirse. La calidad educativa implica 
un proceso sistemático y continuo de mejoras sobre todos y cada uno de sus elementos 
Calidad total. Es una forma de concebir y de gestionar una organización escolar. La 
calidad total comienza comprendiendo las necesidades y expectativas del cliente, para 
luego satisfacerlas y superarlas. Es una estrategia que busca garantizar a largo plazo, la 
supervivencia, el crecimiento y la rentabilidad de una organización optimizando su 
competitividad, mediante el aseguramiento permanente de las satisfacciones de los clientes 
y la eliminación de todo de desperdicios.  
Calidad de aprendizaje significativo. Es la calidad del trabajo realizado en una 
institución educativa que se manifiesta cuando los alumnos logran aprendizajes valiosos y 
significativos en sus vidas. Un aprendizaje es significativo cuando los contenidos son 
relacionados de modo no arbitrario y sustancial (no al pie de la letra) con lo que el alumno 




Hipótesis y variables 
 3.1. Hipótesis: general y específicas 
3.1.1. Hipótesis general. 
HG. El clima escolar afecta significativamente en la calidad del aprendizaje 
significativo, percibido por las alumnas de la institución educativa “Micaela 
Bastidas” Ugel – Huancayo 
3.1.2. Hipótesis específicas. 
HE1. El clima escolar percibido es aceptable en función al trabajo en equipo convivencia 
y comunicación favorece positivamente la calidad de los aprendizajes en la 
institución educativa “Micaela Bastidas” Ugel - Huancayo 
HE2. La calidad de los aprendizajes cumple con las exigencias establecidas por el 
Ministerio de Educación, a través de las capacidades de área: comprensión de 
textos y producción de textos. 
HE3. El plan de mejora continua ayuda en mejorar positivamente el clima escolar en la 
institución educativa “Micaela Bastidas” favoreciendo positivamente la calidad del 
aprendizaje significativo  
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HE4. Existe una relación estadísticamente significativa entre el clima escolar y la calidad 
del aprendizaje significativo en la Institución Educativa “Micaela Bastidas” Ugel – 
Huancayo. 
3.2. Variables 
Variable independiente: Clima escolar 




3.3. Operacionalización de variables 
Tabla 2. 
Tabla de especificaciones. 










Trabajo en Equipo. 
 
Necesidades de Convivencia. 
 









Calidad del aprendizaje 
Actitudes y comportamiento del profesorado. 
Desempeño profesional docente. 
Plan de estudios. 
Organización de la enseñanza. 
Evaluación del rendimiento escolar. 











4.1. Enfoque de investigación 
El enfoque de la investigación es el cuantitativo, puesto que se buscó medir las 
variables y se realizó una prueba de hipótesis haciendo uso de la estadística inferencial 
4.2. Tipo de investigación 
Desde el enfoque cuantitativo que parte del paradigma positivista, la presente 
investigación es de tipo descriptivo correlacional que según la perspectiva de Hernández 
Sampieri especifican las relaciones entre dos o más variables, así como la manera como se 
relacionan, alcanzando un nivel predictivo y parcialmente explicativo. Es descriptivo 
porque se requiere e interpreta lo que es, es decir; está relacionado a condiciones o 
conexiones existentes, efectos que se sienten o tendencias que se relacionan. 
4.3. Diseño de investigación 
El diseño es descriptivo – correlacional. En nuestro caso representaremos M como 
muestro y se medirán las variables X e Y para establecer su relación, como se representa 





4.4. Población y muestra 
4.4.1. Población. 
La población está determinada por los docentes y alumnas en el nivel secundario de 
la institución educativa “Micaela Bastidas” Ugel - Huancayo (N=55 profesores y 1090 
alumnas)  
4.4.2. Muestra. 
La muestra se encuentra conformada por n=286 alumnas de la institución educativa 
“Micaela Bastidas” , Ugel – Huancayo. 
Se aplicará el muestreo irrestricto aleatorio para proporciones donde se define una 
población de 1090 alumnas matriculados en la institución educativa, nivel secundario, un 










































N: Población muestreada del estudio (N=1090)  
P: Proporción de éxito  
q: 1 - P = complemento de P  
Z: Coeficiente de confiabilidad al 95% igual a 1.96 
e: Máximo error permisible en la investigación e = 0.0498 (4.98%)  






















4.5. Técnicas e instrumentos de recolección de información 
A continuación se presentan las siguientes técnicas e instrumentos de recolección 
de datos utilizados en el estudio. 
4.5.1. Técnicas. 
Encuesta.- La técnica de recolección de los datos está en base a la técnica de 
encuestas, el proceso de recolección de los datos se realizó aplicando el instrumento de 
medición a las alumnas, fue aplicado en forma colectiva en el turno tarde durante el tercer 
trimestre del año escolar, solicitando permiso a la dirección de la institución educativa 
mediante una solicitud para la realización de la investigación con fines académicos.  
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Se encuestó al personal docente del nivel secundario respecto a su opinión sobre el 
clima institucional y la calidad del aprendizaje. De igual modo se encuestó al alumnado 
respecto a su opinión sobre el clima institucional escolar y la calidad del aprendizaje al 
interior de la institución educativa. 
Mediante otra encuesta denominada autoevaluación del director y personal 
directivo se obtuvieron los datos para medir el grado de satisfacción en el trabajo de los 
actores mencionados. 
4.5.2. Instrumentos. 
• Cuestionario de Clima Escolar dirigido a alumnos 
• Cuestionario de Clima Escolar dirigido a docentes 
• Cuestionario de Calidad del aprendizaje dirigido a alumnos 
• Cuestionario de Calidad del aprendizaje dirigido a docentes 
Los instrumentos de investigación se encuentran constituidos de la siguiente 
manera: 
 
1 El cuestionario de Clima Escolar dirigido a alumnas consta de 25 preguntas: 19 
ítems para convivencia y 6 ítems interacción docente alumno. 
2 El cuestionario de Clima Escolar dirigido a los docentes consta de 31 preguntas: 8 
ítems para trabajo en equipo, 4 ítems para necesidades de convivencia, 19 ítems 
para interacción alumno docente, docente personal directivo. 
3 El cuestionario de Calidad del aprendizaje dirigido a alumnos consta de 31 
preguntas: 5 ítems para actitud y comportamiento del profesorado, 12 ítems para 
desempeño profesional docente, 3 ítems para plan de estudios, 6 ítems para 
organización de la enseñanza, 3 ítems para evaluación del rendimiento escolar, 4 
ítems para instalación y equipamiento. 
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4 El cuestionario de Calidad del aprendizaje dirigido a los docentes consta de 40 
preguntas: 5 ítems para actitud y comportamiento del profesorado, 2 ítems para 
desempeño profesional docente, 12 ítems para organización de la enseñanza, 7 
ítems para evaluación del rendimiento escolar, 4 ítems para instalación y 
equipamiento. 
Cada pregunta tendrá 5 alternativas siguiendo la escala de Likert. La ponderación 
de las alternativas de elección será como sigue para la ficha de observación: 
(1) Nunca (2) Casi siempre (3) Algunas veces (4) Muy pocas veces  (5) Siempre 
(1) Totalmente en desacuerdo (2) En desacuerdo (3) Indiferente (4) De acuerdo (5) 
Totalmente de acuerdo. 
4.6. Tratamiento estadístico 
En el presente trabajo de investigación se medirá la confiabilidad y validez del 
instrumento de medición después de hacer una codificación y crear una base de datos en el 
programa estadístico SPSS v12 a fin de garantizar la veracidad y la confiabilidad se 
organizan y procesa la información construyendo cuadros de frecuencia, cuadros de 
frecuencias múltiples y de contingencia representados con frecuencias y porcentajes, 
gráficos de barras. 
Se utilizará la prueba chi-cuadrado para encontrar la relación entre el clima escolar 
y la calidad del aprendizaje significativo, el coeficiente de correlación de Spearman debido 
a su escala de medida para cuantificar la relación entre las variables, y un modelo de 
regresión lineal simple, utilizando el coeficiente de determinación para determinar el nivel 






4.6.1. Resultados, tablas, gráficos, dibujos y figuras. 
A partir de los resultados obtenidos sobre la encuesta aplicada a la muestra de 286 
alumnas de la Institución Educativa “Micaela Bastidas”, se realiza el análisis e 
interpretación de los resultados, en primera instancia se presenta un análisis descriptivo de 
cada una de los indicadores considerados en los instrumentos de investigación, utilizando 
tablas de frecuencias múltiples y porcentajes promedios. 
Tabla 3. 
Actitudes y comportamiento del profesorado. 









1. El profesorado se preocupa por el aprendizaje de sus alumnas. 0,00 0,00 26,92 53,15 19,93 3,9 
2. El profesorado motiva a las estudiantes por la materia. 0,00 11,19 18,53 45,80 24,48 3,8 
3. El profesorado fomenta la participación de las alumnas. 0,00 20,28 0,00 39,51 40,21 4,0 
4. El profesorado está disponible para orientar al alumno cuando es 
necesario. 
0,00 20,28 28,32 31,47 19,93 3,5 
5. Existe una comunicación fluida entre profesores y estudiantes. 0,00 31,82 35,31 23,78 9,09 3,1 




Figura 2. Actitudes y comportamiento del profesorado. 
 
En el gráfico se observa que las alumnas de la Institución Educativa “Micaela 
































comportamiento, el 22.73% opinó siempre, el 21.82% opinó algunas veces y el 16.71% 
que muy cosas veces. 
 
Tabla 4. 
Desempeño profesional docente. 










6.El profesorado está actualizado 11,19 14,34 12,94 29,72 31,82 3,6 
7.El profesorado emplea el aprendizaje significativo, es decir, busca que 
el aprendizaje tenga un sentido para que el alumno pueda acceder a la 
cultura y comprender el mundo natural y social y se integre 
creativamente a él 
  15,73 21,68 42,66 19,93 3,7 
8.El profesorado es capaz de transmitir adecuadamente sus 
conocimientos, explicando los conceptos con claridad suficiente 
  7,69 41,26 19,23 31,82 3,8 
9.El profesorado en general domina su área. .   11,19 27,62 20,28 40,91 3,9 
10.El profesorado sabe cual es el contenido que fue trabajado el año 
anterior por otro profesor. 
  27,27 30,77 41,96   3,1 
11.Los profesores organizan su trabajo en clase siguiendo la secuencia 
de lo trabajado el año anterior en cada asignatura. 
6,64 39,51 9,09 44,76   2,9 
12.El profesorado organiza y secuencia los temas a desarrollar para 
obtener óptimos resultados. 
  6,64 33,22 60,14   3,5 
13.El profesorado asiste puntualmente a la escuela y sus clases   28,67 29,72 41,61   3,1 
14.El ritmo de enseñanza está ajustado al modo de atender a las alumnas 
que aprenden con mayor o menor rapidez. 
  19,23 44,41 24,48 11,89 3,3 
15.El profesorado emplea técnicas variadas como: expositiva con ayuda 
de computadora y transparencias, debates, exposiciones, etc. 
18,88 12,59 14,69 19,93 33,92 3,4 
16.El profesorado emplea el condicionamiento operante :premios, 
sanciones. 
26,92 8,04 45,80 19,23   2,6 
17.El profesor facilita la enseñanza y aprendizaje de las alumnas.   21,68 26,92 31,47 19,93 3,5 











Figura 3. Desempeño profesional docente. 
 
 
En el gráfico observa que las alumnas de la Institución Educativa “Micaela 
Bastidas” en promedio consideran que el 15.91% de los docentes nunca presentan un buen 
desempeño profesional, el 17.72% muy pocas veces, el 28.18% algunas veces, el 32.95% 



































Plan de estudios. 










18.El plan de estudios tiene una adecuada integración de áreas 
curriculares del nivel secundaria... 
12,94 11,19 44,06 23,78 8,04 3,0 
19.El programa curricular estimula el desarrollo de capacidades de las 
alumnas. 
 12,59 43,71 35,66 8,04 3,4 
20.El sylabus de cada área es desarrollado en forma oportuna y 
ordenada. 
11,19 20,63 6,64 30,07 31,47 3,5 





Figura 4. Plan de estudios. 
 
 
En el gráfico se observa que las alumnas de la Institución Educativa “Micaela 
Bastidas” en promedio consideran que el 12.06% de los docentes nunca han tenido un 
buen plan de estudios, el 14.8% muy pocas veces, el 31.47% algunas veces, el 29.84% casi 


































Organización de la enseñanza. 










21.Los horarios de clase son adecuados a las necesidades de las 
alumnas. 
  22,03 8,04 31,82 38,11 3,9 
22.La mayor parte del tiempo de las alumnas en el colegio está 
dedicado a actividades de aprendizaje. 
12,94 8,04 34,62 31,82 12,59 3,2 
23.Las asignaturas más difíciles reciben mayor atención por parte de la 
escuela y los profesores. 
  34,62 41,61 11,89 11,89 3,0 
24.Las tareas en casa se entregan en cantidad suficiente y en un nivel de 
dificultad adecuado para consolidar y ampliar el conocimiento. 
20,28 30,07 17,83 19,93 11,89 2,7 
25.El profesorado corrige con las alumnas y comenta todas las tareas 
realizadas en casa. 
7,69 31,82 17,13 31,47 11,89 3,1 
26.Los sistemas de evaluación son los adecuados para conocer lo que 
han aprendido las alumnas 
11,19 22,03 19,23 27,97 19,58 3,2 
Porcentaje promedio 13,02 24,77 23,08 25,82 17,66 3,19 
  
 
Figura 5. Organización de la enseñanza. 
 
En el gráfico el total de alumnas encuestadas opinó en un 25.82% que casi siempre 
la institución educativa cuenta con una buena organización de la enseñanza, un 17.66% 
opinó que siempre el 23.8% algunas veces, el 24.77% muy pocas veces y el 13.02% nunca 

































Evaluación del rendimiento escolar. 










27. El profesorado sigue continuamente el progreso de las alumnas y sabe 
cuántas y cuales están en dificultades en cada área curricular y contenido. 
  6,66 26,6 66,66  
28.La evaluación de las alumnas en todas las áreas es adecuada a los 
objetivos de enseñanza. 
   16,66  83,33    3,7 
29..El profesorado emplea los resultados de las evaluaciones para ubicar 
problemas potenciales y proponer soluciones 
73.33  26.66        4,2 






Figura 6. Evaluación del rendimiento escolar. 
 
 
En el gráfico se observa que las alumnas de la Institución Educativa “Micaela 
Bastidas” en promedio consideran que el 34.76% de los docentes nunca han realizado una 
buena evaluación del rendimiento escolar, el 7.14% muy pocas veces, el 6.67% algunas 
































Instalaciones y equipamiento. 










30. El equipamiento, laboratorios, sala de cómputo, grabadoras, 
etc. Es moderno. 8,04  43,71 32,12 17,13 4.0 
31. Hay número suficiente de aulas para todos los grados. 
11,19  43,71 32,87 32,17 3.5 
32. Las aulas tienen tamaño adecuado. 
 12,94 11,19 17,13 58.74 4.0 
31..Hay número suficiente de aulas para todos los grados. 
11,19 6,64 17,13 32,87 32,17 3,5 
33.La iluminación de las aulas es la adecuada especialmente en 
el turno tarde. 32,17 7,69 27,62 32,52   3,6 





Figura 7. Instalaciones y equipamiento. 
 
En el gráfico se observa que las alumnas de la Institución Educativa “Micaela 
Bastidas” en promedio consideran que el 17.13% de las instalaciones y equipamiento no 
son adecuadas, el 9.09% considera que muy pocas veces son adecuadas, el 24.91% algunas 



































Calidad del aprendizaje desde la perspectiva de las alumnas. 






siempre Siempre Total 
1.El profesorado se preocupa por el aprendizaje de sus alumnas. 0 0 26,92 53,15 19,93 100 
2.El profesorado motiva a las estudiantes por la materia. 0 11,19 18,53 45,8 24,48 100 
3.El profesorado fomenta la participación de las alumnas. 0 20,28 0 39,51 40,21 100 
4.El profesorado está disponible para orientar al alumno cuando es 
necesario. 
0 20,28 28,32 31,47 19,93 100 
5.Existe una comunicación fluida entre profesores y estudiantes. 0 31,82 35,31 23,78 9,09 100 
6.El profesorado está actualizado 11,19 14,34 12,94 29,72 31,82 100 
7.El profesorado emplea el aprendizaje significativo, es decir, busca 
que el aprendizaje tenga un sentido para que el alumno pueda acceder 
a la cultura y comprender el mundo natural y social y se integre 
creativamente a él 
 15,73 21,68 42,66 19,93 100 
8.El profesorado es capaz de transmitir adecuadamente sus 
conocimientos, explicando los conceptos con claridad suficiente 
 7,69 41,26 19,23 31,82 100 
9.El profesorado en general domina su área. .  11,19 27,62 20,28 40,91 100 
10.El profesorado sabe cual es el contenido que fue trabajado el año 
anterior por otro profesor. 
 27,27 30,77 41,96  100 
11.Los profesores organizan su trabajo en clase siguiendo la secuencia 
de lo trabajado el año anterior en cada asignatura. 
6,64 39,51 9,09 44,76  100 
12.El profesorado organiza y secuencia los temas a desarrollar para 
obtener óptimos resultados. 
 6,64 33,22 60,14  100 
13.El profesorado asiste puntualmente a la escuela y sus clases  28,67 29,72 41,61  100 
14.El ritmo de enseñanza está ajustado al modo de atender a las 
alumnas que aprenden con mayor o menor rapidez. 
 19,23 44,41 24,48 11,89 100 
15.El profesorado emplea técnicas variadas como: expositiva con 
ayuda de computadora y transparencias, debates, exposiciones, etc. 
18,88 12,59 14,69 19,93 33,92 100 
16.El profesorado emplea el condicionamiento operante :premios, 
sanciones. 
26,92 8,04 45,8 19,23  100 
17.El profesor facilita la enseñanza y aprendizaje de las alumnas.  21,68 26,92 31,47 19,93 100 
18.El plan de estudios tiene una adecuada integración de áreas 
curriculares del nivel secundaria... 
12,94 11,19 44,06 23,78 8,04 100 
19.El programa curricular estimula el desarrollo de capacidades de las 
alumnas. 
 12,59 43,71 35,66 8,04 100 
20.El sylabus de cada área es desarrollado en forma oportuna y 
ordenada. 
11,19 20,63 6,64 30,07 31,47 100 
21.Los horarios de clase son adecuados a las necesidades de las 
alumnas. 
 22,03 8,04 31,82 38,11 100 
22.La mayor parte del tiempo de las alumnas en el colegio está 
dedicado a actividades de aprendizaje. 
12,94 8,04 34,62 31,82 12,59 100 
23.Las asignaturas más difíciles reciben mayor atención por parte de la 
escuela y los profesores. 
 34,62 41,61 11,89 11,89 100 
24.Las tareas en casa se entregan en cantidad suficiente y en un nivel 
de dificultad adecuado para consolidar y ampliar el conocimiento. 
20,28 30,07 17,83 19,93 11,89 100 
25.El profesorado corrige con las alumnas y comenta todas las tareas 
realizadas en casa. 
7,69 31,82 17,13 31,47 11,89 100 
26.Los sistemas de evaluación son los adecuados para conocer lo que 
han aprendido las alumnas 
11,19 22,03 19,23 27,97 19,58 100 
27.Los profesores siguen continuamente el progreso de sus alumnas y 
saben cuántas y cuales están en dificultades en cada área curricular y 
contenido específico. 
  6,66 26.6 66.6 100 
28. .La evaluación de las alumnas en todas las áreas es adecuada a los 
objetivos de enseñanza 
  16.66 83.33  100 
29. .El profesorado emplea los resultados de las evaluaciones para 
ubicar problemas potenciales y proponer soluciones 
73.33 26.66    100 
30. .El equipamiento, laboratorios, sala de cómputo, grabadoras, etc. 
Es moderno. 8,04   43,71 31,12 17,13 100 
31. .Hay número suficiente de aulas para todos los grados. 11,19 6,64 17,13 32,87 32,17 100 
32. .Las aulas tienen tamaño adecuado.   12,94 11,19 17,13 58,74 100 
33. La iluminación de las aulas es la adecuada especialmente en el 
turno tarde 32,17 7,69 27,62 32,52   100 







Figura 8. Calidad de aprendizaje desde la perspectiva de las alumnas. 
 
 
En el gráfico se observa de manera global, que la calidad de aprendizaje de las 
alumnas de la Institución Educativa “Micaela Bastidas” tiene una tendencia positiva, es 
así que en promedio las alumnas consideran el 6.59% nunca, el 16.91% muy pocas 













































Necesidades de convivencia. 










1.Me siento libre para comentar temas importantes relativos a la clase y a la 
institución. 
 19,58 46,50 33,92  3,1 
2.Mi comportamiento es favorable al proceso de enseñanza-aprendizaje.   32,52 48,25 19,23 3,9 
3.Existen canales de información claros, a través de las brigadieres de mi aula 
y representante de la alcaldesa . 
 52,10 34,97 12,94  2,6 
4.Me siento suficientemente informada de todo lo que acontece al interior de la 
institución. 
 12,94 79,02 8,04  3,0 
5.Las alumnas participamos en las decisiones que repercuten en la 
organización de nuestros estudios y actividades complementarias y 
.extracurriculares. 
12,94 19,58 8,04 48,25 11,19 3,3 
6.Considero mis clases interesantes..   57,34 36,01 6,64 3,5 
7.En mis clases no se pierde el tiempo por problemas de indisciplina. 11,19 47,55 15,73 25,52  2,6 
8.Cuando trabajo bien siento que mis profesores así lo reconocen..   56,64 15,73 27,62 3,7 
9.Mis compañeras no compiten por obtener las mejores calificaciones. 16,78 31,82 40,21  11,19 2,6 
10.Acudimos al profesor tutor cuando tenemos algún problema personal. 6,64 12,94 20,98 43,71 15,73 3,5 
11.Cuando tenemos dificultades en algún curso los profesores siempre 
encuentran tiempo para ayudarnos. 
 19,93 40,56 39,51  3,2 
12.Percibo que las actividades que se realizan en la hora de tutoría son 
importantes 
6,64 33,92 16,08 35,66 7,69 3,0 
13.Las alumnas conocemos nuestros deberes y derechos en la institución.   11,89 40,56 47,55 4,4 
14.Las alumnas conocemos nuestros deberes y derechos en la institución.   45,10 38,81 16,08 3,7 
15.Nuestras pertenencias personales están seguras en la institución.. 14,34 43,01 8,04 34,62  2,6 
16.En general los servicios de asistencia social, botiquín y otros están 
disponibles durante la jornada de estudio. 
 56,64 36,71  6,64 2,6 
17El nivel de ruido externo es bajo y no compromete nuestras actividades 
dentro de los salones de clase. 
 7,69 60,14 32,17  3,2 
18.Nuestra escuela está limpia, organizada y tiene apariencia atractiva. 12,94 19,58 23,78 43,71  3,0 
19.Nuestras clases se inician inmediatamente, en el horario establecido.  19,23 19,58 48,25 12,94 3,5 















Figura 9. Necesidades de convivencia. 
 
. 
 En el gráfico se observa que las alumnas de la Institución Educativa “Micaela 
Bastidas” en promedio consideran que el 11.64% de las veces nunca se presentan 
buenas relaciones interpersonales, el 28.32% considera que muy pocas veces hay 
buenas relaciones interpersonales, el 34.41% algunas veces, el 34.45% casi siempre y el 
























































20.Tenemos conocimiento de las normas de disciplina que se aplican 
en el plantel.   11,89 18,53 45,45 24,13 3,8 
21.Las normas de disciplina que son aplicadas por las auxiliares de 
educación son las mismas para todas las alumnas del plantel. 6,64 8,04 37,41 11,89 36,01 3,6 
22. Cuando observamos un comportamiento positivo éste es 
estimulado por las autoridades del plantel.   18,53 32,52 37,76 11,19 3,4 
23.El director permanece en la escuela durante el período de 
actividades escolares y es encontrado fácilmente en su oficina.   19,58 40,56 27,27 12,59 3,3 
24.Si tenemos alguna inquietud y amerita hablar directamente con el 
director, éste está siempre disponible a escucharnos. 12,94 32,52 39,86 14,69   2,6 
25.En general, estudiar en esta institución educativa me hace sentir 
bien. 12,94   11,89 23,08 52,10 4,0 




Figura 10. Interacción docente-alumno. 
 
 En el gráfico se observa que las alumnas de la Institución Educativa “Micaela 
Bastidas” en promedio consideran que el 10.84% de las veces nunca existe buenas 
relaciones interpersonales, el 18.11% considera que muy pocas veces hay buenas 
relaciones interpersonales, el 30.13% algunas veces, el 26.69% casi siempre y el 

































Clima escolar desde la perspectiva de las alumnos. 









1.Me siento libre para comentar temas importantes relativos a la clase y a la 
institución.  19,58 46,50 33,92  100% 
2.Mi comportamiento es favorable al proceso de enseñanza-aprendizaje. 
  32,52 48,25 19,23 100% 
3.Existen canales de información claros, a través de las brigadieres de mi aula y 
representante de la alcaldesa .  52,10 34,97 12,94  100% 
4.Me siento suficientemente informada de todo lo que acontece al interior de la 
institución.  12,94 79,02 8,04  100% 
5.Las alumnas participamos en las decisiones que repercuten en la organización 
de nuestros estudios y actividades complementarias y .extracurriculares. 
12,94 19,58 8,04 48,25 11,19 100% 
6.Considero mis clases interesantes..   57,34 36,01 6,64 100% 
7.En mis clases no se pierde el tiempo por problemas de indisciplina. 
11,19 47,55 15,73 25,52  100% 
8.Cuando trabajo bien siento que mis profesores así lo reconocen.. 
  56,64 15,73 27,62 100% 
9.Mis compañeras no compiten por obtener las mejores calificaciones. 
16,78 31,82 40,21  11,19 100% 
10.Acudimos al profesor tutor cuando tenemos algún problema personal. 
6,64 12,94 20,98 43,71 15,73 100% 
11.Cuando tenemos dificultades en algún curso los profesores siempre 
encuentran tiempo para ayudarnos.  19,93 40,56 39,51  100% 
12.Percibo que las actividades que se realizan en la hora de tutoría son 
importantes 6,64 33,92 16,08 35,66 7,69 100% 
13.Las alumnas conocemos nuestros deberes y derechos en la institución. 
  11,89 40,56 47,55 100% 
14.Las alumnas conocemos nuestros deberes y derechos en la institución. 
  45,10 38,81 16,08 100% 
15.Nuestras pertenencias personales están seguras en la institución.. 
14,34 43,01 8,04 34,62  100% 
16.En general los servicios de asistencia social, botiquín y otros están 
disponibles durante la jornada de estudio.  56,64 36,71  6,64 100% 
17.El nivel de ruido externo es bajo y no compromete nuestras actividades 
dentro de los salones de clase.  7,69 60,14 32,17  100% 
18.Nuestra escuela está limpia, organizada y tiene apariencia atractiva. 
12,94 19,58 23,78 43,71  100% 
19.Nuestras clases se inician inmediatamente, en el horario establecido. 
 19,23 19,58 48,25 12,94 100% 
20.Tenemos conocimiento de las normas de disciplina que se aplican en el 
plantel.  11,89 18,53 45,45 24,13 100% 
21.Las normas de disciplina que son aplicadas por las auxiliares de educación 
son las mismas para todas las alumnas del plantel. 6,64 8,04 37,41 11,89 36,01 100% 
22.Cuando observamos un comportamiento positivo éste es estimulado por las 
autoridades del plantel.  18,53 32,52 37,76 11,19 100% 
23.El director permanece en la escuela durante el período de actividades 
escolares y es encontrado fácilmente en su oficina.  19,58 40,56 27,27 12,59 100% 
24.Si tenemos alguna inquietud y amerita hablar directamente con el director, 
éste está siempre disponible a escucharnos. 12,94 32,52 39,86 14,69  100% 
25.En general, estudiar en ésta institución educativa me hace sentir bien. 
12,94  11,89 23,08 52,10 100% 





Figura 11. Clima escolar en los alumnas. 
 
 
 En el gráfico se observa de manera global como perciben las alumnas de la 
Institución Educativa “Micaela Bastidas” el Clima Escolar, mostrándose una tendencia 
positiva, es así que en promedio las alumnas consideran el 4.56% nunca, el 19.48% muy 































Nunca Muy Pocas veces Algunas veces Casi siempre Siempre
94 
Tabla 13. 









1. El profesorado se preocupa por el aprendizaje de las alumnas. 
43,64 45,45 5,45 5,45   100% 
2. El profesorado motiva a las alumnas por la materia. 54,55 45,45       100% 
3. El profesorado fomenta la participación de las alumnas.     18,18 60,00 21,82 100% 
4. El profesorado está disponible para orienta a la alumna cuando es necesario. 
43,64 56,36       100% 
5. Existe una comunicación fluida entre profesores y estudiantes. 
27,27 56,36   16,36   100% 
6. El profesorado está actualizado. 
  5,45   60,00 34,55 100% 
7. El profesorado emplea el aprendizaje significativo para que el alumno 
comprenda el mundo y se integre creativamente a él.   30,91 43,64 25,45   100% 
8. El profesorado es capaz de transmitir adecuadamente sus conocimientos 
explicando los conceptos con claridad suficiente.   30,91 43,64 25,45   100% 
9. El profesorado en general domina su área. 
    41,82 58,18   100% 
10.El profesorado sabe cual es el contenido que fue trabajado el año anterior por 
otro profesor.       100,00   100% 
11.El profesorado organiza su trabajo en clase siguiendo la secuencia de lo 
trabajado el año anterior en cada asignatura.  5,45 49,09 45,45     100% 
12. El profesorado organiza y secuencia los temas a desarrollar para obtener 
óptimos resultados.   9,09 14,55 63,64 12,73 100% 
13. El profesorado asiste puntualmente a la escuela y sus clases.   14,55 80,00 5,45   100% 
14. El ritmo de enseñanza está ajustado al modo de atender a las alumnas que 
aprenden con menor o mayor rapidez.  80,00 14,55 5,45     100% 
15.El profesorado emplea técnicas variadas como: expositiva con ayuda de 
transparencias, computadora, etc.    12,73 50,91 36,36   100% 
16. El profesorado emplea el condicionamiento operante.       87,27 12,73 100% 
17. El profesor facilita la enseñanza aprendizaje.   41,82 58,18     100% 
18. Los horarios de clase son adecuados a las necesidades de las alumnas.   36,36 63,64     100% 
19. La mayor parte del tiempo de las alumnas en el colegio está dedicado 
actividades de aprendizaje.   27,27 60,00 12,73   100% 
20. Las asignaturas más difíciles reciben mayor atención por parte de la escuela y 
profesores. 5,45 36,36 58,18     100% 
21. Las tareas en casa se entregan en cantidad suficiente y en un nivel de dificultad 
adecuado para consolidar y ampliar el conocimiento.     100,00     100% 
22. El profesorado corrige con las alumnas y comenta las tareas hechas en casa. 10,91 63,64 25,45     100% 
23. Actividades escolares y asuntos administrativos se organizan y ejecutan con un 
mínimo de interrupción de clases. 5,45   10,91 74,55 9,09 100% 
24. El tiempo asignado a cada área está claramente definido y es cumplido por 
todos los docentes.   5,45 54,55 40,00   100% 
25.Los profesores comienzan y terminan sus clases puntualmente.    29,09 70,91     100% 
26.Es mínima la interrupción de clases debido a ausencia de docentes, reuniones, 
recesos, salidas antes de la hora.     63,64 36,36   100% 
27. La transición entre una y otra actividad en aula es rápida. 5,45 72,73 21,82     100% 
28.Los profesores tienen listo un plan de clase al ingresar al aula. 5,45 72,73 21,82     100% 
29. Hay normas sobre atrasos y faltas tanto para docentes como para alumnas.        100% 
30. Los docentes siguen continuamente el progreso de las alumnas y saben cuantas 
y cuales están en dificultades en cada área curricular y contenido específico.   67,27  9,09   23,64  100% 
31. Se recolectan datos y se disponen archivos de informe sobre el desempeño del 
alumnado.     90,91  9,09  100% 
32. La evaluación de desempeño de las alumnas en todas las áreas es adecuada a los 
objetivos de enseñanza.    100,00       100% 
33. El profesorado emplea el resultado de las evaluaciones para ubicar problemas 
potenciales y proponer soluciones  81,82 18,18     100% 
34. Los docentes utilizan estas informaciones para ver como está siendo trabajado 
el currículo.   100,00     100% 
35.El colegio emplea indicadores de desempeño para evaluar el aprendizaje de las 
alumnas en base a parámetros curriculares       
36. Las formas de evaluación de aprendizaje empleado por los docentes son 
satisfactorias y promueven la mejora de los aprendizajes .  16,36 78,18 5,45   
37. El material didáctico es el apropiado para el aprendizaje . 0,00 81,82 18,18 0,00   
38. El equipamiento, laboratorios, sala de computo, grabadoras ,son modernos. 0.00 100,00 0,00 0,00   
39.Hay número suficiente de aulas para todos los grados.  14,55 69,09 16,36 0,00 0,00  
40. La iluminación de las aulas es la adecuada especialmente en el turno tarde. 0,00 16,36 78,18 5,45   
Porcentaje promedio 25,15 41,96 41,54 43,54 16,67 100% 
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 En el gráfico se observa de manera global, como perciben los docentes de la 
Institución Educativa “Micaela Bastidas” la calidad de aprendizaje en docentes, 
mostrándose una tendencia positiva, es así que en promedio los docentes consideran el 
25.15% nunca, el 41.96% muy pocas veces, el 41.54% algunas veces, el 43.54% casi 










































Actitud y comportamiento del profesorado. 










1.El profesorado se preocupa por el aprendizaje 
de sus alumnas. 
43,64 45,45 5,45 5,45  1,7 
2.El profesorado motiva a las estudiantes por la 
materia. 
54,55 45,45    1,5 
3.El profesorado fomenta la participación de las 
alumnas. 
  18,18 60,00 21,82 4,0 
4.El profesorado está disponible para orientar al 
alumno cuando es necesario. 
43,64 56,36    1,6 
5.Existe una comunicación fluida entre 
profesores y estudiantes. 
27,27 56,36  16,36  2,1 
Porcentaje promedio 





Figura 13. Actitud y comportamiento del profesorado. 
 
 
 En el gráfico se observa que los docentes de la Institución Educativa “Micaela 
Bastidas” en promedio consideran que el 42.27% nunca, el 50.91% muy pocas veces, el 
11.82% algunas veces, el 27.27% casi siempre y el 21.82% siempre, se hallan disponibles 
































Desempeño profesional docente. 









6.El profesorado está actualizado  5,45  60,00 34,55 4,2 
7.El profesorado emplea el aprendizaje 
significativo, es decir, busca que el aprendizaje 
tenga un sentido para que el alumno pueda 
acceder a la cultura y comprender el mundo 
natural y social y se integre creativamente a él 
 30,91 43,64 25,45  2,9 
8.El profesorado es capaz de transmitir 
adecuadamente sus conocimientos, explicando 
los conceptos con claridad suficiente 
 30,91 43,64 25,45  2,9 
9.El profesorado en general domina su área. .   41,82 58,18  3,6 
10.El profesorado sabe cuál es el contenido que 
fue trabajado el año anterior por otro profesor. 
   100,00  4,0 
 11.Los profesores organizan su trabajo en clase 
siguiendo la secuencia de lo trabajado el año 
anterior en cada asignatura. 
5,45 49,09 45,45   2,4 
12.El profesorado organiza y secuencia los temas 
a desarrollar para obtener óptimos resultados. 
 9,09 14,55 63,64 12,73 3,8 
13.El profesorado asiste puntualmente a la 
escuela y sus clases 
 14,55 80,00 5,45  2,9 
14.El ritmo de enseñanza está ajustado al modo 
de atender a las alumnas que aprenden con mayor 
o menor rapidez. 
80,00 14,55 5,45   1,3 
15.El profesorado emplea técnicas variadas 
como: expositiva con ayuda de computadora y 
transparencias, debates, exposiciones, etc. 
 12,73 50,91 36,36  3,2 
16.El profesorado emplea el condicionamiento 
operante :premios, sanciones. 
   87,27 12,73 4,1 
17.El profesor facilita la enseñanza y aprendizaje 
de las alumnas. 
 41,82 58,18   2,6 














Figura 14. Desempeño profesional docente. 
 
 
 En el gráfico se observa que el desempeño profesional docente de la Institución 
Educativa “Micaela Bastidas”, en promedio consideran que el 42.73% nunca presentan un 
buen desempeño profesional, el 23.23% muy pocas veces, el 42.63% algunas veces, el 












































Organización de la enseñanza. 









18.Los horarios de clase son adecuados a la necesidades de 
las alumnas 
 36,36 63,64   2,6 
19.La mayor parte del tiempo de las alumnas en el colegio 
está dedicado a actividades de aprendizaje 
 27,27 60,00 12,73  2,9 
20.Las asignaturas más difíciles reciben mayor atención 
por parte de la escuela y los docentes 
5,45 36,36 58,18   2,5 
21.Las tareas en casa se entregan en cantidad suficiente y 
en un nivel de dificultad adecuado para consolidar y 
ampliar el conocimiento 
  100,00   3,0 
22.El profesorado corrige con las alumnas y comenta las 
tareas realizadas en casa 
10,91 63,64 25,45   2,1 
23.Las actividades escolares y asuntos administrativos se 
organizan y ejecutan con un mínimo de interrupción de 
clases 
5,45  10,91 74,55 9,09 3,8 
24.El tiempo asignado a cada asignatura está claramente 
definido y es cumplido por los docentes 
 5,45 54,55 40,00  3,3 
25.Los profesores comienzan y terminan sus clases 
puntualmente 
 29,09 70,91   2,7 
26.Es mínima la interrupción de clases debido a reuniones, 
ausencia de docentes, salidas antes de la hora 
  63,64 36,36  3,4 
27.La transición entre una y otra actividad desarrollada en 
aula es rápida 
5,45 72,73 21,82   2,2 
28.Los profesores tienen un plan de clase al ingresar al 
aula 
5,45 72,73 21,82   2,2 
29.Hay normas sobre atrasos y faltas tanto para docentes 
como para alumnas 
     2,6 



















Figura 15. Organización de la enseñanza. 
 
 
 En el gráfico se observa que los docentes de la institución educativa “Micaela 
Bastidas” en promedio consideran que el 6.55% nunca han tenido una buena organización 
de la enseñanza, el 42.95% muy pocas veces, el 50.08% algunas veces, el 40.91% casi 

































Evaluación del rendimiento escolar. 










30.Los profesores siguen continuamente el progreso de sus 
alumnas y saben cuántas y cuales están en dificultades en cada 
área curricular y contenido 
 67,27 9,09 23,64  4,1 
31.Se recolectan datos y se disponen de archivos de informe sobre 
el desempeño de las alumnas 
   90,91 9,09 2,2 
32.La evaluación de las alumnas en todas las áreas es adecuada a 
los objetivos de enseñanza 
     2,0 
33.El profesorado emplea los resultados de las evaluaciones para 
ubicar problemas potenciales y proponer soluciones 
 81,82 18,18   2,0 
34.El equipo docente utiliza estas informaciones para hacer 
revisiones sobre como el currículo este trabajado 
 100,00    2,9 
35.El colegio emplea indicadores de desempeño para evaluar el 
aprendizaje de las alumnas en base a parámetros curriculares 
14,55 69,09 16,36   3,2 
36.Las formas de evaluación del aprendizaje empleado por los 
docentes son satisfactorios y promueven la mejora de los 
aprendizajes 
 16,36 78,18 5,45  4,1 




Figura 16. Evaluación del rendimiento escolar. 
 En el gráfico se observa que la evaluación del rendimiento escolar de la institución 
educativa “Micaela Bastidas” en promedio consideran, que el 14.55% nunca presentan un 
buen desempeño profesional, el 66.91% muy pocas veces, el 30.45% algunas veces, el 































Tabla 18.  
Instalaciones y equipamiento. 









37.El material didáctico es el apropiado para el 
aprendizaje. 
0,00 81,82 18,18 0,00 0,00 2,9 
38. El equipamiento, laboratorios, sala de cómputo, 
grabadoras, etc. es moderno. 
0,00 100,00 0,00 0,00 0,00 1,3 
39.Hay número suficiente de aulas para todos los grados. 14,55 69,09 16,36 0,00 0,00 3,2 
40.La iluminación de las aulas es la adecuada 
especialmente en el turno tarde. 
0,00 16,36 78,18 5,45 0,00 2,6 









 En el gráfico se observa en promedio que los docentes consideran que el 1.09% de 
las instalaciones y equipamiento de la institución educativa casi siempre se encuentran en 































Siempre Casi siempre Algunas veces Muy pocas veces Nunca
103 
Tabla 19. 








1.El equipo directivo funciona como un verdadero equipo 
de trabajo. 69,09 25,45 5,45     100% 
2.El equipo directivo diseña posibles equipos de trabajo 
para que puedan integrarse todos los profesores 61,82 9,09 29,09     100% 
3.Se facilitan los medios necesarios para que funcionen los 
equipos. 90,91 9,09       100% 
4.Todas las áreas tienen objetivos de actuación propia. 67,27 14,55 12,73   5,45 100% 
5.Las diferentes áreas poseen un mínimo esquema de 
estructura organizativa. 43,64 14,55 41,82     100% 
6.Las diferentes áreas mantienen cohesionados a sus 
miembros. 40,00 27,27 32,73     100% 
7.Existen coordinadores de áreas democráticamente 
elegidos por sus pares los mismos que rotan cada año. 12,73 21,82 47,27 18,18   100% 
8.Existe amplia participación de los equipos o áreas en la 
planificación del proyecto educativo institucional 47,27 32,73 20,00     100% 
9.Existe un grado suficiente de satisfacción con las normas 
de convivencia al interior de la institución. 69,09 30,91       100% 
10.Los directivos tienen confianza en el profesorado y éstos 
la tienen entre sí. 27,27 29,09 34,55 9,09   100% 
11.Los profesores se sienten libres para comentar temas 
importantes relativos a la institución. 43,64 32,73 23,64     100% 
12.Hay canales de comunicación claros, tanto en forma 
descendente como ascendente 30,91 58,18 10,91     100% 
13.Las relaciones profesores-alumnos son muy 
satisfactorias. 27,27 9,09 40,00 18,18 5,45 100% 
14.El diálogo con las alumnas es fluido y no 
discriminatorio. 27,27 21,82 27,27 18,18 5,45 100% 
15.El porcentaje de reclamaciones sobre calificaciones es 
bajo. 49,09 32,73 12,73 5,45   100% 
16.El alumnado valora positivamente el programa de 
orientación y tutoría.   21,82 67,27 5,45 5,45 100% 
17.Existen muy bajos índices de expedientes disciplinarios 
entre el alumnado. 36,36 58,18   5,45   100% 
18.El comportamiento del alumnado es favorable al proceso 
de enseñanza-aprendizaje.   25,45 63,64 10,91   100% 
19.El profesorado en general reacciona en forma ecuánime 
ante situaciones conflictivas en el aula.   12,73 76,36 10,91   100% 
20.El profesorado acepta sugerencias de las alumnas para la 
organización de las clases y para actividades de 
aprendizaje..   12,73 60,00 27,27   100% 
21. El profesorado proporciona situaciones que facilitan a 
las alumnas desarrollar su afectividad como parte de su 
educación integral.   12,73 43,64 43,64   100% 
22 El éxito académico de todos los alumnos es una 
preocupación de los docentes y personal directivo.     60,00 40,00   100% 
23.El comportamiento del profesorado es favorable a la 
consecución de los objetivos de la institución.. 5,45 25,45 63,64 5,45   100% 
24. Existe simpatía y confianza mutua entre el profesorado. 100,00         100% 
25. Los profesores se sienten satisfechos de trabajar en ésta 
institución. 14,55 36,36 49,09     100% 
26 .El profesorado participa en las decisiones que afectan a 
su trabajo. 41,82 23,64 34,55     100% 
27. Al profesor que le surge alguna dificultad relacionada 
con su actividad docente lo consulta con su compañero.     12,73 67,27 20,00 100% 
28.El profesorado continuamente se plantea como introducir 
innovaciones en su actividad docente.     32,73 61,82 5,45 100% 
29. Al profesorado le es comunicado los criterios para la 
entrega de incentivos ( trabajar el PRA, cuidado de 
exámenes universitarios, asistencia a cursos, etc.) por parte 
del personal directivo de la institución. 65,45 5,45 10,91 18,18   100% 
30. Existe conflictividad entre los profesores de la 
institución.       27,27 72,73 100% 
31 .El trabajo del profesor es valorado por los padres de 
familia.     29,09 56,36 14,55 100% 
Porcentaje promedio 46,23 24,15 36,22 24,95 16,82 100% 




Figura 18. Clima institucional en docentes. 
 
 En el gráfico se observa de manera global como perciben los docentes de la 
institución educativa “Micaela Bastidas” el clima escolar, mostrándose una tendencia 
positiva, es así que en promedio los docentes consideran el 46.23% totalmente en 
desacuerdo, el 24.15% en desacuerdo, el 36.22% indiferente, el 24.95% de acuerdo y el 







































Trabajo en equipo. 











1. El equipo directivo funciona como un verdadero 
equipo de trabajo. 
69,09 25,45 5,45   1,4 
2.El equipo directivo diseña posibles equipos de 
trabajo para que puedan integrarse todos los 
profesores 
61,82 9,09 29,09   1,7 
3. Se facilitan los medios necesarios para que 
funcionen los equipos. 
90,91 9,09    1,1 
4. Todas las áreas tienen objetivos de actuación 
propia. 
67,27 14,55 12,73  5,45 1,6 
5. Las diferentes áreas poseen un mínimo esquema 
de estructura organizativa. 
43,64 14,55 41,82   2,0 
6. Las diferentes áreas mantienen cohesionados a 
sus miembros. 
40,00 27,27 32,73   1,9 
7. Existen coordinadores de áreas 
democráticamente elegidos por sus pares los 
mismos que rotan cada año. 
12,73 21,82 47,27 18,18  2,7 
8.Existe amplia participación de los equipos o áreas 
en la planificación del proyecto educativo 
institucional 
47,27 32,73 20,00   1,7 




Figura 19. Trabajo en equipo. 
  
 En el gráfico, el promedio de los docentes encuestados opinó estar totalmente en 
desacuerdo con el trabajo en equipo existente en la Institución, haciendo un total de 54.9% 
en 19.32% se encuentra en desacuerdo, el 27.01% se muestra indiferente el 18.18% de 
acuerdo y solo el 5.45% se encuentra totalmente de acuerdo con el trabajo en equipo 















































9 .Existe un grado suficiente de satisfacción 
con las normas de convivencia al interior de la 
institución. 69,09 30,91     0,00 1,3 
10. Los directivos tienen confianza en el 
profesorado y éstos la tienen entre sí. 27,27 29,09 34,55 9,09 0,00 2,3 
11.Los profesores se sienten libres para 
comentar temas importantes relativos a la 
institución. 43,64 32,73 23,64   0,00 1,8 
12.Hay canales de comunicación claros, tanto 
en forma descendente como ascendente 
30,91 58,18 10,91  0,00 1,8 




Figura 20. Necesidades de convivencia. 
 
 
 En el gráfico, el promedio de docentes en un 42.73% opinaron estar en total 
desacuerdo con el grado de retención de las normas de convivencia existentes en la 
institución educativa considerando que no existen canales de comunicación claros de 
forma descendente como ascendente entre el personal docente y directivo. El 37.73% se 
encuentra en desacuerdo, el 23.03% indiferente solo el 9.09% opina estar de acuerdo con 


















































13.Las relaciones profesores-alumnos son muy 
satisfactorias. 
27,27 9,09 40,00 18,18 5,45 2,7 
14.El diálogo con las alumnas es fluido y no 
discriminatorio. 
27,27 21,82 27,27 18,18 5,45 2,5 
15.El porcentaje de reclamaciones sobre calificaciones es 
bajo. 
49,09 32,73 12,73 5,45  1,7 
16.El alumnado valora positivamente el programa de 
orientación y tutoría. 
 21,82 67,27 5,45 5,45 2,9 
17.Existen muy bajos índices de expedientes 
disciplinarios entre el alumnado. 
36,36 58,18  5,45  1,7 
18.El comportamiento del alumnado es favorable al 
proceso de enseñanza-aprendizaje. 
 25,45 63,64 10,91  2,9 
19.El profesorado en general reacciona en forma 
ecuánime ante situaciones conflictivas en el aula. 
 12,73 76,36 10,91  3,0 
20.El profesorado acepta sugerencias de las alumnas para 
la organización de las clases y para actividades de 
aprendizaje.. 
 12,73 60,00 27,27  3,1 
21.El profesorado proporciona situaciones que facilitan a 
las alumnas desarrollar su afectividad como parte de su 
educación integral. 
 12,73 43,64 43,64  3,3 
22.El éxito académico de todos los alumnos es una 
preocupación de los docentes y personal directivo. 
  60,00 40,00  3,4 
23.El comportamiento del profesorado es favorable a la 
consecución de los objetivos de la institución.. 
5,45 25,45 63,64 5,45  2,7 
24.Existe simpatía y confianza mutua entre el 
profesorado. 
100,00     1,0 
25.Los profesores se sienten satisfechos de trabajar en 
ésta institución. 
14,55 36,36 49,09   2,3 
26.El profesorado participa en las decisiones que afectan 
a su trabajo. 
41,82 23,64 34,55   1,9 
27.Al profesor que le surge alguna dificultad relacionada 
con su actividad docente lo consulta con su compañero. 
  12,73 67,27 20,00 4,1 
28.El profesorado continuamente se plantea como 
introducir innovaciones en su actividad docente. 
  32,73 61,82 5,45 3,7 
29.Al profesorado le es comunicado los criterios para la 
entrega de incentivos ( trabajar el PRA, cuidado de 
exámenes universitarios, asistencia a cursos, etc.) por 
parte del personal directivo de la institución. 
65,45 5,45 10,91 18,18  1,8 
30.Existe conflictividad entre los profesores de la 
institución. 
   27,27 72,73 4,7 
31.El trabajo del profesor es valorado por los padres de 
familia. 
  29,09 56,36 14,55 3,9 
Porcentaje promedio 40,81 22,94 42,73 26,36 18,44 2.8 
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 En el gráfico se observa en promedio que el 46.23% de los docentes están 
totalmente en desacuerdo con la relación que existe en la institución educativa entre el 
docente-alumno y docente-directivo, el 24.15% se encuentra en desacuerdo, el 36.22% 
indiferente, el 24.95% de acuerdo y el 16.82% se encuentra totalmente de acuerdo con la 


































En desacuerdo Indiferente De acuerdo Totalmente de
acuerdo
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Prueba de hipótesis 
 A continuación se presentan los resultados correspondientes al cumplimiento de los 
objetivos e hipótesis planteadas para el estudio.  
 Se parte de la idea que debe existir una relación entre el clima institucional con la 
calidad del aprendizaje en el área de idioma extranjero, por lo que debe existir una relación 
significativa entre ambas, estableciéndose una interdependencia entre ellas y no actuando 
en forma individual, estos resultados son evidentes bajo el análisis de la prueba chi-
cuadrado tanto en alumnos como en docentes. 
Contrastación de hipótesis 
 La contrastación de la hipótesis planteada en la investigación la asumimos a partir 
de su naturaleza: descriptivas e inferencial. 
 El clima escolar afecta significativamente en la calidad del aprendizaje 
significativo percibido por las alumnas de la institución educativa “Micaela Bastidas”, 
Ugel – Huancayo. 
 A partir de la interpretación y análisis de la información estadística proveniente de 
los cuadros y gráficos estadísticos puede inferirse que el clima escolar afecta 
significativamente en la calidad significativo, por lo tanto se infiere y concluye que la 
hipótesis general planteada es válida y demuestra que los objetivos de la investigación han 
sido logrados, asimismo se presenta un análisis inferencial para dar un sustento estadístico 






A.- Para el caso de las alumnas: 
  







Ho: No existe relación entre el clima escolar y la calidad de aprendizaje.  
 




 Nivel de significancia: 05.0=  
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Realizando el cálculo de la prueba chi-cuadrado a computadora utilizando el software 
estadístico SPSS se obtuvo: 
 
 
34 11,9% 34 11,9%
34 11,9% 140 49,0% 174 60,8%
23 8,0% 55 19,2% 78 27,3%
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Análisis gráfico de la regla de decisión 
 
 
Observamos que se rechaza la hipótesis nula, con lo que se demuestra que existe una 
relación estadísticamente significativa entre el clima escolar y la calidad de aprendizaje, al 
95% de confianza. (p-valor=0.00 < 0.05). 
 
B.- Para el caso de los docentes: 





Ho: No existe relación entre el clima escolar y la calidad de aprendizaje.  
H1: Existe relación entre el clima escolar y la calidad de aprendizaje. 
 Nivel de significancia: 05.0=  
28 50,9% 20 36,4% 48 87,3%
1 1,8% 6 10,9% 7 12,7%
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Realizando el cálculo de la prueba chi-cuadrado computacionalmente, utilizando el 








Observamos que se rechaza la hipótesis nula, con lo que se demuestra que existe una 
relación estadísticamente significativa entre el clima escolar y la calidad de aprendizaje 































La correlación es significativa al nivel 0,01 (bilateral).**. 
Análisis de correlaciones 
A.- Para el caso de las alumnas: 
A partir del resultado anterior, que existen evidencias significativas de la relación entre el 
clima escolar y la calidad de aprendizaje desde la perspectiva del alumnado, se obtienen 
las correlaciones entre las variables en estudio con el objetivo de cuantificar dicha relación 
y saber cuan relacionados están.  
Correlación de Spearman 
 
Interpretación: 
En el análisis de las correlaciones se observa una correlación estadísticamente significativa 




B.- Para el caso de los docentes: 
Análisis de correlaciones 




En el análisis de las correlaciones se observa una correlación estadísticamente significativa 
entre la calidad de aprendizaje y el clima escolar (0.29%), al 5% de significancia. 
 
Modelo de regresión lineal simple  
Planteamos un modelo de regresión lineal simple con el objetivo de determinar el nivel de 
influencia del clima escolar en la calidad del aprendizaje. 
 
A.- Para el caso de las alumnas: 
Variables en estudio: 
Variable Dependiente: Y: Calidad de aprendizaje. 
Variable Independiente:  
X1: Clima escolar 
 
Modelo de regresión lineal múltiple: 
























La correlación es significativa al nivel 0,05 (bilateral).*. 
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 Ho: B1 = 0 
 H1: B1  0 
Nivel de significancia: 5% =   
Estadística de prueba: 
    Si Fc > F tabla se rechaza Ho 
Computacionalmente Si P-valor=0.00 < 0.05 es Significativo al 95% de confianza, con lo 
cual rechazamos Ho. 
 
ANOVAc,d












Variables predictoras: Clima institucionala. 
Variable dependiente: Calidad de aprendizajec. 
Regresión lineal a través del origend. 
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En el análisis de varianza observamos que se rechaza la hipótesis nula, con lo que se 
demuestra que el parámetro del modelo es significativo, al 95% de confianza; es decir el 
modelo existe y es válido. 
 
Prueba T de student 
Hipótesis estadística: 
 Ho: B1 = 0 
H1: B1  0 
Nível de significancia: 5% =   
 
Estadística de prueba: 
 




Computacionalmente Si P-valor=0.00 < 0.05 es Significativo al 95% de confianza, con lo 
cual rechazamos Ho.  
La prueba t nos dice que el parámetro del clima escolar es significativa por lo que debe ir 
incluido en el modelo planteado. 
 
 
 96.1−=− tablaT  96.1=tablaT  
 
 
Modelo de regresión lineal Ajustado: 
 
 
















Variable dependiente: Calidad de aprendizajea. 
Regresión lineal a través del origenb. 
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Coeficiente de determinación: R2 
 
Para determinar el nivel de explicación entre el clima escolar y la calidad del aprendizaje 
se utilizará el coeficiente de determinación. 
 
 
Se observa que el clima escolar afecta en un 95.6% en la calidad de aprendizaje de las 
alumnas, esto nos da a entender que existe un buen nivel de explicación en el modelo de 
regresión lineal planteado con lo que se prueba el cumplimiento de la hipótesis planteada 
en la investigación. 
 
B.- Para el caso de los docentes: 
Prueba de hipótesis en los docentes 
Modelo de regresión lineal simple  
Variables en estudio: 
Variable Dependiente: Y: Calidad de aprendizaje. 
Variable Independiente:  
X1: Clima escolar 
Modelo de regresión lineal múltiple: 
 Y = B1 X1 + e 
  






Error típ. de la
estimación
Variables predictoras: Clima institucionalb. 
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Desarrollo del modelo de regresión lineal múltiple tenemos: 
 
Hipótesis estadística: 
 Ho: B1 = 0 
 H1: B1  0 
Nivel de significancia: 5% =   
Estadística de prueba: 
    Si Fc > F tabla se rechaza Ho 
Computacionalmente Si P-valor=0.00 < 0.05 es Significativo al 95% de confianza, con lo 
















Variables predictoras: Clima institucionala. 
Variable dependiente: Calidad de aprendizajec. 
Regresión lineal a través del origend. 
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En el análisis de varianza observamos que se rechaza la hipótesis nula, con lo que se 
demuestra que el parámetro del modelo es significativo, al 95% de confianza; es decir el 
modelo existe y es válido. 
 
Prueba T de student 
Hipótesis estadística: 
 Ho: B1 = 0 
H1: B1  0 
Nível de significancia: 5% =   
Estadística de prueba: 
 




Computacionalmente Si P-valor=0.00 < 0.05 es Significativo al 95% de confianza, con lo 
cual rechazamos Ho.  
La prueba t nos dice que el parámetro del clima escolar es significativo por lo que debe ir 
incluido en el modelo planteado. 
Coeficientesa,b











Variable dependiente: Calidad de aprendizajea. 
Regresión lineal a través del origenb. 
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 96.1−=− tablaT  96.1=tablaT  
 
 
Modelo de regresión lineal Ajustado: 
 
 Ŷ  = 1.145 X1  
 
Nivel de explicación del modelo de regresión lineal  
 
Para determinar el nivel de explicación entre el clima escolar y la calidad del aprendizaje 
se utilizará el coeficiente de determinación. 
 
 
Se observa que el clima escolar afecta en un 95.5% en la calidad de aprendizaje en los 
docentes, esto nos da a entender que existe un buen nivel de explicación en el modelo de 
regresión lineal planteado con lo que se prueba el cumplimiento de la hipótesis planteada 











Error típ. de la
estimación




5.1. Validez y confiabilidad de los instrumentos 
 Se diseñaron cinco instrumentos que consistieron en cinco encuestas denominadas: 
1. Clima institucional dirigido a docentes. 
2. Clima Institucional dirigido a alumnos. 
3. Calidad del aprendizaje dirigido a docentes. 
4. Calidad del aprendizaje dirigido a alumnos. 
5.1.1. Validez. 
 La validación de los instrumentos de la presente investigación se realizó sobre la 
base del marco teórico, aplicando para ello la “validez de contenido”, utilizando el 
procedimiento de juicio de expertos calificados que determinaron la adecuación de los 









Jueces (expertos) Calificación (%) 
1. Dr. Luis Magno Barrios Tinoco 95% 
2. Dr. Rubén José Mora Santiago 90% 
3. Dr. Alfonso Gedulfo Cornejo Zúñiga 95% 
Total 93.3% 
 
 Los expertos opinaron que el instrumento de medición es totalmente aceptable, 
asimismo de acuerdo al análisis de los documentos elaborados consideran que es excelente 
el trabajo realizado en la investigación. 
5.2. Presentación y análisis de los resultados 
 Para determinar el grado de confiabilidad de los instrumentos: “Clima escolar” y 
“Calidad del aprendizaje” se determinó una muestra piloto de 10 alumnos y de 10 docentes 
de la institución educativa, “Micaela Bastidas”, Ugel – Huancayo. 
 Teniendo en cuenta la escala utilizada y el contenido estructurado se determinó el 
coeficiente de confiabilidad para cada uno de los instrumentos de medición, el coeficiente 
de Consistencia Interna Alfa de Cronbach, obteniéndose que los instrumentos de medición 
tienen un nivel aceptable de confiabilidad en los alumnos así como en los docentes para 






El cálculo del coeficiente de confiabilidad sigue la siguiente expresión: 
 
Donde:  
  n : Nº de ítems. 
  2X  : Varianza total de la muestra. 
  2
iX
  : Varianza del ítem i. 
  X : La característica de interés. 
 
















































































































Alpha= ,7736 Standardized item alpha = ,8179 
 





















































































































































Alpha= ,601 Standarlized item Alpha= 6207 
5.3. Discusión 
 En el presente estudio se realizó la evaluación de las actitudes y comportamiento 
del profesorado como componente dentro de la variable de Calidad del Aprendizaje a 
través de la encuesta aplicada a las alumnas, estableciéndose que el 62% de los docentes 
están disponibles para orientar al alumnado cuando sea necesario y además se preocupan 
por el aprendizaje de sus alumnas, sin embargo éstos datos son contrastados con la opinión 
de los docentes encuestados quienes en un 93% mencionan no motivar adecuadamente al 
alumnado por la materia que enseñan, no se preocupan realmente por el aprendizaje de sus 
alumnas, existiendo una brecha de 31%, significando que las alumnas han idealizado a sus 
profesores. Estos resultados son coherentes con lo que opina Herbert Alexander Simon 
(1947 )–teoría conductista- quien planea que exite la necesidad de comprender los papeles 
que se desempeñan, los valores ue se defienden y las relaciones interpersonales que se 
cultivan dentro de la institución. De igual modo concuerda con lo citado por Santos Guerra 
(1997)-paradigma ecológico aplicado al análisis de la organización escolar,… el estudio de 
los “papeles” que desempeñan los docentes y alumnos genera un especia perspectiva de 
interpretación de la realidad. Esos papeles se arraigan en la diacronía y en la sincronía de 
la organización escolar y ofrecen claves para la comprensión de lo que sucede en la 
organización.  
 Del mismo modo, en lo que respecta al desempeño profesional docente a través de 
las encuestas aplicadas a las alumnas se puede observar que las opiniones se hallan 
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divididas: un 60% opinó que casi siempre sus maestros dominan su área, se hallan 
actualizados y emplean técnicas modernas de enseñanza, frente a un 61% que opinó 
contrariamente. Al contrastar éstos resultados con la opinión vertida en las encuestas 
respecto a este componente se halló que un 71% opina estar actualizado y facilitar el 
proceso de enseñanza aprendizaje de sus alumnas; con lo que podemos afirmar que es 
necesario tener en cuenta este aspecto si queremos elevar la calidad del aprendizaje 
significativo en nuestra institución educativa. Estos resultados coinciden con lo que opina 
Serge Laroche (1999) que el recuerdo está impregnado de las interpretaciones que se 
realizan de un hecho, nuestro instrumento solicitaba respuestas aludían a situaciones entre 
diferentes actores institucionales como son las alumnas y los docentes 
 En lo que respecta a la variable del clima escolar los docentes opinaron en estar en 
total desacuerdo con el trabajo en equipo y las normas de convivencia existentes entre el 
personal directivo y docentes haciendo un total de 73% y 80% respectivamente; frente a la 
opinión vertida por las alumnas en las encuestas quienes respondieron en un 34% que solo 
algunas veces se sienten libres para comentar temas importantes relativos en sus clases, 
tampoco se sienten suficientemente informadas de todo lo que acontece al interior de la 
institución y la interacción docente alumno, no es la esperada. Estos resultados son 
coherentes con lo planteado por Hallinger y Murphy , citado por Farro Custodio (1999) 
donde l clima escolar transmite altas expectativas de rendimiento, establece claro ambiente 
de trabajo con normas precisas de convivencia.  
 En este sentido el personal docente juega un papel clave ya que los objetivos 
educacionales serán más fácilmente alcanzables en la medida que exista un interés común 
por laborar en un clima institucional de prosperidad y armonía. 
 Cobra aquí especial importancia el reflexionar sobre el campo perceptivo que se le 
presenta al alumno y que trasciende los límites del aula para facilitar el aprendizaje. 
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Conclusiones 
De los resultados obtenidos, podemos concluir que: 
1. Los factores Necesidades de Convivencia y Trabajo en Equipo influyen 
significativamente en el clima escolar de la institución educativa “Micaela 
Bastidas” Ugel - Huancayo. 
2. Existe una relación estadísticamente significativa entre el clima escolar y la calidad 
de aprendizaje, percibida por las alumnas, con un nivel de confianza de al 95% de 
confianza. (p-valor=0.00 < 0.05). Igualmente esta tendencia es evidenciada a través 
de la perspectiva de los docentes (p-valor=0.029 < 0.05).  
3. Existe una correlación estadísticamente significativa entre el Clima escolar y la 
calidad de aprendizaje (r=0.27), al 1% de significancia en las alumnas. Para los 
docentes la correlación fue de (r=0.29), al 5% de significancia.  
4. Se ha evidenciado estadísticamente que a bajo nivel de clima escolar, baja calidad 
de aprendizaje. 
5. La percepción del nivel del clima escolar de la institución educativa “Micaela 
Bastidas” no brinda las condiciones adecuadas para el desarrollo de la calidad de 
los aprendizajes. 










Objetivo general.- Fomentar un clima de trabajo al interior de la Institución Educativa 
“Micaela Bastidas”, que favorezca el desarrollo del proceso de enseñanza y mejore la 
calidad de los aprendizajes. 
Objetivos específicos.-  
• Alcanzar, controlar y mantener niveles de conducta. 
• Desarrollar comportamientos ajustados a la norma de convivencia. 
• Fomentar hábitos y estrategias de trabajo cooperativo. 
• Potenciar el trabajo en equipo entre las diversas áreas curriculares. 
• Fortalecer la función tutorial. 
• Fomentar la colaboración de la familia. 
III.- Desarrollo, estructura y organización del plan de mejora 
Dificultades y/o 
debilidad 
Causa probable Propuesta de solución 
















• Dificultad en el reconocimiento y 
en el respeto de las normas y 
comportamientos mas 
elementales de convivencia. 
• Descontrol de conductas 




• Falta de comunicación e 
interacciones entre los docentes, 







• Elaboración del “Manual de Normas de 
Convivencia” ,breves, claras y concisas, 
así como de sus consecuencias por la 
trasgresión de las mismas. 
• Introducción de un “contrato de 
contingencias donde queden fijados los 
compromisos y consecuencias del 
incumplimiento como del cumplimiento 
de las mismas; ofreciendo refuerzos 
positivos para aquellos que la cumplan 
como: incentivos. 
 
• Creación de jornadas de trabajo de 
limpieza. 
• Creación de desayunos – trabajos. 
• Creación de talleres de funciones - 
simulaciones. 
• Creación de actividades re creacionales. 

































• Carencia de una acción tutorial 
como eje integrador que 





• No existe directivas internas 
especiales que exigen la 
corrección de exámenes con los 
alumnos. 
• Establecer mecanismos de recompensa 
por el rendimiento obtenido en las aulas 
gracias al trabajo en equipo- cooperativo 
y/o cooperativo de los docentes. 
• Contestar encuesta “¿Soy problema o 
solución?”  
• Desarrollar programas de laser. 
• Mantener reuniones periódicas (una vez 
al mes) con presencia del director como 
coordinador del proyecto a fin de detectar 
dificultades y tomar decisiones respecto a 
alternativas de solución. 
• Aperturar cursos de capacitación en 
evaluaciones curriculares y/o manejo del 
D.C.N:  
• Reglamentar y organizar seminarios 
incentivando la propuesta de evaluación 
como: práctica de corrección de 
exámenes con el propósito 
retroalimentador. 
• Reglamentar y organizar talleres de diseño 
institucional de evaluación del aprendizaje. 
 
IV. Actividades que se pretenden poner en práctica de forma paralela al plan de 
mejora: 
1. Compromiso de mejoras periódicas de los padres de familia con la dirección en las que 
se les informe de diversos temas relacionado al rendimiento y comportamiento del 
alumnado, se escuche también las inquietudes de los padres (encuesta para padres- ver 
anexo) 
2.- Charlas periódicas (una vez al mes) dirigidas a docentes, personal directivo respecto a: 
“como convivir mejor” para lo que puede solicitar apoya al “Grupo Santillana “ 
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3. A NIVEL MACRO, establecer un plan de actuación para la promoción y la mejora de la 
convivencia escolar. Este plan de actuación se concebirá desde el diálogo y el consenso 
con: los profesores, personal directivo, las alumnas y sus familias de las diferentes 
instituciones educativas de la Región Junin, que consideren como prioridad muy alta el 
rompimiento del clima institucional teniendo como punto base la convivencia como 
elemento básico del P.E.I.  
El Plan de Actuación para la Promoción y la Mejora de la Convivencia Escolar. 
Deberá incluir los siguientes compromisos de actuación de la Dirección Regional de 
Educación de Junin con las instituciones educativas en sus respectivos ámbitos de 
competencia: 
1. Creación del Observatorio escolar de la Convivencia Escolar y de Prevención de 
Conflictos. Este Observatorio estará presidido por el director Regional de Educación de 
Junin y contará con la participación de tres docentes del nivel secundaria, y una 
representación de APAFA, y una representación 5 alumnos y alumnas de las diferentes 
instituciones educativas que la conforman.  
2. Propuesta de la DREJ. A un Fórum educativo de revisión de la normativa referida a la 
convivencia escolar, así como del intercambio y difusión de las medidas y decisiones que 
las distintas instituciones educativas estén adoptando en este sentido. 
Entre las cuestiones que la DREJ proponga a las instituciones educativas se incluirá la 
adopción de las medidas adecuadas para garantizar la defensa jurídica de los docentes y los 
alumnos víctimas de violencia escolar o conflictos que alteren la convivencia y el normal 
desarrollo de la actividad docente, así como la asistencia especializada que sea necesaria.  
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Igualmente, propondrá a las diferentes instituciones educativas que la conforman, la 
revisión de la normativa de derechos y deberes del profesorado, planes integrales de 
intervención a favor de la convivencia y en contra de la violencia.  
 
3. El establecimiento de protocolos de actuación ante las agresiones al profesorado o 
alumnado y otras cuestiones recogidas en el Plan de Convivencia buscando con ellas, entre 
otras funciones, el refuerzo del papel del profesorado y personal directivo lo que 
conllevará a elevar la calidad del aprendizaje. 
 
4. Incorporación a programas de formación inicial del profesorado de planes de 
formación destinados a favorecer la convivencia en los centros educativos. 
5. Apertura de una página web sobre convivencia, puesta en marcha de actuaciones para 
facilitar el intercambio de experiencias, realización de una convocatoria anual de ayudas y 
premios para proyectos de fomento de la convivencia en colaboración con el gobierno 
regional y celebración, con carácter anual y participación internacional, de un Congreso 
sobre convivencia en los centros educativos de la región Junin 
6. Organización, de acuerdo con el gobierno regional de cursos de formación de 
formadores en temas de convivencia y otras acciones de formación que se consideren 
necesarias. 
Presupuesto 
El objetivo de la mejora de la convivencia escolar y de la prevención de la violencia 
escolar que persigue el presente acuerdo requiere que las medidas y actuaciones propuestas 
cuenten con las medidas presupuestarias que garanticen los recursos humanos, 
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organizativos y materiales adecuados. Para ello cada una de las instituciones educativas 
que la conforman buscaran generar sus propios recursos 
Si el clima escolar de una institución educativa se expresa en las formas de relación 
interpersonal y de mediación de conflictos entre directivos, maestros y alumnos, y en las 
maneras como se definen y se ejercen las normas que regulan dichas relaciones, la 
formación en valores requiere de espacios, procesos y prácticas donde la mediación 
positiva de conflictos, la participación en la construcción de normas y la no discriminación 
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1 3 3 4 2 1 3 4 5 3 2 3 2 4 3 4 3 4 1 5 5 3 4 2 1 1 
2 3 4 2 3 4 3 4 3 3 4 4 4 5 3 4 2 3 4 2 4 3 3 5 2 5 
3 3 4 2 3 4 3 2 3 2 4 3 4 4 4 2 2 3 4 4 3 4 3 3 3 4 
4 2 3 2 3 2 3 2 3 2 3 2 2 3 3 2 2 3 2 3 2 3 2 3 2 3 
5 4 5 3 3 5 4 1 3 5 4 4 4 5 4 2 2 4 4 4 5 5 5 4 3 4 
6 3 4 2 3 4 4 2 3 1 3 3 2 5 4 4 2 3 3 4 4 5 4 3 3 5 
7 4 4 2 3 4 5 2 5 3 1 3 1 5 4 1 5 3 3 2 3 1 2 2 4 5 
8 4 4 3 3 4 3 3 4 3 4 4 3 4 5 2 3 4 3 4 4 5 4 4 4 5 
9 4 5 3 4 3 4 2 5 2 5 2 3 5 5 3 3 3 4 4 4 2 3 4 2 5 
10 2 3 3 3 2 4 3 4 1 5 4 5 4 3 1 3 2 2 3 4 5 4 3 3 5 
  
 32 39 26 30 33 36 25 38 25 35 32 30 44 38 25 27 32 30 35 38 36 34 33 27 42 
media 3,2 3,9 2,6 3 3,3 3,6 2,5 3,8 2,5 3,5 3,2 3 4,4 3,8 2,5 2,7 3,2 3 3,5 3,8 3,6 3,4 3,3 2,7 4,2 
varianza 0,56 0,49 0,44 0,2 1,41 0,44 0,85 0,76 1,25 1,45 0,56 1,4 0,44 0,56 1,25 0,81 0,36 1 0,85 0,76 1,84 0,84 0,81 0,81 1,56 


























































1 2 2 2 2 3 3 2 3 3 2 2 3 4 3 1 3 2 5 3 2 4 5 3 4 2 4 5 3 2 4 5 
2 2 1 4 4 4 2 3 2 2 4 4 3 2 2 4 5 4 3 4 4 2 1 3 5 4 3 3 2 1 1 2 
3 2 3 2 2 2 1 2 1 1 2 2 2 3 2 2 3 2 2 3 1 1 2 1 2 1 2 1 2 1 1 3 
4 1 1 1 1 2 1 1 1 1 3 2 2 2 1 1 3 1 2 2 1 1 2 2 1 2 1 2 3 2 1 2 
5 3 4 1 3 4 5 2 3 4 3 4 2 3 4 5 2 3 4 3 5 2 3 4 3 4 5 2 3 5 3 5 
6 2 2 1 3 1 2 3 3 1 2 3 2 2 3 1 3 4 3 2 2 4 3 4 4 3 4 2 1 3 2 3 
7 2 3 2 2 3 4 2 2 3 4 5 4 3 3 3 5 2 3 2 3 1 3 4 3 2 3 1 2 4 1 3 
8 3 2 2 3 3 2 4 3 3 4 4 2 4 3 2 4 3 3 2 2 3 4 3 4 4 2 3 5 3 2 5 
9 1 2 1 1 4 1 1 1 1 2 2 2 2 4 3 2 1 1 1 4 2 2 3 2 3 2 3 1 2 1 2 
10 3 2 4 4 3 4 4 4 2 3 4 3 4 3 5 5 3 3 3 1 1 3 4 5 5 1 4 3 1 1 4 
  
 21 22 20 25 29 25 24 23 21 29 32 25 29 28 27 35 25 29 25 25 21 28 31 33 30 27 26 25 24 17 34 
media 2,1 2,2 2 2,5 2,9 2,5 2,4 2,3 2,1 2,9 3,2 2,5 2,9 2,8 2,7 3,5 2,5 2,9 2,5 2,5 2,1 2,8 3,1 3,3 3 2,7 2,6 2,5 2,4 1,7 3,4 
varianza 0,49 0,76 1,2 1,05 0,89 1,85 1,04 1,01 1,09 0,69 1,16 0,45 0,69 0,76 2,21 1,25 1,05 1,09 0,65 1,85 1,29 1,16 0,89 1,61 1,4 1,61 1,44 1,25 1,64 1,01 1,44 
 

























































1 1 3 1 1 3 1 3 1 1 3 1 1 3 3 1 3 1 3 3 4 4 4 3 1 3 3 4 4 1 5 3 
2 1 1 1 1 3 3 3 3 1 1 1 1 1 1 1 3 1 3 3 3 3 3 3 1 1 1 5 3 1 5 5 
3 1 1 1 1 1 1 4 1 1 1 1 2 3 2 2 3 2 2 3 3 3 3 2 1 2 3 4 4 1 5 3 
4 1 1 1 1 1 2 2 2 1 2 2 2 4 4 3 3 2 3 3 3 4 4 3 1 2 2 4 4 1 4 4 
5 1 3 1 3 1 3 1 1 1 3 3 2 1 1 1 2 2 2 2 2 2 3 2 1 3 1 3 3 4 5 4 
6 2 2 2 2 2 2 2 2 2 4 2 2 2 2 2 2 2 3 3 3 4 3 3 1 3 1 4 4 1 4 4 
7 1 1 1 1 3 1 4 1 2 2 3 3 3 3 1 3 1 3 3 3 3 3 3 1 2 1 4 4 41 5 4 
8 1 1 1 1 3 2 3 2 2 2 2 2 3 3 2 3 2 3 3 3 3 3 3 1 3 2 4 3 2 4 4 
9 1 1 1 2 2 3 3 2 2 3 3 3 5 5 4 5 4 4 4 4 3 4 1 1 3 3 5 5 3 5 4 
10 1 1 1 5 1 1 3 3 2 2 2 2 4 4 2 4 2 4 4 4 4 4 4 1 2 2 4 4 3 5 4 
  
 11 15 11 18 20 19 28 18 15 23 20 20 29 28 19 31 19 30 31 32 33 34 27 10 24 19 41 38 58 47 39 
media 1,1 1,5 1,1 1,8 2 1,9 2,8 1,8 1,5 2,3 2 2 2,9 2,8 1,9 3,1 1,9 3 3,1 3,2 3,3 3,4 2,7 1 2,4 1,9 4,1 3,8 5,8 4,7 3,9 
varianza 0,09 0,65 0,09 1,56 0,8 0,69 0,76 0,56 0,25 0,81 0,6 0,4 1,49 1,56 0,89 0,69 0,69 0,4 0,29 0,36 0,41 0,24 0,61 0 0,44 0,69 0,29 0,36 139 0,21 0,29 



























































1 5 5 2 5 2 2 3 3 3 2 4 2 3 5 2 2 4 4 4 4 3 4 2 2 4 3 4 4 4 2 4 4 3 4 
2 4 4 2 4 4 2 2 2 3 2 3 3 3 5 3 2 3 3 3 3 3 4 2 3 3 3 4 4 4 2 4 4 5 3 
3 4 4 3 4 4 2 4 4 2 2 3 2 3 5 4 2 3 3 2 3 3 4 2 3 3 2 4 4 4 2 4 4 4 3 
4 5 5 1 5 5 1 3 3 2 2 4 1 3 5 3 1 3 3 3 3 3 3 2 3 3 2 3 3 4 2 4 4 4 3 
5 4 4 2 4 4 1 4 4 2 2 3 2 3 5 3 2 3 3 3 3 3 3 2 2 4 3 4 4 2 2 3 4 4 3 
6 5 5 1 5 5 1 3 3 2 2 4 4 4 4 2 2 4 4 3 4 3 4 1 3 3 3 3 3 3 1 4 4 4 3 
7 3 5 2 4 4 2 3 3 2 2 4 2 3 5 3 2 3 3 3 3 3 5 2 2 3 2 5 5 2 2 4 4 4 3 
8 4 4 2 4 4 4 4 4 3 2 4 2 2 4 3 2 4 4 4 4 3 4 3 2 3 2 4 4 2 2 4 4 4 3 
9 2 5 3 5 5 2 2 2 2 2 3 2 3 3 2 2 4 3 3 5 3 5 5 4 3 3 4 4 4 2 3 4 4 2 
10 5 5 2 4 4 2 2 2 3 2 5 2 4 5 2 2 4 4 4 4 3 4 3 3 3 3 4 4 4 2 4 4 4 3 
  
 41 46 20 44 41 19 30 30 24 20 37 22 31 46 27 19 35 34 32 36 30 40 24 27 32 26 39 39 33 19 38 40 40 30 
media 4,1 4,6 2 4,4 4,1 1,9 3 3 2,4 2 3,7 2,2 3,1 4,6 2,7 1,9 3,5 3,4 3,2 3,6 3 4 2,4 2,7 3,2 2,6 3,9 3,9 3,3 1,9 3,8 4 4 3 
varianza 0,89 0,24 0,4 0,24 0,69 0,69 0,6 0,6 0,24 0 0,41 0,56 0,29 0,44 0,41 0,09 0,25 0,24 0,36 0,44 0 0,4 1,04 0,41 0,16 0,24 0,29 0,29 0,81 0,09 0,16 0 0,2 0,2 









































Institución Educativa “ Micaela Bastidas “ 
 
Apéndice E. Encuesta 
Estimado Padre de Familia: 
 
Indique si está de acuerdo con cada una de las siguientes afirmaciones, marcando con una X en el casillero 
correspondiente a su opinión. Por ejemplo si a su hijo le gusto mucho ir al colegio marcará para la primera pregunta 
el último casillero que dice “estoy totalmente de acuerdo” 
 
 
Grado : :………………….. Sección: …………………. 
 
 
ITEM Estoy en total 
desacuerdo 







1. A mi hijo le gusta ir al colegio. 
 
    
2. Mi hijo se encuentra motivado con el trabajo 
escolar. 
    
3. En la escuela mi hijo es estimulado 
constantemente a dar lo mejor de si. 
    
4. El colegio muestra con claridad que resultados 
espera de mi hijo. 
    
5. Los profesores me muestran los puntos fuertes y 
débiles de mi hijo. 
    
6. Los profesores están convencidos de que todos 
los alumnos pueden aprender. 
    
7. Los profesores motivan a los alumnos as 
trabajar automáticamente, 
    
8. Como padre de familia me siento bien acogido 
en la escuela  
    
9. Las ocasiones de encuentro que se ofrecen a los 
padres son útiles. 
    
10. La libreta de notas me da información útil 
sobre los progreso de mi hijo. 
    
11. En el colegio me han explicado como puedo 
favorecer el aprendizaje de mi hijo en casa. 
    
12. Tengo una clara idea de los objetos que la 
escuela quiere lograr. 
    
13. El trabajo de los chicos es valorado en la 
escuela. 
    
14. Profesores, padres y alumnos tienen un rol en 
el mejoramiento de la escuela. 
    
15. Los alumnos son bien tratados en la escuela.     
16. Los profesores se preocupan concretamente 
del comportamiento de los alumnos. 
    
17.Los alumnos respetan a los profesores     
18. El colegio siempre esta limpio.     
19. El colegio tiene una buena fama en la 
comunidad. 
    
20. Los profesores respetan a los alumnas.     
21. Problemas que tienen que ver con la enseñanza 
y el aprendizaje. 
    
22. El director está disponible y ofrece ayuda.     
23. Me siento con total libertad para hablar acerca 
de cómo van mis hijos en el colegio. 
    
24. El colegio trabaja en los objetivos 
explicitados. 
    
25. Estoy satisfecho con los progresos de mi hijo.     
26. Inscribiría de nuevo a mi hijo/a en este colegio     
Fuente: Elaboración Propia 
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Apéndice F. Matriz de operacionalización de variables 










































Es el elemento 
fundamental, 
percepciones que 
el trabajador tiene 
de las estructuras 
y procesos que 










de un individuo es 















la calidad del 
trabajo realizado 
en una I.E. 
que se manifiesta 
cuando los 
alumnos que en él 
estudian y los 
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característica o 








































































de sus miembros . 
-Grado de 
satisfacción con 




















































Del 1 al 19 Encuesta 




Del 20 al 25 Encuesta  
 Alumnas. Alumnas 
 
 
Del 13 al 31 Encuesta  






Del 1 al 5 Encuesta 
 Alumnas. 
 
Del 1 al 5 Encuesta  
 Docentes 
 
Del 6 al 17 Encuesta 
 Alumnas 
 













































Del 18 al 29 Encuesta 
 Docentes 
 
Del 27 al 29 Encuesta  
 Alumnas 




Del 29 al 31 Encuesta  
 Alumnas. 
 Encuesta 







Apéndice G. Matriz de consistencia 
Efecto del clima escolar en la calidad del aprendizaje en alumnas de la Institución Educativa “Micaela Bastidas” 
PROBLEMA OBJETIVOS HIPÓTESIS VARIABLES DIMENSIONES INDICADORES METODOLOGÍA 
P. General 
 
¿En que medida el Clima 
escolar influye en la Calidad 
del Aprendizaje Significativo 
de la Institución Educativa 





1.¿Cuál es el clima escolar que 
se percibe en la Institución 
Educativa “Micaela Bastidas” 
Ugel - Huancayo, en relación 
al trabajo en equipo, 





2.¿Cuál es la calidad de los 
aprendizajes significativos que 
se viene ofreciendo en la 
institución educativa “Micaela 
Bastidas” Ugel - Huancayo? 
 
3.¿Cómo aplicar un plan de 
mejora continua en la 
institución educativa “Micaela 
Bastidas ”Ugel - Huancayo, a 
fin de mejorar el clima del 




Determinar los efectos del 
clima escolar en la calidad del 
aprendizaje significativo 
institución educativa “Micaela 





1.Identificar el clima escolar 
que se percibe en la Institución 
Educativa “Micaela Bastidas ” 
Ugel - Huancayo, en relación 
al trabajo en equipo, 





2.Determinar la calidad de los 
aprendizajes de las alumnas en 
función a las capacidades 
como: comprensión de textos y 
producción de textos. 
 
3.Aplicar un plan de 
mejoramiento continua en la 
institución educativa “Micaela 
Bastidas ”, a fin de mejorar el 
clima del aula, así como la 




El clima escolar afecta 
significativamente en la 
calidad del aprendizaje 
significativo en la 
institución educativa 
“Micaela Bastidas ” Ugel - 
Huancayo 
H. Específicos 
1.El clima escolar 
percibido es aceptable en 
función al trabajo en 
equipo convivencia y 
comunicación favorece 
positivamente la calidad 
de los aprendizajes en la 
institución educativa 
“Micaela Bastidas” Ugel - 
Huancayo 
 
2.La calidad de los 
aprendizajes cumple con 
las exigencias establecidas 
por el Ministerio de 
Educación, a través de las 
capacidades de área: 
comprensión de textos y 
producción de textos. 
3.El plan de mejora 
continua ayuda en mejorar 
positivamente el clima 



































































-Cohesión de sus 
miembros. 
-Participación de la 
comunidad educativa 







-Grado de satisfacción 




















objetivos del plan de 
 










Determinada por los 
docentes y alumnas en 
el nivel secundario de 
la institución educativa 
“Micaela Bastidas”. 




La muestra se 
encuentra conformada 
por n=286 alumnas de 
la “Micaela Bastidas ” 




4.¿Cuál es el grado de relación 
existente entre el clima escolar 
y la calidad del aprendizaje 
significativo en la institución 
educativa “Micaela Bastidas 
”Ugel – Huancayo? 
 
4.Determinar el grado de 
relación existente entre el 
clima escolar y la calidad del 
aprendizaje significativo en la 
Institución Educativa “Micaela 
Bastidas”. 
Bastidas” favoreciendo 




4.Existe una relación 
estadísticamente 
significativa entre el clima 
escolar y la calidad del 
aprendizaje significativo 
en la Institución Educativa 

















-Nivel de eficiencia. 
 




-Aplicación del P.C.C. 








Apéndice H. Cuestionario para alumnas 
 
El presente cuestionario tiene por objetivo conocer la percepción que tienes como 
alumna respecto al Clima escolar educativa “Micaela Bastidas” Para ello se ha 
establecido cinco grados posibles según la frecuencia que mejor refleje las 
características de tu centro: 
 1. Nunca 
 2. Muy Pocas veces. 
 3. Algunas veces. 
 4. Casi siempre. 




Para contestar lee el enunciado y marca con una “X” la que consideres tu respuesta. 
Es anónima. Sé lo más verás que puedas ya que tu colaboración será valiosa para el 
logro de una institución educativa más abierta, participativa y enriquecedora. 
 
 








Nº Convivencia y ambiente escolar. 1 2 3 4 5 
1. Me siento libre para comentar temas importantes relativos a la clase y a la 
institución. 
     
2.. Mi comportamiento es favorable al proceso de enseñanza-aprendizaje.      
3..  Existen canales de información claros, a través de las brigadieres de mi aula y 
representante de la alcaldesa . 
     
4.. Me siento suficientemente informada de todo lo que acontece al interior de la 
institución. 
     
5. Las alumnas participamos en las decisiones que repercuten en la organización de 
nuestros estudios y actividades complementarias y .extracurriculares.  
     
6. Considero mis clases interesantes.      
7. En mis clases no se pierde el tiempo por problemas de indisciplina.      
8. Cuando trabajo bien siento que mis profesores así lo reconocen.      
9. Mis compañeras no compiten por obtener las mejores calificaciones.      
10. Percibo que las actividades que se realizan en la hora de tutoría  
son importantes .  
     
11.  Las alumnas conocemos nuestros deberes y derechos en la institución.      
12. Reclamamos respecto a calificaciones de los diversos cursos.      
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13. Nuestras pertenencias personales están seguras en la institución.      
14. En general los servicios de asistencia social, botiquín y otros están disponibles 
durante la jornada de estudio. 
     
15. El nivel de ruido externo es bajo y no compromete nuestras actividades dentro de 
los salones de clase. 
     
16. Nuestra escuela está limpia, organizada y tiene apariencia atractiva.      
17. Nuestras clases se inician inmediatamente, en el horario establecido.      
18. Tenemos conocimiento de las normas de disciplina que se aplican en el plantel.      
19. Las normas de disciplina que son aplicadas por las auxiliares de educación son 
las mismas para todas las alumnas del plantel 
     
 Interacción docente-alumna. 
20. Acudimos al profesor tutor cuando tenemos algún problema personal.      
21. Cuando tenemos dificultades en algún curso los profesores siempre encuentran 
tiempo para ayudarnos. 
     
22. Cuando observamos un comportamiento positivo éste es estimulado por las 
autoridades del plantel. 
     
23. El director permanece en la escuela durante el período de actividades escolares y 
es encontrado fácilmente en su oficina. 
     
24. Si tenemos alguna inquietud y amerita hablar directamente con el director, éste 
está siempre disponible a escucharnos. 
     
25. En general, estudiar con los profesores de esta institución educativa me hace 
sentir bien. 
     
 . 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
